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ft L O S S.*ES- I M P R E S S O R E S 
D E E SP A N A. 
Señores míos. 
V I E N D O To procurado por largo 
tiempo adelantar la Ortografiã 
Efpañola, i llegando ( cuando con 
mas experiencia, i defeo ) a la àef~ 
confianza de confeguir fu per fee-
tion ; dudava, cualfuejfe la caufa,porqué efla 
Ortografia no huviejfe logrado hafia aora ejla-
blecimiento fijo, como lo tiene en lo masprinci^ 
pal la Latina , careciendo de la loable conformi~ 
dad con que deviera falir de nuejiras Oficinas. 
I hecha viva , i mayor re fie xión,felizmente ad-
verti, que logrando la Gramática una regular i-, 
dad de preceptos ajufitada a la cofiumbre de ha~ 
blar de los hombres elocuentes, pudiera la Orto-
grafia igualmente fijarfe con lafiel obfervación 
de la eferitura que ufavan los hombres eruditos 
en cuanto la afignacion de las letras tuviejfe ac-
septacion común, ifuejfe confiante fu aplicación. 
•Jiinjimteprorrumpí con el inveni inveni 
Ai". 
Arquimedes,por juzgar aver hallado la regla i n -
defeSíible de la aligación, i feparacion tanto mas 
precwja, i útil, cuanto exceden a los metales las 
letras-.i concebi elbeneficio común tan grade ¡como 
reduciráJuma facilidad la mas rebla OrtogrttftA 
Jin la multitud de preceptos inconfementes que 
fe ven en las otras,Vero como ejle bien no lepue- ' 
de lograr el publico fin la aprobación de v>ms¿ífij?; 
yo le tendría por bien hallado faltándole f u g r a t a 
acogida ; be juzgado preciffo ,f i no digno obje--
quio de VMS. trabajo que fabrán conocerley J i ' h ' " 
mereciere , patrocinarle. Solo pueden contraflar 
un común abufo , los que fon capaces de introdu- • 
dr un ufcTales foAsu.ms. cuyagloriofa conSpjC-.. 
fiia en la profefsion hojtfrofa de eft a Arte de s i r -
tes , es mi mayor blafón. Es certifsimo que no 
refpeta el mundo mas Ortografia que la que falei 
de nuejlras Oficinas, Eftos cuidados accefforios* -
de las mas nobles obras,fiempre los remitieron los 
Autores a nuejlra diligencia, por confideramos 
peritos en aquella Arte de que hacemos profef-
Jlon ,defde que nuefiros primeros Profefforesy 
hombres grandes en todo genero de letras , caji 
firmaron de derecho, / nos prefcribieron y a ejla. 
inconcufapraêlica. Ej lo , i mucho mas merecian 
unos hombres que por si, i por fu profefsion i luf-
fravan aquellas dicbofas tierras donde fijávan-
fuáfsimto. Afsi leemos, que fueron fumameftte 
•venerados en Salamanca los Armos, en Gfanada 
los Menas , en Sevilla Juan de Leon , en Alcalá 
de Henares el Licenciado Varez de Caflro , en 
Madrid Gonzalo de A)iala,aq.ui en Valencia Fe-
lipe Mei, Poeta Iluftre , i Catedrático de Letnas 
Humanas en fu Infigne Univerjidad. Mas como 
todos eftos, i otros efclarecidos Profeffores trata-
b a n mas de introducir Ortograjia^que de refor-
marla ; nos la dejaron tan imperfeita y que no 
bafta el focorrer la memoria con la veneración de 
fus nombres para contener el defagrado. Pues 
valga la razón , Señores mios: fi fe atrevieron 
defpues nuejlros madores a ir perficionandola po-
ico apoco -i j laun nofotros mifmos no efcrivimos 
p i ; como veinte años ha, deviendo ejia mejoriaa 
la obfervacion diligente que hacemos de la natu-
raleza de las letras, i di fus elementales combi-
naciones: porque no off aremos acabar âefeguir 
de una vez lo que piden los mifmos elementos, i 
f u naturaleza, que es la única maxima en quef s 
funda mi Ortografia, t en que ba de eflrivar la 
mas perfeSia. Para que hemos de "fer irriflon 
voluntaria de la atenta pofleridadl-Serà pofsi-
ile,^ con el humo c0 que efehrecemos la memoria 
de tantos, tiznemos la ntfeJirahQue una Arte y 
que, como dice Leon Deciniz , Pontífice Ma&imo 
en el capitulo 3. de 'ibris prohibjtis in ^.falu-
dablementefi inventó p&túghmvb de Dios^au-
men-
mento de la Fè, i propagación de las Artes,Jirva 
arrapara acreditar los errores de los Profejfores 
de ella] Ignominia grande feria eJla.No creo 
yo Señores mios, que v.ms.toleren que por nuef-
tro de/cuido fe envilezca una ta noble Arte..q es 
elprefervativo del olvido , armería de la mema, 
ria, injlrumento de la perpetuidad , vida dela 
dotrina, i por acabar de coronarla, Arte princi-
pe , como difcretamente la llamó el prudentijsi-
mo Rei Don Felipe Segundo. No creo yo , qut 
voluntariamente abatamos una tan infignepro-
fefsion que por fu nobleza es libre de las contri-
buciones plebeyas, por fu eger cicio es liberal-jfus 
Profejfores beneméritos de que Luis X I I I . R¿i 
de Francia (fegun refiere Rebufo ) les concedief-
fe el privilegio de EJludiantes. I a quien pudie-
ra cúncederfe mejor que a aquellos q tan loable-
mente'fofiituyen el proligifsimo trabajo de copiar 
manufcritos, que por tantos ftglos tuvieron los 
Santos Mòngesl a cuya diligencia deven fu ma-
yor aumento, i efplendor las Artes , i demias, 
fus Librerías el mundo--, los pobres, fáciles medios 
jpara poder ejludiar , cuando antes folo podían 
en libros pre fiados , o en mui pocos fuyos , con 
grande perdida de tiemjpo en averíos de efcriviri 
No creoyo^que v.ms; permitan, que por nueftro 
defctüio fe defprecie una tan benemérita Arte 
que bízoi dâuda de jujiicialas mayores honras 
de 
de los primeros Principes del Orbe, Monarcas, i 
Pontífices, de que pudiera hacer glorio/a de~ 
monJirAcion-.pero v.ms. lo /aben mejor, queyo¿ 
E/pero pues, que efia mi humilde dirección baila* 
rà a todos v.ms. tan de mi parte, tan de parte 
digo de la razMn, que me harán ladofirmifsimo 
en tan loable emprejfa , como acabar de J i jar U 
Ortografia Efpahola. Ojala tenga yo a v.ms.fa-
vorables,i patrocinadores mios, que por mas que 
ladre la multitud, le prometo que lo defateyide-
rànmis oidos. Quiera Dios profperar la buena 
intención de v.ms.ifuprudente diligencia para 





J P R O B M I O N D E L D r . T H O M M N A -
varro, Presbítero, Colegial que fue âelheal C o -
legio de Corpus Cbríjii, Catbedratico dos veces 
de Filofofia, i aora de Theologia en la Univer— 
Jidad de Valencia, Examinadur de ambas Facul-* 
tades en la mifma XJniverJidad: Pavordre en /<* 
Santa IgleJiaMetro$olitana,Predicador, i Cbro— 
ñifla de la mui llufire Ciudad : Por comifsion-
del mui ilujlre Señor Don Jofef de Rius, P r e f -
• bitero, Dr. en Sagrados Cañones, Canónigo de -
h Santa Ighfia de Barcelona, i por el Ilufirifsi-
tno, i Reverendísimo Sr. D . Andres de Orbe , f 
itArftategtíi for la Gracia de Dios,i la Santa Se—, 
de Apoftolica, Ar&obifpo de Val'écia, del Confejo, 
defu Magejlaâ,ifu Governador en el R e a l , i 
Supremo de Caftilla, en lo efpiritml,i temporal?, 
en la prefente Ciudad, i Diocejt, Oficial, 
Vicario, i Governador 
General. 
M. I . S/ 
I Uego que vi que el Autor de efta O r t o -_j grafia Efpanola, era Antonio Bordazàr , 
hombre juiciofo, i do£to, me alegré muctiiír-
fimo. Tenia yo formado un gran concepto 
de fu laboriofo genio, Angular deftreza pa r a 
cualquier affunto, i lo que es mas, de fu mo— 
deftia , que me aífegurava mucho , que n o 
^emprenderla cofa, en que no tuvieíTe defçnw 
peño cierto , i mas en una ocafion , en qup 
profeffa pericia de lo que es mas propio dç 
jfu nobilifsima Arte, en que ha manifeftada 
aora, fer de los primeros Maeftros,qne 
ha tenido Eípana. Mucho pues efperava yo. 
í?eromucho mas eíioi admirando: pues he 
Ipgrado ver claramente probado, quede 1$ 
milína Tuerte que para cada íimple íbnído fç 
inftituyò una letra-, i efla fija, e invariable> 
ajísi para los fonidos compueftos ai también 
inftituidas, ciertas combinaciones de letras,?* 
1 ^ cuales,admitidas por el univerfal benepl a-
ci tòdétoda la Nación, no fe puede negaç 
aquella fuerza exprefsiva, que les diò lana-i 
puraleza de las letras,! confentimiento co-* 
inun de todos los Sabios. Siendo pues, noto», 
riamentè invariables, por una parte los foni-
dos fimples, i articulaciones compueftas ; $ 
por otra las letras,i fus combinacionesji con-
íiftiendo la eícritura fiel en la correfponden-
cia de lo uno a lo otro; es Efpaña deudora 
de inmortal memoria a Antonio Bordazàr, 
que con tanto juicio, i claridad enfeña toda 
eflb, i facilita aim aios mas rudos, fer mui 
buenos Ortógrafos: pues las filabaciones que 
eftablece, fon las mifmasque apoya el ufo de 
cualquiera; lasque defççtiafoo lasque re's. 
prueva la 'naturàíeza de las letras, i las qué fe 
conoce fer nótòriarnente fuperfluas, i como 
'tales no admitidas de los que mejor efcrivie-
ron. Énfeña por ultimo k> que todos faben; 
Tolo preteírde üna confiante practica, que no 
tiene mas dificultad, que la envegecida cof-
tumbre, que cualquiera es capaz de venceri 
con una fencilla reflexion de la combinación 
fde las letras. Remito efto â la experiencia dé 
cada cual. Deve pues V . S. dar a fu Autor lá 
licencia que pide; i mas no aviendo en fú o-* 
fera cofa, detjue pueda ofenderfe el mas pia-
dofò animo. Afsí lo juzgo, en Valencia a 30* 




J U I C I O D E D O N G R E G O R I O MAXAMz 
iCifcar, del Gremio, i Chuflro de la Vniverji-
dad. de Valencia, i fu Catbedratko del Ce-. 
digo de Jufliniano. 
M. P. S. 
TOdas las veces qae U . A. fe ha dignada mandarme cení urar algún libro , de tal 
Duncra-he procurado manifeftat mi fentir, q 
prõpuefto brevemente el íiftema de lá-óbrá, 
quedafc U.A. tan informado de fu utilidad, i 
íínerito, como fi mandafle kerfeía. Siguiendo 
«eñe mi cftilo, me hallo obligado a decir, quç 
•cfte Siftcma Ortográfico de Antonio Borda-, 
zar , es mui ajuftado a la razón , i facilmentd; 
practicable. Que cofa mas racional,que pro l 
poner un Alfabeto,fin letra alguna fuperflua,; 
«con todas las necelarias, i eíTas aprobadas d^ 
toda la Nación? Que cofa mas conveniente*' 
que unir dichas letras co tal artificio, que afi 
-como cada una de por si eítà deftinada para 
exprefar un determinado fonido; afsi dos , 6 
mas letras juntas exprefen dos,o mas fonidos 
jútos, aquellos mifmos para que fueron,i per-
manecen inftituidas, fin que en toda la habla 
aya fonido,tanto fimple, como compuefto, q 
no fe explique, o poruña fola letra vocal, o 
«nas letras? I fi eílo es taivajuitado % la razón; 
# # 2 guè 
Sité razón ptiedt aver para que no fe admita? mao .tan fácil de praíticar, que fegun eftá 
ÒjDtògrafia^es lo mifmo eferivir bien,quexo-
piar las cóbinááonés jde la Cartilla, que pro-
pone,fabidas, i prafticadas de todos. Si fe in-
trodugefe efta Oítografiâ, los niños, que ha-
(Uan aliora dificultad en deletrear pór enfe-
áíarles letras para ellos nuevas, porque no las 
i3psejndiero.n en el Abecé, ñola tendrían en-
¿tpijces, porque, efte. Abecé comprehende to?-
jdas las letras, i no propone mas, que las qué 
todos íabeaios, i. confefainos que lo fon. Los 
^'0<>$j*i8fl35S^^ibaUS ahora grándificultaá 
jsat̂ ;lçeg, porque "cncucntsuijeon ftequenciaco-
íkinaciéiaés^ambiguas ã efta Ortografia: no da 
Jiígar.algüno a la equivocación, porque folo 
^pmeba las cortibinadones fijas, necefarias, i 
^pitidasjpoktodos. Pues fi bien fe obferva, 
^Antonio Bordazar íolo acuerda lo que todos 
•gabemos,! unicamente pretéde,que cada quaí 
eferiva, como fuele, pero confiantemente. 
Quiere uno autoridad para eíciivir afsi? Ha-
Jlaràla pronta en los eferitos de los masEru-
ditoSjO por mejor decir,en qualefquicra efcd-
tos,porque en todos ellos fe halla eftablecido 
el ufo de las combinaciones de las letras con 
aquella exprefion, que defea,fija, i confiante 
Antonio Botdazar.Gonfidejcando yo todoèf-
> • to 
to , hapuedo dejar de ápfobaf cbÃió*u\ilifimo 
¿fte SiftemaOrtográfico, porque, ãnÃque1 
primera vifta parezca nüevo,i por efo fe haga 
ibfpechofo; bien mirado es el que mas íc co-' 
forma con la opinion de todos losOrtografos,' 
En lo que toca a la Apología, no tengo que 
añadir; fino que folo es una mayor explica-
ción de la dotrina-anteced^ntei, Eléítilo ctt 
ella es algo mas vivo,i facudido,fegun G$ per-
mitido en cftos duelos literarios,! mas tratan-
dofe de la propia defenfa. Una, i otra parte 
tendrá fus Padrinos, i fequaces. Yo dejando 
en fu mérito las opiniones de otros, en cafi 
todo me conformo con las de Antonio Bor-
dazàrú abfolütamente apruebo que fe tengan' 
¿orno por Polos de la Ortografiarla poteítad; 
de las letras,! pronunciación Efpanola.Si6nctó 
a l i todo lo dichOjCÕ la feriedad q piden eftas 
£cnfuras,juzgo,i no dudo afirmar,qü'eefterfifí 
tjema de la Ortografia Efpañola.es el mas ra-
tional , i mas fácil de practicar, de quantos af 
ímprefos.I como por otra parte no ai en todo 
éfte libro cofa alguna que fe oponga a las Re-: 
gallas de fu Mageftad,rbieri èoníun,mc pare-
ce que V. A. deve dar a fu Autor la liççhcíà 
¿uepidp. Valencia.ap.de Otubre de 1730. 
EteGr igorh Mâyàns i C i f car* 
- SU-. 
o - r ü fflMA & E £ A L I C E N C I A . 
' íTlkaie licencia de tos Señores del Real 
. J t -̂ Gonfejo Ânconio Bordazar ImpreíTor, i 
vecino de Valencia, para poder imprimir , i 
, vender un libra intitulado Ortografia E/paño « 
la,añadidaumi4pIogia, como mas largamen-
te cqnfta de fu onginal defpachado por D o n 
Manuel de Contteras en 27. de Octubre 
de 17J0. • . 
'T-1 Aflaron los Señores del Real Con fe jo a 
X ocho maravedis cada pliego de Ips que 
tíéne efte libro,coino confta por certificación 
«jjuediò Don Pedro Manuel de Contreras 
5. de Noviembre de 1730. . 
Fè DE ERRATAS. 
HE vifto el libro ratituiado Ortografia Ef%% pañola añadida, cümpuefto por Antonio» 
Bprdazàr; i eftà fielmente impreíTo, i correi^-' 
ponde a fu original. Madíid, i Noviembre 5 ^ 
de 1730. 
Lic. Don Manuel Garcia Aleirou^ 
' XorreO, gen. por íu Mag. 
• " '~ : •> CAS-: 
CARTA DM DON GREGORIO MAYANS 1 CT$C^$a 
4el Gremio, i Çlauftro dçja üniverfidad de Valtnc'ts , i » 
ff Cathedraiico deíÇvdigode Ju/imanp, efcrita r_ 
i a Antonio Berdazàr de Artax.u? 
M I amigo, i Señor. La Ortografia Caíldhna f» halla hpieu can miferablc cftado (con jufta rifa, 
i deíprecio de toi}as las Naciones ) q parece puede pin-
tarfe por emprefa de ella un cintero con plumas»! papel 
al lado, para que efcriva cada qual, fegun el antojo fu* 
yo. Viendo efto los hombres eruditos; i no hallando 
medio para convencer los encontrados pareceres, dé. 
tantoi,como fon los que efcriven ; tiempo ha que de-, 
fiflieron de aplicarle a enmendar tan ¡numerables i Câ-: 
prichofos errores , reconociendo fin duda, lo que en 
otro tiempo Mercurio j que yendo a tomar medida de 
la Luna, chícrecamence advirtió ( fegun graciofas plu> 
mas refieren ) que,no podría acertarlo, por las ordina-
rias crecientes, i menguantes, fino haciendo un veftido; 
para cada dia. A femejante citado avernos llegado. ÃÍ 
tantas, o mas Ortografias, que Efcrtvientes: pues nú» 
fe lee libro que en si contenga delecreacion uniforme, 
fero u m. que fabe que la naturaleza de lis letras, co-
pio la de todas las cofas ,es íiempre fija, i fu combina-
ción invariable, con razón enfeña, que fobre ambas 
cofas,como polos unicos,dcve reftribar la maquina de 
(a.Ortografia Efpafiola: cuyo prefupuefto íèntadò , a 
ta naturaleza de hs letras, i combinaciones primitivas 
deve ajuftarfe la eferitura, no aquellas a èfta. E l que fu-
fiere pues el Abecé, i el que lo íilabâre bien ( que fon 
Cofas bien fáciles i ferá un Ortógrafo perfeto. Enfeña 
ji.m.uno,! otro con unto jiuicio,! claridad, que apenas 
*! fnaVtjue áêleaf.Srendò tñt¿ afi, puede o m.eftáir5 
cieíto j dt que cada una de lasjineas de fu Ortografi» 
Efpaffl&ía, es tín elbgio íuyo. Pues que aiabaims po-
dré añadir qu'tf no féait mui inferiores al mérito de ta», 
n.oble Obra? Diré acaío que la Ortografia Efpañola fs; 
halla hoi reftituida a fu devido afiento por un Irapref-
for doâifimo, que buelve por el credito delas I m - , 
prentas de EfpañaJ Yâlo eftádiciendo con gran mè*' 
deftia el mifmo titulo. Alabaré por ventura la inge-
Jfiílidaddç u.m. que aviendo fidó harta hoi mui acredi- ' 
r!ado Maeftro de la Ortografia común, facriticando»-
àhorafufamaa la utilidad publica , no teme la cierta^ 
cenfura de los que dirán que u.m.es como el otro Ba-* 
bis, que de cadá diatáftia peor fu flauta? Pero de qué 
ítrvifà>fi*u.ni.nío<fá mueve ptír vano aplaiifo , fi por¿ 
â ^ è r i coman» Pàès-que diré para fatísFacer a la obli-, 
fãkim th'qpt-axLme pòne de mariifeftãr mi juicio» 
Nada mas de lo que he dicho. Lo repetiré mil veces¿ 
fftpe atreveré a afirmar, con libertad, i fencillcz , qu» 
Jos que han efcritohafta ahora ( he leido los mascla-
•fic'bs) han tenido por Nortes, unas Eftrellas mui erran-
fes. Siguieron unos el origen, tal vez incierto, i , lo quer. 
és mas, opuefto a la naturaleza mifma de la pronun» 
ciacíon. Siguieron otros el ufo, aun no fijo , i poreíTi» 
abufo. Unos, i otros efcrivieron inconfequentementeí 
de tal manera que Yo no he leido hafta ahora una hoj*. 
fola, que en s» contenga deletreacion uniforme. Efiíór 
nace, de que no ha ávido uno íiquiera,que fe aya hecho 
cargóle que cada una de las articulaciones Efpañolas¿ 
tiene fu letra fija en el Abecé Efpañol, i no en el Grie-
iPo,ni Latino ,nien qualquier otro eltraño. También 
fe ha hecho toui poco cafis ( devieado-hiacerfe muchb| 
idè que la filabacionEfpañóla no puede'fer otíà j hiíè 
jR^uella, <|ue invariablemente fe ajufte a la naturaleza" 
¿ e las letras Efpañolas, i a fu inftitucion primera,i qubi 
lás filabaciones compueftas fe deven efcrivir.como Ia¿ 
fimpl es, no fiendo otra cofa amigos, fi no a-mi-gos, n<¿ 
ítendo digo, otra cofa el todo , que fus partes juntas; 
Êues enfeñando u. ra; unas cofas tan' claras , qué hom-
bre de juicio havrà, que fe atreva a negarlas, i que no: 
aprueve una Ortografia tan fácil, i fegura? Yo confio,' 
que ferá knui bien admitida, pues ni en ella enfeña u.mj 
combinaciones de letras,que no fe puedan apoyar en fui 
primera inftitucion; ni introduce letras nuevas, como! 
hizo Cadmo , Pálamedes, iSimonides en la lengui 
Griega; los Emperadores Augufto,i Claudio en la La-
tinarMatheo Aleman, i Gonzalo Correas en la Cafte-
Ilan"á:ni tampoco quita u.m. del Abecé alguna de la^ 
yá recibidas, como lo intentó Quintiliano en el Alfa-; 
teto Latino ; Aleman, i Correas en el Caftellano. Su-̂  
plefi el Abecé con letras de todos recibidas, figuiendo-
en-eftoa Marco Varron entré los Latinos, i entre los" 
Búcftros al Lebrifenfe , i muchifimos otros, i lo qii¿ 
es mas, al beneplácito común; ./lías dejando a'paíte to-
do efto, folo la razón que ligue u. m. deve fer bañante 
paráhacercontrapéfo a'la-fnayor autoridad, que fe le 
quiera oponer : pues es certifimo , que la Ortografia 
Efpañola, i de todas las otras lenguas fe funda en folo 
efteprincipio. Con lasmifmasletras conquefe eferi-
ven las-fimples filabas, fe devetj eíçrivir las compueftas; 
ño fiénáo èftas otrà còíá, fino un ágregado de imples 
prolaciones, efto es, de indivifibles articulados fonidos, 
fucceíivamente conjuntos,a que eftando unidos es ne-
cefariff ^us correfpondan aquellas mifmas letras q co-
- ; tref-
fepsjeç «íi^bfce WjdS' las íetras nccefarias.para ex » 
^ « r moL})«fp,^ualquier1a CiUbi firople, aiuftandofc 
u.jáa£^Í^F/ígun laoaturaleza invariable delas vo-
c^les, i fegü las primitivas combinaciones de las conto r 
nances con las vocales, antepueílas eft js , o pofpuê aŝ  
'lasqualçs combinaciones introdujo > i conftantemen^ 
Çpnicrva hoi el univerfal beneplácito de toda la Na-
ción } es precifo que qualquiera que figa efta tan ra-
cional Ortografia, acierte a eferivil las letras que pide 
^uaIquieradiccion,un»vezlupuefta la buena pronun-
ciación, que eníeñarán los Diccionarios,como fe corri-
janjjien, que es cofa fácil. Noesefte el Norte , por 
3'we u.n .̂í'e.dirige? Pues que ai que temer ? Dirigiea-pfepoj;^l|u.m..aunquealprincipio proege contra h 
¿Itanaar áe contradicion >queyá fe và levantando a 
la violefíciá de los foplos de la común ignorancia, ef-
pero que por ultimo, con el favor de Dios, tomará 
fuer to defeado, en el común aplaufo de toda la Na-
ción, Par? todo trance conu.m. me embarco. Alta 
mar, i velas.Dios nos guie; i guarde a u.m. como pue-; 
de. Valencia a 4.de Abril de 17.1.8. 
De U.M. Amigo fidelifsiau} 
Q.S.M.B. 
í ) . Gregorio Mayans i Cífcar. 
COPIA D E CARTA E S C R I T A * L AUTOR POR E L 
M.R-P.M.Fr. Btnito Geronimo Filjoò^Maeflro General de la 
Religiònde S.Bemto, i Catbtdratko deVtfper»s deToeo~ _ 
logia de la Vriiverjidad de Oviedo. 
MUi Sr.mio. Recibí el librito Qrtografiet EfpaMag con que v.m. fe ha íervido 4e regalarme, i que 
contemplo como unprefentedigno de la mayoc eftima-
cion por la grande alma que fe encierra eptan peque-
ño cuerpospues fiendo excelenté la fubftancia, la hacen 
mas recomendable los accidentes de'la coricifiohpro-
priedad, i pureza del eftilo. Yo fíempre fui de fentir,que 
la Ortografia fe deve arreglar a la pronunciación ; i el 
no aver feguido baila aora ella paiua,dependü> de con-
Gderarme fin autoridad, ni carafter luficiente,para eferi-
¥Ír contra el ellilo comun.Mas aviendo v. ta. moftrado 
aora con tanta difci'ecion,folidez, i magifterio,la leoda 
que en ella materia fe deve feguir, procuraré no apar-
tarme de ella. V.m. con fu juiciofa dodrina fe ha conf-
tituido acreedor a efta deferencia; i a que,fobre ella jto-' 
dos los eferitores le rindamos muchos agradecimientos 
por la enfeñanza-.como yo por mi pártele los doi,ofre^ 
ciendome con fina voluntad a cuanto fea del ferv;icio> i 
agrado de v.ra.cuya vida guarde N.Sr.muchos años.DP, 
f â i de v .co.0viedo, i J ulio, i o.dc 1718. 
B.l.rts.de v.m. 
fu mui afedo fervidor 
F r . Benito Feijoò. 
Sr. Antonio Bordazàr, mui Sr. mio.. 
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PÊnfava, Letor amigo, no prevenirte el juicio para un iibrito que puede paffar 
por prologo; afsi porque adrede le he redu-
cido a la lección de una hora, que con effo 
ferà menos malo; como por juzgar que no fe 
te puede ocurrir ogecion que noeftè en él, 
a lo menos implicitamenre, fatisfecha. Pero 
porque defde el poyo fe te puede figurar 
Ortografia diftinta, i diftante del ufo; i para 
que no comprendas como deformidad fu 
hermofura,i tropiezo en fu mayor fuavidad, 
procurare fatisfacerte el reparo, i preocu-
parte cdn la razón. 
No ai cofa mas común entre los eruditos, 
que no aver Ortografia Efpañola común, 
por no fer la del ufo, ni conforme, ni uni-
verfal, ni eftable; como también no hallarfe 
alguna eferita hafta aora con lei fundada, i 
fija: folo puede tenerfe por ufuai la que dife-
renciandofe en pocos ârrèos, vifte un trage 
común, fuficiente para no fer por el defeo-
riQcida ; como es laque y o ( fuera deefte 
impreífo)! algunos otroslmpreflores praftica-
mos. í aunque de la mejora que fe ha logra-
do hafta oi con el tiempo , i la aplicación , fe 
podia efperanzac¡ÍQfehfibÍemchMfu.;adelán-¡ 
- - ' v ta-
tamiento; teniendo libertad a la fombra d i 
<eftas hojas, para decir, i hacer Jo que íicnto, 
he querido aprovechar la ocailon de propo-
nerte una entera reforma con lei irrefraga-
ble, i íija,la cual juzgo aver çonfcguidó coa 
<fta reflexion. 
Los errores corounes de Ia Ortografia 
.coníiften en no aver ( como deve) corref-
pondencia regular , i conftante de la pronun-
ciación a la elcritur3,efto es, o en q ala letra 
afignada para cada pronunciación Ib le dé 
masde un empleo, o en que para una mifma 
pronunciación fe aplique mas de una letra: i 
en el examen del abufocomun, hallarás que 
fe comete uno, i otro defeto. Aora pues» 
filos elementosdeftinados por común con-
femimiento de toda la Nación para las arti-
culaciones , bailaran para la combinación 
pofsiblc de todas , afsi limpies como com-
pueftas, fuera vana la-aplicación de alguntf 
de ellos a otro empleo, como también la 
aplicación a un mi lino empleo de mas de 
uno de ellos? Es incgablc. Inquiérale pue» 
( como yo he hecho) el conftantc ufo de los 
hombres eruditos en cada una-de las letras, 
cfto es, entresaquen fe refpetode cada un* 
de ellas aquellos que convinieron en la .aplL-
«acioa dcaquclia j i iqfjilwà cwf to , quc.idç 
40S 
iòsW$Mds?(i nò âe oífos èkrnefltos ) de qut 
tfò;Vàí\eroín j i^ue âplicaron , fon los de que 
-fies devemos Valer ,4 eoh los que fe puede , i 
•deve fin ambigüedad ni tropiezo expreílat 
»fi;a, igeneralnaefitetoda la articulación.' - i 
Efta conveniente obfervancia fe ha pertur* 
.feadOjn'ó^i duda^por la afectación del origeo 
, -«ftrãgero de la voz,! fu violenta, étimologiaoi 
•Eopudiendo fer eft¿ figno general, cierto, $ 
util/como veràsjfe e6vence de embarazofa fii 
vana obfervancia, porqué introduciendo le-
tras>de pronunciacidn ambiguajimpide las re-
•̂las ̂ n e í a k f de fadeiatEeacion , i obliga * 
xniplciplicãr ^rêeeptos, aviehdo de inveftigar ¡' 
«para la derivación noticas de otras Lenguas/ 
Y.g.Latina, Griega, Ayabiga, i demás quefir 
cundan la Éfpáñol-a. Sin eftudio de todo eftò 
i e puede eícrivir bien, como verás clárame»-
te en mi íiftema. 
• Yoíiointroduzgoletras,ni articulaciones,!!! 
jmpogo en nueva delerreacionj ni añado re* 
glas,trabajo, ni eftudio: folaméte doi metode 
a lo mifmo que eftà univerfalmente eftablecH 
dp,3dinitido,i pradticado de todoSjde losquê ' 
iaberi,i no faben Ortografia;pidiendo unica-
iínentèuna cofa biert fácil, como es, que ĥ 1 
dendofe refiexiofi en laCartilla que nadie 
ajorajíaqueüájiefíasi^ élemetitos deftinad©» ' 
- pa, ' 
para las pronuciacio»es,firvan conftantêml* 
te en las mifmas,pues de nada mas necefsità 
laOrtografia Efpañola para que renga el pütc» 
cierto,! lei fija, que no fe le ha hallado hafta 
aora. Efto intento,bencvolo Letórfí conoces 
la verdad, sé flexible, i para a juñar te a ellá, 
muda como fabio dé coní'ejo. Afsi avrè íido, 
aunque valgo poco* poderofo con ítí volun2-
tad; porque fibien parece ( i ácafo es) impoí?-
fible^ que uñ pequeño fenfifciví», como la 
mora, detenga las naves;es widente,que otrò 
mas pequeño iníenfible,como es la bruiulaí 
queriendo el Piloto, las dirige. 
Refpetodeefta fegunda imprefsion ( a q 
»iada rendria que añadir,íino una pradiquilla 
3~ imprimí feparada, i aora va en cótinuacioti e la mií'ma Theorica)devo prevenir, q aviS-
xtofe opuefto algunos a la pta£tica,i a la docf* 
trina de mi ílftema con fundaméros, i medios 
tan diñantes de el verdadero conocimiéto dé 
4a caufajeomo verás en la DefenÉa adjüta,ha 
^do precifo hacepla; para que cuantos haft 
4ogrado,mudando como fabios de conlejo,el 
íaber eferivir bien , no flaqueen a vifta de la 
cóntradicion vülgar,que por amar la libertad 
<le eferivirjfe opçne a un íiftema tan fácil co;* 
mo ha& viftoji tan autorizado como verás eúk 
lapag. 125.Í aunque nada fe ha dicho quo 
no eftuviera prevenidamente fatisfecho; haa 
obligado a que fe dieffe entera fatisfacion â 
íodo, corola formalidad, i expreísion que pi-r 
de la propia defenfa. Bien que íi excediere 
: eri ella algún raigo, fuera de la pauta en que 
me de viera contener mi propia ignorancia, 
atufándola en el juicio ageno; protefto no 
.pretender que efto recaiga en las prendas, 
.perfonales de mis antagoniftas, fino en eí 
4^ícuidode no ayer querido comprehender 
¿a fugeta materia, i averie dejado llevar de 
los diícurlos de el vulgo: pues no es otro tni 
fin, que in vengar la verdad , i fijar de una 
j?e2,fi pudiere, la Ortografía Efpañola, cofa; 
¿que tanto han defeado los dodos: I aunque' 
ião foi uno de ellos, como lo confieflb coni 
.entereza, i verdad, me ha esforzado a la em-
^reíTa la experiécia de muchos años en aífun-
;to de mi Profefsion , empeñándome a fe-
-.guirla confiantemente, la aceptación que mi 
librito ha logrado de muchos de los prime-
ros hombres de Efpaña; cuyodi&amen de-
jaria yodefairado, í iavif tade la contiadi-
jçion que fe ha hecho publica en ados, e ira-
preílbs finieftros, no hicieíTe ofteníion de los 
-gravifsimos fundamentos que tuve para pró-: 
|?9n& una idea tan útil al publico, y ale. 
V 
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CAP. I. X Í W 
Qué fea Ortografia ; ide la necefsidad , i medi» 
de reformar la común. 
\ S T k voz Ortografia, de origent 
Griego , vale lo mifmo, que 
Modo re£lo de efçrivir: i fegun 
la común acepción , no fe to-
ma por la ílmetria, i hermoíüv 
ía de las letras, que eíío es Calografía, ó Arte 
de efcrivir ; fino refpeto de las letras , que fe 
deven efcrivir, i acceíToriamente, de las no-
tas con que fe han de dividir, i animar los 
periodos en la oración efcrita, o impreíTa. 
Hacefe dependiente fuya la Or to log ía , o 
perfeta pronunciación, aunque fea parte in-» 
regrai de la Retorica: porque no puede pró-
m x i ^ k bien2 £ fe eferive mal 5 i no puede 
* O R T O G . E s P A n O L A , 
cfcmirfe ton acierto , fi no fe fabe pro-
hnnciar con propiedad. 
2 En la divifion que fe hace comunmen-
te de la Gramática, pertenecen a la Ortogra-
fia las.letras, a la Profbdia las filabas , a la E-
timologia las dicciones,! a la Sintaxis la conf-
truccion de las partes de la oración 5 pero 
íinembargo la Ortografía Efpañola , cuya 
Lengua no fe nos enfeña por preceptos gra-
maticales, atiende ^ todas las partes de la 0-
racion , dándole numero, t armonía, que por 
eílo, la comparan acordemente a la-Mufica; 
jpudkttdó también decirfe , que es en los ef-
critos, lo que en los edificios la Arquitedu-
ra, o fea en las Ciencias como una cantidad 
contínua, i difcreta. Porque, fi las letras ma-
teriales de la luna del papel, fon efpecies, 
que refle&an de las letras mentales de el que 
ha querido educir una imagen, copia de el 
concepto ; la Ortografía conduce a formar 
aquellos perfiles fin cuya propiedad , i 1¡, 
neacion íe oftentaria la imagen , fea, defeo-
nocida, í tal vez engañofa. Quien no vé/ 
como en un efpejo , la viva imagen de un 
concepto bien eferito? o por mejor decir, 
quién no oye una viva voz de el que afsi ex-
preíTa bien eferito un concepto? 
3 Comprendemos p e r f e t a m è n t e el m 
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gumento , dando íignificaeion propia a las 
voces, cuando no las turba la impropia Orto-
grafia ; como es cierto entenderfe cofa diC* 
tinta, variando una iola letra. Atendemos al 
íenrido que fe quifo dar a la claufula, por el 
acento, i por la puntuación ; pudiéndole in-
vertir un ápice, o diftincion fola. Pauíamos 
en los periodos, al compás armoniofo que fe 
exprefla en ellos: i percibimos con los ojos, 
hafta la afeüacion graciofa , o viciofa de la 
habla, que fe tranfluceinfeníible, o fenfible-
mente por las letras. A todo efto fe eftiendé 
la buena Ortografia ; para cuya obfervancia, 
con igual aprecio , i encomios de fu nobleza, 
no fe nan dedignado muchos hombres gran-
des , i eruditos de tomar la pluma en todas 
^Lenguas , de que pudiera hacer prolijo cata-
logo : pero baile acordar a cada uno, fu 
precifa inteligencia , i ufo; i el rubor que le 
puede caber de fu ignorancia. 
4 Toda efta virtud, i efplendbr, quepue-< 
den atribuirfe a una Ortografía racional, i re-
glada , no fe encuentran en la vulgár, necef-
fitando èfta de fer generalmente reformada; 
porque fi fe hace feria reflexion ; á que 
mayor urgencia de reforma puede llegar 
una Ciencia, que cuando, dejando de ferio, 
»fsi fe pervierte; en la irregularidad , quç 
A i no 
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i io fe halla en ella fija lei ? Tantos t e f t i -
gos tiene como libros efte delito; porque 
ciertamente, cualquiera que aya abierto mas 
de uno, ovillo dos diferentes manufcritos, 
ha de confefl'arme , que fe diferencian en la 
Ortografia. Podriaíe decir, que efto nace, 
de que aviendola juzgado muchos por c o -
fa menos importante, i no aviendo aprendi-
do reglas para efcrivir, bien, le echarorj a 
adivinar, íi avian de poner x por g , o por j y 
g. por f*, f por/ , u por v , añadir b -* duplicar 
letras: acentuaron i i puntuaron fin tiento, 
i no advirtieron en dar a la efcritúra aquella 
armoniofa perfección que le dà la büena O r -
tografia : i en fuma, no haciendofe caigo 
de la articulación propia de las letras, de e l 
ofi cio a que eítà deftinada cada una de ellas, 
i de k diferencia de proferir dos de femejan-
te lonido, parapradicar íu uniforme , i ref-
pedivo ufo; huvieron de copiarfe mal unos 
a otros, i j-efultò de ello en los efcritos una 
Ortografía, folo en la difonancia concorde. \ 
. 5, Pero valga la razón. Si la deformidad; 
de los efcritos confiftiera folo en la ignoran-
cia de la Ciencia de bien efcrivircualquiera 
t endr í ad recurfo dé valerfe del eftudio de 
ella, para purgarle de fu culpable ignoran-
cia j i como agua viciada por los condutos, -
la " 
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la bu icaria en fu origen criftalina, i pura. L0 
mas fenfible es, que eftas aguas parecen a 
las del N i l o , cuando por tantos ligios fe ha 
ignorado fu nacimiento: donde fe devia ha-
llar, no fe encuentra ; quiero decir, los mif-
mosque blâfonaron del eftudio , i compren-
íion de la Ortografia , como ion los Bro-
feílbres, i Autores de ella, eftàn oftentando 
ílimá opoficion unos a otros en fus reglas,, 
i lo que es mas, inconfecuencia en fu mifmâ 
«lo trina. 
6 Cargo es efte, que cuando no lo huvie-
ra de hacer yo manifiefto, no pudiera acufar-
i e de impoftura, en boca de uno de los varo-
nes mas vifibles i eruditos de Efpaña, Dort 
Xuis de Salazar i Caftro; afirmando abfo-
lutamente , que no halla lei fegura para c-
mendar los vicios comunes de la Ortografía: 
i nuevamente el Reverendifsimo P.Fr.Benito 
Teijoò en el prologo al fegundo tomo de fu 
erudito Teatro. Será acafo, porque muchos 
ProfcíTores eruditos aífeftaron con mayor fe-
levacion de el difcurfo , que pedia el blanco; 
i tuvieron por miras, aquellos Autores que 
juzgavati acertar por medios extremos ? Pue-
de fer que afsi íea. Lo cierto es, que algunos 
intentaron, entre otras cofas, reducir a ente-
l a fimplicicUd, i mejor orden toda la pro-^ 
nun--. 
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nunciadon, áfignandole mas propios i co—; 
mones elementos: por egemplo, que fe de— 
ktteafíè ca, que, qui, co, cu, con c , i fe abo— 
íieíTe la j , ufando de la z por c quebrada, 
za, ze, z i , zo ,zu . Otros al contrario , afig— 
liaron por c con huelgo la k> kerer, kifè* 
foro, kuattto; i dejando la z , quitar entera-
mente lac. Difcurrieron afsimifmo, que l a . 
g fueíTe holgada i hueca en todas las voca -
les, efcriviendo igualmente, galatgerra, gita— 
rra, goma,gula, i feñalando la j , o la x , para, 
qiiebraç t o m ó ge en todas las vocales', p o r 
quitar afsi el tropiezo de liquidar, o no, la u . 
Quifieron también hacer un carafter para 
cb, otro para //, otro para r r , con otros a rb i -
trios ingeniofos. 
7 Pero quien no vé, que efta reforma r a -
dical, aunque tan fundada, tenia contras! 
la coftumbre general del ufo de la c , gy 
quebradas con la e , i ; i común acceptacion 
de la cb por che, i //, r r , dobles? I que, aun-
que fuefle afsi, que en cualquier eferito, def-
« de luego fe advirtieífe fu aplicación 5 es mas 
cierto, que citando la locución, i lección 
tan habituadas, fe exponían à muchos des-
lices de la pronunciación. : ' i por la turba-
ción que caufan los nuevos cara&eres , fe 
f>rivava a los adultos de la facilidad, i veloci-
dad 
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dad de leer, a lo menos algún tiempo? 
8 A viña, pues, de los efcollosen que 
dieron algunos, i délos rumbos que dudaron 
tomar otros; intentaré una deirarcacion tart 
fácil, i conveniente, que cualquiera por una 
leve carta, quiero decir-, con una fola regla, 
navegue defde luego todo el mar, ya bre ve, 
de la Ortografia, ím peligro alguno. Tengo 
efta propoíicion por tan fegura, i cierta, que 
me parece puedo gloriarme de aver logrado 
fu practica, íiendome de apoyo la mifma 
experiencia del que me eftà leyendo : por-
que íiendo aísi, que en efte mifmo efcrito 
( en que ufo , como fe vé , de la Ortografía 
que introduzgo, i defiendo ) no fe ha ofreci-
do equivocacion,o tropiezo en la pronuncia-
ción , refpeto de leer , fin que para ello aya 
prevenido con nueva deletreacion, antef-
bien fuponiendo al Letor impuefto en la 
común ; fi refpeto del efcrivir oftento igual 
claridad con la mifma regla , avrè cierta ,̂ 
mente confeguido el fin : pues fin mover él 
orbe de la tierra, efto es, losuniverfales, i 
numerofos eferitos de la Lengua ( conte-
niéndome en fu articulación común, porque 
no fijo el pie fuera de êlla) inftruifè en el 
mas redo modo de efcrivir, fundado uni-
camente en efta breve maxima. ' 
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9 L a Lengua Efpañola no deve ufar c r i 
la efcritura, de otras letras que las que pro-
nuncia , ni por imitación, origen, o etimolo-
•gia» ni por coftumbre, no fiendo bien i gene-
f almentc admitida: i fu Ortografia coníifte, 
en vaierfe de las letras folas, i propias, que 
f»ide fu articulación; no multiplicándolas í i n 
ufo, ni dando el oficio a una, que puede , i 
deve cgercer otra : demanera > que averí-
f uada la naturaleza de .cada letra, i afigna-o fu empleo propio, fe ufe de ella en aquel 
empleo folo a que fedeftina ; efeufando afsi, 
<qu« auna mifma letra , ya fe le aya de dar 
una pronunciación, ya otra: que una letra, 
naga de preftado lo que devia hacer otrar 
3, 
uc aya letras inútiles, u ocioías: i que dan-
to una mifma articulación a diferentes le-
tras , fe obligue a adivinar cual de*ellas deva 
fer preferida. 
IO Efta es toda la maquina de nueftra 
Ortografia; o fea piedra filofofal, que con-
vertirá en oro todos los eferitos : porque u-* 
fando de ella, fe pronunciará con perfección 
cuanto fe efcriva,i fe eferivirà uniformemen-. 
te con lâ mifma cuanto fe pronuncie; lucien-
do afsí mas, una Lengua, digna de fer uni-
vcrfal por efta excelencia, i por fu afluente, 
5fuave fecuodidadi cuando no loiteradef-. 
de 
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de que fe digno Dios, de que ella difundieflè 
por toda la redondez de la tierra fu Santifsi-
mo Nombre. Efte problema, no ha dé fer co-
mo el de la verdadera longitud de mar, i tie-
rra, que toda via fe ignora ; no es dificultofo 
en la inteligécia, niitnpafsible en la psa&ica. 
Para entrar*en fu ufo, no ai necefsidáü de a-
prender otra cartilla, i deletreacion j pues no 
lo pudieron confeguir cuantos lo intentaron 
por eíTe medio. Mi invención ( fi aísi j>üede 
llamar fe la elección que hago de lo que han 
feguido i practicado los hombres mas erudi-
tos) folo pide que fe practique lo mifmo que 
fin aprender fe ha fabido , haciendo racio-
nal reflexion para reglar aquello mifmo que 
fin faber fe aprendió 5 como fe hará irterra-
gablemente manifiefto. 
CAP. II. 
Delnumero, nombre, i poteftai de las letras, 
o elementos. 
11 T As letras, de que comunmente u-
I , fa la Lengua Efpañola, prohi-
jándolas a la Latina, de quien nadie duda o-t 
tiginarfe aquella (pues del Lacio Italico,cen-
tro de los Romanos, íc llama la una Latina; t 
' ' ' ' " de 
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de los RÚfmos, que la introdugeron dominan^ 
do a Efpana, fe llama la otra Romance, o 
Romana) fonJas mifmas que eftàn en la Car-^ 
tilla. Todosfaben, que al fimple Abecedario 
común, fe juntan otras articulaciones, como 
Ion, la.c^, hiriendo de dos modos, la c con. h* 
las//. Ja # , las r r , i la f confonante j c ie 
querefultan 30. elementos, nombrados a í s i 
por fu orden : A, a. 5,b. C. ca, ce. D, der. 
£,e. tf, efe. G,ga,ge. H, ah. Cff,che._J, i -
jFjjotav L,ele. LL,lle. Jí,eme. iV,ene.-ZVT.ííe. 
OjO-Pipe. fiü, cu. ü , ere. R R , rre. «S, efe. 
T^te. U,u. F,v'e. X,exis. r,ye. Z,ceta. 
12 Pero refpeto de fer fupletorias, la Q J J , 
de latea, para con e, i : la Z , de la ce, para 
con ÍÍ,O,»: lajíde la ge, para con d,0,# ; relT-
tan 27. elementos de articulación vanada, o 
fean otras tantas articulaciones diftintas, i 
totalmente defemejantes, expreíTadas todas, 
con las 5. yocales, A,EJ,0,ÍJ, i con las con-
fonan tes combinadas con ellas, que fon las 
22. íiguientes: Bajjejii^bojbu. Ca,que,qm,cor 
cu. ZayCejijZOyZU. Da^de^do^du. Vafoifii 
fo , fu. Ga,gue,guizgo,gu. J a , g e , g i j o , j u . 
Hay he, bi, bo, bu> Cha, cbercbi, cbo, cbu. L a f e , 
U, lo, la. tl¿t,lk,lIi,Uo,lIíí. Ma,-me,mi,ttto,mtt. 
Na, ne, ni, no,nu. Na ¡f íe , fe',¡ ño, Hu. Pa, p e r 
fit $0, fiu iBA£t#i$'QfUi¿$r-& y r r e , r r l t r n o ^ 
rru. 
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9>ru. Sa,fe,J¡,fo,fu. T a , te, ti, to, tu. Va, 
*&e, vi, vo, vu. Ax, ex, ix, ox, ux. T a , ^ , (no 
puede herir a la i )yo,yu. 
13 De todos eftos umplicifsimos ele men-
tos ufa la Lengua, i Ortografia Gaftellana; i 
con ellos folos fe profieren todos cuantos 
jfe puedan ofrecer en la combinación de las 
•voces, adiva , o pafsivamente, efto es, ya 
liiriendo, o ya fiendo herida la letra. He 
dicho fimplicifsimos , porque las articula-
ciones en las cuales, dentro de una mifma 
íi laba, fe interpone alguna liquida entre la 
confonante i la vocal, refultando otro fim-
ple elemento, no mudan la raiz, o natu-
raleza de aquellos; como ba,, be, bi , bo, bu, 
interpueftas /, o r, bla,ble,bli,blo,blu; bra.bre, 
i>ri,bro,bru : cU,cle,cli,clo,clu ; cra,cre,cri,cro, 
cru : dra,dre,dri,dro,dru; i afsi de las demás 
letras , que fon capaces de- admitir feme-, 
jante interpoficion : lo que tal yez mu-
dan , es , el ufo de las fupletorias, cuan-
do inter puefta liquida, no puede quebrar a-
«juel elemento , i queda por efta razón en fu 
articulación radical, çomo cíe,di, cre,cri,gle, 
<glhgre,gri,gue,gui. 
14 Con efto, juzgo, que fe puede com-
prender el áxioma de las articulaciones elé-
inentâles, a que dere reducirfe todo cuanto 
fe 
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fepucdèefcrivir; i bailava para regla inde-
fectible dt hacerlo con perfección, i uniíbr-
metnente: porque íi no ai otras articulacio-
nes que las exprefladas, i con fuficiente d iC-
tincion caraderiftica de unas a otras , es e v i -
dentemente cieno, que quien fabe pronu n -
ciar lo que eferive, ufará folo , i íiempre, d e 
aquel elemento correfpondiente a la pro-
nunciación que quiere traíladar al papel; 
con cuyo recurfo , i puntual afignaciou , o 
ha de errar en la pronunciación , ignorando 
la Lengua; o hade errar en el cara&er que 
toma 'i ignorando aun mas, que es la dele— 
treacion. De que fe faca eíte argumento. 
Nadie deve eferivir con otra letra, que con 
aquella, a la cual el aíTenfo univerfal de l a 
Nación tiene afígnada cierta , i diftintiva 
pronunciación nada dudofa: L a pronun-
ciación aíignada a cada uno de los ele-
mentos propueftos , es fibida, común , e 
irrefragable : Luego la Ortografia en que fe 
usare conftantementede eftos elementos co-
rrefpondientes a la articulación, ferà reda» 
racional, e irrefragable; i tendrá regla cier-
ta , lei jufta, i punto fijo. Repito fin temor 
de molefto, lo que conviene tener bien fa-
llido. 
15 Baftava < buelyo a decir ) efta brevér 
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inaxioia, para comprender cuanto fe pueda 
de fear en la Ortografia Caftellana. Pero por 
manifeftar con la anatomía de cada uno de 
los elementos, cuan fundada tiene íu pro-
pia aplicación , firviendo al miimo tiempo 
de útil recreación al Letor ; daré la noticia 
común, e individual de ellos por iu orden: 
a que feguiràn las demás curiofidades accefc 
ferias He la Ortografia. 
16 La principal diviüon de las letras, es, 
en Vocales, i Confonantes. Las vocales Ion, 
A , B , I , 0 , U , por la gradación natural con que 
fe profieren; bien que el orden aimoniofo 
fea I J J f i i A f i . Todas las demás fon confo-
nantes ; i fe pueden dividir en Efpiritales, 
porque fe profieren fin minifterio de la len-
gua, ni de IQS dientes, como la B ,fM,P)V-: 
en Lamientes, porque fe forman lamiendo la 
lengua al paladar, como la D , L , N , R X ' . i en 
Guturales, como la C,G,J,Q. Llamanfe con^ 
fonantes, porque fuenan con vocal, i no fin 
ella. LaL, i t f ,N, jR ,5 , que fe nombran con 
vocal antes, i defpues, dicen fer Semivoca-
les i hbB,G,D,G,P,£,r Mudas, ( i también la 
F , aunque tenga vocal antes, i defpues): la 
a ¿ í veces Liquidas: la X, fiempre Do? 
ble. Laí4,eslctr*enduda, i íc acoge ppç 
¡aípiracion. : -
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. i f .AsSktido la primera letra en las Len-
Í;uas Hebrea, Griega, Latina, i otras, lo es en a Cartilla Caftellana; i fe profiere, abriendo 
bien la boca, i arrojando defde el pecho ei 
, aliento. Juntafe, como las demás vocales, 
con cualquier otra letra; i fe halla en princi-
Í)io, medio, i fin de filaba. Sola, por prepo-icion , no necefsita de el ápice que fe le 
fueie imponer por abufo, a Pedro di ejio: con 
¿antepuerta, es verbo , Juan ha dicho que: 
i con b pofpuefta, intergecion, ab\ qué def* 
dicbal 
B» Se pronuncia cerrados enteramen-
te los labios, a diferencia de la v i que fe pro-
fiere puerto el labio inferior embevido de-
bajo del otro: lo qual deve tenerfe adverti-
do, para conocer que convenientemente ha 
de preceder a la b, letra que no ponga los 
labios en otra difpoficion , como lo hace la 
n ; de donde nace la regla, antes de b,m. Para 
no confundirla, como hacen algunos , coií 
¿la v , fe deve atender a las excepciones que 
•enfeña el buen ufo : porque muchas voces 
.iieriVâclâSi, que en Latin llevan en Ro-
mance -fe eferiven con b , como , barrer, 
berrMeo y boruga ybe^iga, buitre, buelo*, bueU 
ias ,̂ <<d-í, i-^tras. De que íe infiere, cuan .̂ 
t© fe defvia dç la re&a Ortografia Càftella-
^* na. 
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m , el que quiere dirigir la pronunciación, 
i cientos, por el origen, i etimologia Latina; 
pues íiendo la de be, i ve , articulaciones tan 
parecidas, blafona la Lengua Efpaííola de-
fatender a las derivaciones, comutando mu-
tuamente una letra en otra, porque fea fu 
pronunciación propia, licuecente. 
19 C. Tiene lo$ dos oficios que nadie ig-
nora: como ca, fe forma rompiendo la refpi-
jacion en el paladar, i encorvando un tanto 
Ja lengua: como ce , fe pronuncia doblando 
Ja lengua junto al paladar , como que fe và a 
íilvar ceceando, no como quien và a chiflar, 
que es lo de la/, con quien algunas Naciones 
Ja univocan. Ya fe fabe , que con ¿,0,», no 
fe quiebra; i con e} i, si : ca, ce, ct, co, cu, cafa, 
çena, citara , cola, cuba; aunque antiguamen-
te , de la mifma manera fonava con la e, i , 
con el oficio propio de ca , que con a, o,», 
i es congruencia de el mifmo ufo que tenia 
en la Lengua Latina. Aora, fuple la qu, para 
herir como caen lâ e , i i i no Tolamente fe 
quiebra , o adelgaza., con e, i , en el Roman-
ce, fienapre que eftàn imediatas (porque me-
diando liquida , queda entera, como cleros 
clima, creo, crijtal) fino también algunas ve-
ces en a , o, u , i entonces le echan al pie un* 
virgulilla, a, Jo que llaman (tAill», o ce rotaj 
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Bfteimfino oficio, i pronunciación tiene la 
x i ipa rano d*r un oficio a dos letras, como 
propafc, íc deve quitar enteramente el ufo a 
ía f,aitgnando íolo la z., para quebrar en a,o, 
»,por U poH'efsion que tiene ya en las finales, 
baz, vez, Áefliz-, voz, luz , pues nadie eferive 
baç, vef,&c. i aísimifmo , tiendo propio ofi-
cio de lar , el quebrar en e,i, no tiene lugar Ja 
fubílitucion de Ia s,deviendofe eferivir fiem* 
pre cetci, i z*,zo,zu, luce, decir, caza, azor, a-
xuic. Coa lo cual haremos dos cofas: efeu-
latnos el ufo, i formación de un carader tan 
expoefto aequivocarfe con la ts como es la f \ 
i quitamos ta contienda de eferivir, ya con 
c, ya con ¡t» i ya con f , ya con z , deviendo 
eferivir conftantcmentc za, ce, ci, zo, zm za-
gal, teh, cirio, zorro, zumba; alcanzar, alcan-
cé, mandila, esfuerzo, ganzúa, (frc. 
to l aunque algunos Ortógrafos han 
querido quit-ir el ufo de la c para con *,i, po-
niendo en fu lugar laz ; no ai neccfsidad de 
apartar de elle empleo alar , citando tan in -
tíoducidojiendo frecuente i mas fácil de fot-
jnat ttte carader, i teniendo femejante cger-
cUáo«lia Lengua Latina, con quien tanto fe 
coaMtcias fin que, por cfto fe falte a la pro-
pueftadenodar dos empleos a una mifma le* 
ira j por fer earn pcopia natutalezadclar, 
' el 
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el quebrar con e,i, i no con 4,0,». He dicho» 
que tienen una miíma articulación j la e con 
e,i, la ç con a,o,u, i la z con /í/,i,o,«; i fe ma-
nifiefta , en que efcriviendofe comunmente 
Ponce, onze, decir, luzir, zagal, fuerça, razmt 
coraron, açufre,ganzúa., i otras, u ppuefta, e 
jnverfaménte 5 ni fe advierte diferencia en 
-leer, ni proferir una, u otra-; ni la hacerv 
en íus confonantés tos Bbetas , porque i -
guakuánie fon c quebrada en todas la^TO-
«ces : luego no aviendo diferente pronuncia-
cion tampoco deve efcrivirfe otra lerraí 
,1parece jufto , que quitando la duda, afec-
tación , o variación , en ufar , confufa , e in-i 
.eonitantemente, ya de uno , ya de otro ca-: 
xadér';,»quede, como fé ha dicho, la ç abo-: 
Jida: la c para con e,i , i la z folo por fupleto-
aria de ce en las vocales a,a,u, za,zo,zUí i para 
las finales a¿,ez,iz,oz,uz-A afsi lo ha refueko* 
i praâica la Real Acaíiemia de la Lengua. -1 
2 r D. Se pronuncia, puefta la punta de 
l a lengua al filo de los dientes fflperiorès ( a 
¿iftincion de i a f , en- que; fe entra la puntan 
de la lengua al paladar } ¿aHicomienza i a-
caba en las dicciones ^hiriendo, i íiendo he^ 
rida > imediatamente de todas las vocalesj 
dado, deds, digo, don fd&da Abad, red , ardida 
Mmbrod , Imã \ aunque algunos nogibr^ 
B pror-
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propiç? , que en Latin acaban cn tb, fc co-
f ian cQn ella, como Caatb, Setb, Judith, Sa-aotb, Rutb. También hiere mediatamente 
a todas las vocales , interpuefta r liquida, 
(írajdreydri, dro, dru ; pero no hiere, ni pue-
de , interpuefta otra confonante , ni aun en 
JLengua Valenciana ^ ni Latina. I es la ra-
1500 porque puefta la lengua fija para pro-
£tm d , no .'pue4e banbanearfe al luifmo 
tiemipó para la / v.g. que es la otra liquida, 
que fue le acomodarfe de (pues de jnuda, 
guyo oficio hace aqui la d : Lafá ^no^ai, ni 
p^Cjai ie t eníwia nsiímá filaba ¿itta¿dle,dli, 
àlo, i f a f è o t U iBiiWa conftrucckxn^ ,fe pro¿ 
hibe es» ístiena iicaecebcia K precederle # , 
g, í»,^,:|3,%i^dítóàdofe, aomitiendofe la u-
na de lãs dos en lost, compueftos; como n i 
tgmpoco fcduplka^*. 
22 E. Se profiere ^iríojando el aliento 
d efde lo menos interiof dél pedio, no tan a-
feíerta la boca como para la a : i correfponde 
i nueftra e wtf»of Valenciana, dificil de diftin-» 
^ivíiàc\s.mítyor 5 pojjquexüertáménte , fi no 
ajc^ yps, las ufemos ¿ no -és fácil de perfua-
dir,,Àm«ft explicar > .cuanta diferencia ai ea 
pronttijciar Dm^ Dios, tdeu&tzs como tam-
poco das que tenfemos icniejantes a la 
0H3ega,t ©jni||oii>Ê|iãegas, ÍFç^tprdo, tort, 
£ tuer- " 
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tuerto, Acotnpañafe con todas las demás 1©-
. tras; i fola, íin necefsitar de ápice, fe intro-
duce en lugar de la i conjunción , para no 
.cometer cacofonia, declara, é ilujiréfáttgre. 
También con b antepueftá, fe denota ver-
bo , por la mayor acentuación ,,0 fea afpira-
.cion, y a h be àiebo, ,v .... 
23 F/Se articük con tefpiracion aprcf 
iniadâ cié los dientes Tuperiores fobreeí labio 
.inferior 5 i aunque es íemivocal, tiene veces 
r<î  muda cuando llguiendofele / , r , líquidas, 
-hiere en la vocal, flor, fruto. No fe halla en 
- íin de dicción, ni de filaba, fi no es en algu-
aias voces eftrangeras , jío/f/, Dafne; i jamás 
, íe duplica, aunque fean derivados del tatin, 
..¿feBo, aj írmr, difinir* Por abufo, i fin algún 
fundamento, foftituyenala/ las f b , greci^ 
"zandp las dicciones emifpberio , Pbilo/opbai 
_J^mpba,&&<, no deviendoeferivirptroqi^s 
l a / , que es la que fe profiere 5 porque ríl tep., 
. tiene pronunciación de/ , ni la b fe la puede 
«dar, ni en* la cartilla ai tal articulación de 
£b*f$be,pbhpho,pbu , por/t ,fe % f i , f o , / » ; 
^•ciectaipente no ai necefsidad, antesbien fir-
%c d^ grande mrbacipn ,̂ que fe ayan de re-
Itolvftiios^abolorios de cada dicción, para 
...probar fres de folar Griego , porque uen-
- Ijáolo jfe.4i^aee ridiculamente con tçage. e& 
' . " • " "B 2. tran-
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I rangéro , cuando ni le firve paia fcr mas ca-; 
nocida por la fignificacion j ni mejor n o m -
btada fK>r la pronunciación : Hemejamesa'-
feftaciones de origen, tienen confuía la O r -
tografia. 
24 G. Efta ierra , hiriendo a las vocales 
imediatamente, tiene jjcomo la c, los dos o f i -
cios propios, que nadie duda. El principal, 
a que llamamos¿d , es el quefuena encor-
vándote la lengua para herir la ra\z à t el pa-
ladar, dando la rcfpiracion mas adentro, que 
con k ca. El otro dficio propio, como ge , es 
afrôftúfeno gutural, pero mas fuave 5 i aunque 
también fe encorva la lengua , Ce hiere mas 
«xteriormente el paladar. Ya todos (aben 
fu articulación variada en las vocales ime*-
diatas,hiricndo con huelgo en a, t>, u , i que-
brando en e, i ; ga, ge, gi, go, gu, gaia, gtntii% 
gime,gomagula. Para holgar en e,i, fe le a ñ a -
de u, guerra , guitarra, hiriendo , no en la 42 
que no í"e pronuncia ( como la que acompa-
sa para femejãtè efeto la q)üno en la otra v o -
cal ; porque cuando no fe liquida, i ha de he-
rir en la », fe ufa bien de la dierefís , agüero, 
argüir. Para quebrar con a)o)u) es preciáb 
foftituir una letra, que tenga la raiíma ar-
ticulación quebrada, con univerfal accepta-
ckm de tal; i efta* es l a , que por eflb d i ^ . 
moi. 
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«ios, que es letra (upleroria de efta pronun-
c i a c i ó n ^ , ^ , con efto es , ja , gegi, jo, 
j u , hija, digs, áigimos, dijo , ajuar. Luego fe 
ulàrà bien de i a ^ , con fu propia pronuncia-
ción en Í , i , d'ige , digimos , egemplo ¡progmo, 
'&c. i menos pvopiamente fe efcriviràn con A 
en lugar de g-, porque eft'a tiene de si la ar-
ticulación á e g e , i a la x fe la dan por abo-
fo preftada , tiendo de fu naturaleza cifra de 
es, o gs, o letra doble, por la cual fe profierer 
dos letras , i no una¿ , como fe dirá en fu lu-
gar: fin que en dijo iníle el derivarle de dixi. 
pudiendo legitimamente de digo, dige , drgU 
mos , &c. En efta articulación general de^3 
podrá exceptuar fe por mifteriofa etimolo-
gia , i coítumbre reverente , el SS. Nombre 
de J E S U S . 
25 H . Tiene dos oficios, o por mejor de-
cir, dos medios. Corno che , es acompañada 
íiemprede la c, i hiere folo imediatamente 
a todas las vocales, en charco,cberrion,cbiUido 
chocolate, chulo. Como ah, afpiracion , efpira-
cion, o refpiracion, firve de dama entreteni-
da (ociofamente en mi juicio) a las voces ori 
ginadas del Latin que la llevan,i a las que er 
el mifmo Idioma, i en el Valenciano, i Cafte-
llano antiguo llevan/, heredero, herir, hoja 
hacer, ahito, mabullo, tahona, tahulla, en e 
yet--
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verbõ bt, has, ba, i en otras muchas. Ufafe 
también pofpuefta en las intergeciones ab, 
ob; pero no deve ufarfe en las voces, aunque 
originadas de Lengua en que la llevan, fi por 
eftar defpues de c, fe expone a dar otra pro-
nunciación, como en caridad, Raquel, maquis 
na, Nabuco, Cus ; aunque en Latin fe cícriva 
(baritas,Racbel,tnachina,Nabuchodonofor,Chus. 
He dicho , que la juzgo ocioía fuera deí 
empleo de che ; porque no percibo la af-
píracíon , que fe cree comunmente aña-
dir como ah , a la vocal que acompaña, 
i de el mifmo modo fe pronunciaban finé, 
todas las dicciones que fe procuran afectar, 
o afeitar con ella. Semejante aipiracion ( Ç\ 
la huvtera) no pudiera fer fino una fuerza de 
aliento con q fe hiere mas vivamente en una 
vocal que en otra de una mifma dicción ; j 
cfta fuerza , o es como medio acento , o co-
mo acento entero. Si es medio, podría aña-
dir fuerza a Ja vocal que tuvieífe acento; i 
afsi no fe hallaría en habito, habló, ni en las 
demás que no le tiene en la vocal a quien a-
compaña la b. Si es acento entero, cómo pue-
de terter dos acentos una mifma diccion.ficn-
do eflençia del acento el predominar en el 
vocablo, por el fonido con que hiere una 
fUaba, fea la ultima, penúltima > 9 antepe* 
pul-
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nulrima, como gané , màno, pròfpero, que 
igualmente fe hallan en bable, hablando, ha-
blàndole , fin que fe acentue, ni cargue en la 
primera por tener b\ 
z6 Si me digeífen, que no es acento, fino 
una afpiracion , que no articukndofe como 
letra con cuerpo de fonido, fe alienta alli con 
alguna muda fuerza, tan difícil de expreílar, 
como de percibir»la reducen afsi, a un ele-
mento imaginado , i con efib mas ciertamen-
te ociofo ; porque en la profa , a nadie impo-
nen , cuando deletrea , que aya de pronun-
ciar con diferencia alguna aviendo b, que no 
la aviendo: i en el verlo no altera al metro la 
b, lino con precifion poética; con la mifma 
afluencia corre con ella, que fin ella, i de las 
mifmas finaJcfas ufa en las vocales , que eftè, 
o que no eftè la b interpuefta; pruevas evi-
dentes de que no tiene viíbs de acentuación. 
Sigúele pues, que folo es divifa etimológica, 
con que fe prohijan los eferitos, aunque no 
las voces, a fus patrios lares: en lo cual me 
fugeto ai ufo común, por no fer tan impor-
tante fu exclufion; i porque no digan de mi, 
lo que de Monfeñor Tolomei al querer re-
formarla Ortografia Italiana, como de he-
cho la reformó, que era tan gran ladrem, quq 
avia quitado a Chrillo la 6, 
L 
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27- I . Voc^l.Sefottna con refpkacion de-
techa, comofu figura, que fale por fobre la 
lengua, levantandofe èfta tendida hafta igua-
lar con los dientes, i tremolando aquella pa-
ra falir entre ellos; Gqn decir que es vocal, 
tiene afignado fu caraârer, i oficio; porque a-
yiendo deputado hy , para confonante , co-
mo fe dirá en ella, queda la i vocal para t o -
das fus propias articulaciones: i es bien darle 
iícmpre eíTe empleo, fin que fe lo ufurpe por 
derecho de fangre la j> en las voces origina-
tías del Griego, Sinirco, Geronimo, Sínodo 5 ni 
cu las ©ottjuhcionesiPíá^, i Pnkbymo+i otro y 
que como rafgo dei monofilabo en ios ef-
critos, pafsò imitado a la imprefsion; no 
avien do podido quitar efte envegecido abu-
fo, con íu egemplo, unos hombres tan eru-
ditos , como fueron Hernando de Herrera,el 
Dr. Bernardo Alderete, el P. Martin de Roa, 
Manuel de Faria , Don Juan. de Jauregui, 
Don Tomas de Vargas Tamayo , Don Elle-
van Manuel de Villegas, Antonio Lopez de 
iVégá, Don Diego Saavedra Fajardo, Don 
Frai ledro Manero,Antanio de Leon Pinelo^ 
i otros ijt»»merables: que fiendo éftos, como 
fuerQii,ilôSprimercsá Maeftrosâ& fa elocuen-
cia Efpafiola^ (equivale« fus teftimonios al 
de muchos miílareá «Ifebre todo, es irrefra-
ga-
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gable dotrina de muchifsimos, que depro-
pofito efcrivieron Ortografia: de ellos fon, 
Pedro Simon Abr i l , Mateo Aleman, Gon-
zalo Correas, Geronimo Mondragon, el P. 
Joíef Oleína, i Don Juan Gonzalez de Dios, 
que oi es Preceptor de. Gramática en el Co-
legio Trilingue de lá Univerfidad de Sa-
lamanca. 
28 Y o , aunque lo fiento afsi, porque 
no encuentro la mas leve razón en contra-
r i o , no me atreveré a egecutarlo en las im-
prefsiones que no fueren de mi cuenta , o 
quifieren fus dueños tal es la neceísidad de 
complacer a los que impvefsionados de la 
vulgaridad, i ¿oftumbre, condenaran por r i -
dicula femejante novedad, no advirtiendo 
que ni es novedad, ni ridicula. Lo que de-
vo hacer, i hago, es, fentar por regia fi-
ja de Ortografia, que la i vocal fe eícriva 
íiempre i folo cuando tenga oficio de t a l , ef-
tè fola, o acompañada, como fe ve en efta 
imprefsion: pues acompañada, yà muchos la 
ufan en muijReiidf&c. i íola no tiene, ni aun 
aparmte>o,material fealdad, aviendo en el I -
taliano i fola, como la ai por articulo, i por 
imperativo en el Latin. TTengo íinembargo 
la efpéranzá de verlo prafticado de muchos, 
¡como llego a ver con vanidad el ufo de la « 
yo-
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yeeal / i © coníonante, con la diferencia que 
MJtroduge pocos años ha en ei Romance ( fe-
stín lio ¿vía hecho muchos antes en ei La t ín ) 
íiendo de lo uno, i delootrotanigualmen-s 
te eflèncaí la regla, como diftinguif con el 
caraâçr , lo que fe d|ftingue en la pronun-
ciación j côo es, lettas eoníonantes de letras 
vocales. 
29 J , L a jota tiene la mifma articulación 
que la ge; puçs aunque antiguamente, por e l 
comerciocçn los Arabes, fe pronunciaflc 
violentamente defde lo mas interior de ia 
garganta, como quien và a arrojar heces de 
cllaj ya la fuavidad de la Lengua, i ufogene^ 
ral, la redujo a la eqwivalencia de la ge, i por 
fu letra fupletoria en ¿,0,». I aunque fea afsiy 
que dando femejante pronunciación a la x,u-¿ 
ían muchos de efta en ciertas voces, querien-
do aíignarfela por derivación 5 no ai necefsi-r 
dad, como fe d¡)o, de dar el f>ficio a la ?c, que 
puede egercer h j , menos expuefta , i mas 
propiamente; con lo cual, ni fe introducen 
en j , ni la x , porque eftà la^ 5 ni en la 
ajjtf i finales, fe introduce la # , porque eftà 
h j , jarro, joya, jumento, aguijar , ajo, benjuíj, 
borraj, relej, reloj. VeafelaX. 
30 L . Efta íe forma, hiriendo la lengua 
Cfl el paladar àcia la metad con ia parte baja 
de 
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de ella» para lo cual fe arquea un tanto àcia 
dentro, arrojandofe por fus lados la refpi-
racion. Tiene fuavidad de liquida, cuando en 
la mifim filaba le precede b,t ,g,pi blanco., 
claroygloriit, planta y i fi fuefle otra letra, ferà 
eftrangerala vo? , como fUJçala , Provincia 
delia America. HálWe en principio, mc^ 
dio, i fin de dicción; i devera ir fola, fin du-
plicar fe en voces aunque derivadas del La-
tín r como Biila, ilujlre, no aviendo de pro-
nun^iarfe doble, 
: 31 L L . Efte elemento lie, aunque fe ex-
preífa con doble / , no correfponde a / repeti-
da, como en el Latin, fino que hace un fonU 
do diftinto i diftante, cual pocas Naciones Je 
tienen, Formafe, puefta la punta de la lengua 
al paladar, arrojando. con fuerza el aliento 
para defprenderla, i rayendo un tanto el pa-
ladar con la punta mxím^'HaveJleVA^llmJlo^ 
ra,liuvia, folo en principio de filaba, i fin fe-* 
parp las //, como un folo Cara&er, . 
32 M . La eme fe forma , cerrada entera-
fnente Ja boca,i pegados los labios,no tenien-
do por si mas fonioo, que el querebomba en 
el concabo de la boca; i para herir, o íiendo 
herida, concurre como un imperceptible fi-^ 
lencio. No fe halla en fin de dicción; i aun al 
ê n de la filaba en derivados de , fe muda 
fiem-
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Üempteque fe puede fuavizac, como funtm. 
faipérnto'-, en otros fe omite, como condenadoi 
en algunos permanece, como indemne: pero 
jamás fe duplica,en inmenfoyinmum, inmuta, 
ble i i mejor imnfo, imune, mutable. Antes de 
¿, i de p , íiempre fe eferive m, i no » , ambü 
vim, imperio, compito, etnbelefo. * 
33 N X a ene fe proiere, hiriendo con la 
lengua ei paladar,bueka-para adentróla pun. 
ta , i rebombando en la boca el acento, aun-
q notan cerrada como parala»», fino en tato 
que no. eftèn pegados los labios i dientes; i 
afsi £e;faca un tantico la refpiracion por las 
narices. No fe halla duplicada, fegun buena 
pronunciación, en inutnerable, inata , i otros 
aunque derivados del Latin en q la llevan, a 
excepción de los acabados en » , que fe les 
une el nos, dicennot, hacemos; ni tiene fuer-
za de muda, para herir en vocal con inter-» 
poficiofi de liquida , como tiene el Griego* 
s 34 Ñ. .Formafe la ñe femejantemente a 
la ene , pero juntando algo mas la lengua al 
paladar, i añadiendo refpiracion por las nari* 
ees** Hiere en las vocales imediatamente, CQ« 
mo da&!tt!.,,añejo, añil, ano, añudar > peto no 
jmediando otra letra.No fe halla en fin de die-
cion, ni aun en principio; pues como íienteü 
muchoá, no fe dice ñudo, fino mdOf i afiúdan 
An-
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Antiguamente fe efèrivia myo,feny«r, vinya, 
panyo, por año,fenoriVÍña,paño; i por ventu-
ra pronunciarían an-yo,fen-yor, C^f.haeiendo 
la/confonante, i articulando afsi una ñe im-
perfeta. En el Idioma Valenciano permane-
cen las mifimas letras4ty , por ñe 5 i fe hallan 
en fin de palabra , any; dany,panjr vpronun-
ciandofe, no como parece en lo efcrito, fino 
como íi alas dicciones año,paño , daüó, qui-
taífemos la 0. 
35 O. Su mifrna figura dice, lo que hacen 
los labios para proferirla , con cuya acción fe 
entran un tanto las megillas.El ápice que fe le 
impone cuando firve de difyuncion , Peciro,ò 
Juan, de nada firve; pero cuando tiene tuer-
za de intergecion, puede acompañarle /? poft 
puefta, ob, qué defdicha\ ' > 
36 P. Esfemejante, aunque mas fijeríe 
que la b \ pues difiere de ella, en que al prefe-
rirla, fe detiene la refpiracion cerradostòs la^ 
bios, para que falga con mayor violenta. 
Hiere mediata , e imediatamente a todas las 
¥Otates,pero con afpereza es heridaj pues no 
hallarwJofe en fin de dicción, fefuaviza, íi no 
me engaño, en fin de filaba, pronunciandofe 
abto, VaktrQ, que es como fe deviera eferivir, 
tunque fe derivan de las vo "es Latinas apm% 
r<tj>tus'. a lo menos go fe dupUcg en F e i ^ ^ 
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flicafi , ni otros, aunque derivados de voces 
qué la-tienen duplicada 5 i en algunas voces 
íe deve omitir, eferiviendo, i pronunciando 
Salmo, Talóme o, &c. 
37 jQ. La cu por si fola no ès letra, í lnO 
parte dç una letra , o elemento , que fe c o m -
pone con la «, QV: cuya articulación en nada 
le diferencia de la c con huelgo, por mas que 
algunos quieran atribuirle drftinta i mayor 
corpulencia; pues figue las conjugaciones 
facdr,faquewos,&c.'.ílsícttzlàqu , como d i -
j i m o s , lupletoria de láí'holgada , o hueca, 
=para;heiir en e, i , ça} que, qui, co, cuf caío, qíte-
.rer, quife^coja, cuba. De que le ligue, que ja -
màs deye ufar de la q, en lugar i con oficio 
At e, pata.herir en a}o,u, aunque fean deriva-
dos del Latin ; i como le eferiviera mal qabe, 
gola, quba, fe eferive también mal, qml, anti-
quado, aliquota, quenta,einquenta: pues avie^i-
do de herir en la u , no folo bafta , i es más 
puopia la c, fino que la q , a lo menos en e, i , 
iiace pronunciar que, qui, i no cue,cui? por í p 
.cjueifeídeve eferivir cual, manto, cuando, cín,~ 
tMnM-i fwftionj&c. Eftaefcritura, que guar-
da üBjforiíiidad , i precave el tropiezo de la 
prónftoejaçion, es irrefragablemente la Ajas 
recta. I fi no > valga la razón. Efcriviendp . 
no pronunciamos cuefo 5 pues p o r q u é 
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efcriviendo quento, hemos de pronunciar 
cuento, i no qento<. Si la qu, es una c, para herir 
con huelgo en otra vocal, en qué vocal heri-
rá la qu de quefiion,üno en lafí Luego fe avrà 
de Jeer i pronunciar qeftion , i no cmft¡m\ 
Refuciva la duda quien fe abroquela del ufo 
anticuado; pero le advierto, fobre la razón, 
no fer tan nueva éfta reforma de í i ( tiíando 
de la f , como fe deve, en mal, tumd&^íumêf 
i demás) que no la enfeñe el Vocab."de'Nè-
brija, i la ayan prafticado eruditifsimos hom-
bres, como Hernando de Herrera, Lupcr-
cio , i Bartolomé Leonardo de Argenfola, 
Don Juan de Jauregui, Mateo Aleman, cl P. 
Arbuftante, i otros muchos. 
38 R. La ere fencilla, es fuá ve, i fe pro-
nuncia puefta la punta de la lengua al paladar 
como pegada en la metad de é l , i buelta àda 
dentro , pulfando la refpiracion en la mifma 
punta de la lengua i paladar para que faiem. 
Haliafe en medio, i fin de dicción, i aúnalas 
veces firve de liquida en bra,crti,ira.gra$ra, 
t m ^ é á a m vocales; pero jamás hace oficio, 
ftmpleen principio de dicción ,idcfpues de 
», dendo regla de Ortografia , eferivirfe en 
eÓbs cafos íencilla, t pronunciarfe doble, t&> 
mo, reo, rkOy roer, ruar , honra, enredo, E n r i -
que, bonròm > enrubiar, que ion excepcionei 
de-
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^efupiopiaaEticiilacion. 
39 RR. La rce es pronunciación afpera, 
i como dice Perfio canina; diftinta de la fí ro-
ple , i íu¡»ve, pues fe profiere rayendo el p a -
lad.aaic©n la lengua. Los antiguqs Efpañoles 
las diftinguian con diferente caratierj lar c o -
rriente por doblej i otro,comoel guarifmo a. 
por íep cilla : pero aora íblo fe expreíTa la r r e 
doblándole la r , íi no es que fea en principio 
de dicción, i defpnes de n ; bien que av i en -
dofe de» eCerivir comò fe pronunciaj, de vier a n 
.eçi^^fe^d^ff ífièffipEe,. que; es dóble la ar t i -
SftèiispAaoto^k^ricisipiQ deldiedon, co-
mo4e filaba. I ya ^ue por regla general ¿ no 
pudiendo aver ere en principió de palabra, 
.íe tolere la coftumbrè de efcrivir la r por r re» 
deviera también efcrivirfe doble fiétrjpte 
que lo es dentro de la dicción, honrra, enrre-
do, enrriquecer, Ifrrael, &c. q u e c o n e í l o f e 
precavia el tropiezo,© duda de proferirla fen-
, cilla, fi eftàpor doble; i al contrario, como 
prerrogativa, prorrogar •, refunccion, i otcaS-
_ 40 S. La efe, fe articula tocando la punta 
4d#I$leRgua en el principio de la encía fu pe-? 
jtiot j/ieforma, que fe arrima un tanto a los 
diente^ con diferencia fenfíble a la e quebra-
da; porque clon ella fignifican otra cofa mu-
chas VQ^v.g . f ima , cofir^febojjiírraffi^ar^ 
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intcnfion, i otras que le dirán en laprattica. 
Las dicciones , i (liabas , que en Lat in em-
pezando p o r / , le figue coníonante , co-
moferéo Kfpes , Jluâium ,fcientiíi, d 'tfcipulus, 
&c. en el Romance , o admiten e, o pier-
den l a / , eferivo , efperanza , e/ludio, cien-
cia, dhipulo. Acoítumbrafe duplicar en los 
tiempos de pretér i to imperfedo, i fujuntivo, 
como bolviejp,vinieJ[e,fuefe, a diferencia de 
fué /e , efto es, fe fué ; i en los fuperlativos a-
rmntifsimo, bermofifsmo, iíujlrifsimo, &c. pot 
la derivación, o imitación Latina. Pero a mi 
ver, m fe pronuncia doblada , ni fe devia ef-
crivir , porque la fuavidad, i licueceneia Caf-
tellana, no admite bien confonante doble u-
nifona en la pronunciación ; fiendo cierto q 
cuando la ha admitido en la l,n,r, ha mudado 
Ja articulación en lie, ñe, rre : i por ventura la 
S d o b l e es el füvo de la z ; pues como alpa~ 
trizo de los Griegos, foftituyeron el patrijpt 
los Latinos, ha tenido mayor exprefsion en 
los Efpañoles, como imitando imediatamen-
te a los Griegos, para cortar mas afiladas las 
voces; i en efero vemos, que muchas diccio-
nes que acabando en s avian de hacer el i n -
cremento enff, le hacen en z, como obfeuros,, 
cbfairezcit, obfeurecer;flores, florezca, Jhrecer, 
C"c. Sinembargo, me fugeto a duplicar l a / 
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en las voces de que tiene pofleísion. He di-
cho , que no fe admite bien confonante do-
ble unifona ; porque en acción-, lección, ficción, 
i otras en que fe echan dos ce, fon ca , i ce, 
diftintas letras en realidad , aunque en el ca-
rader una. 
41 T . Es letra muda , parecida en efto a 
la i : de la cual fe diferencia, en que puefta la 
punta de la lengua también pegada a los 
dientes fuperiores,la à àiena dentro de la bo-
ca, porque fale la refpiracion fin defviarfe la 
lengua; pero parala t , por la mayor fuerza, 
fe aparta , interrumpiendo dientes, i labios. 
Hiere, mediata, e imediatamente, a todas las 
vocales; pero ninguna filaba, ni palabra Caf-
tellana acaba en í, fino en à , como mas fuá-
ve: i afsi pronuncian mui mal los que leen 
Madrit, virtut,&c. ni fe puede duplicar por 
derivación , o afe£tacion , eferiviendo mal, 
atiento, attefiiguar, &c. En algunos nombres 
propios ( en que no fe introducen rigorofa-
mente las reglas) permanece, como Juditb, 
Sabctotb, Calot, Carlet, <&c. aunque entiendo, 
<jue eferiviria mejor el que pronunciando d, 
i no t, tÍQÚv'x&judid. 
42 U . La u vocal fe profiere, arrojando 
el aliento con menor abertura de labios, que 
para la o. Por si, fe diítingue, como deve, da 
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la v confonante, con el cara&er r e £ h n g u l o , 
Uyi en las mayufculas paraból ico, 17; bien que 
en algunas imprefsiones Eftrangeras es fe-
mejantela mayufcula a la minufcula. Efta 
diferencia , i confiante aplicación refpe&iva 
de la u vocal , i v confonante,en uno^n^wa, 
buviefe, buvo, &c. he introducido ( como d i -
ge ) en las imprefsiones Caftellarias, i he i m i -
tado a las Latinas eftrangeras, con gran com-
placencia de verlo ya ufado en ambas L e n -
guas por todos los imprelíores de efta C iu -
dad , i practicado por algunos curiólos de la 
Cor te , i por la mifma Real Academia de la 
Lengua; aviendo llevado yo a los principios 
el rubor de la contradicion, por la fealdad 
c o n q u e í u e l e aparecer lo nuevo. Pero mas 
me avia avergonzado de ver impreflo en Ro-i 
manee Juan por Ivan/i en Lat in vua por uv<e¿ 
oyendo por regla de Ortografia a mis mayo-
res , que en principio de dicción no devia a-
ver « abierta, ni en medio v que llamamos de 
corazón. De cuyo manifiefto i envegecido 
error, podrá feriamente juzgar el Letor p r u -
dente , cuan jufta es la reformtt que intento 
hacer de efte , i de otros abufos : i que como 
Jlevo dicho, la complicación de las i y, es una 
mifma con la de las u v , deviendo diferen-* 
c ia r íe las vocales de las coníonantes . 
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^ 43 V . Efta coníbnanrc ve , fe diftingue 
de la be , con pronunciarfe la v abiertos los 
labios, i la b cenados : de que fe fígue, cono-
ccj:, que letras pueden preceder a \ z v , i que 
letras a la ô,cuando la v}o h b,{on forzadas,© 
fabidas en la dicción ; i como antes de b pre-
cií-amente ha de aver m , i no n ; afsi también 
antes de v , foizofamente ha de fer n, i no m, 
convenc ido , env i l ecer ,e fe r i v i r f e b,o v> 
no puede darfe por regla la derivación La t i -
na (como ya fe dijo) porque la mayor fuavi-
dad de la Lengua Caftelbna tiene algunas 
excepciones, para las cuales fe deve obfer-
var el buen ufo, i mas propia pronunciación; 
precaviendo algunos errores, que por con-
tagio del Pais fe transfunden a los Voca-
bularios. 
44 X.Nombramos pqui la equis , o eefís, 
figuicndo el abecedario común 5 pero'avia de 
fer para repudiarla , como mal cafada con 
nueftras letras,o a lo menos inutil,i de inconf-
tante aplicación : porque fiendo a la verdad 
entre los Latinos cifra de cs¿ ácgs , indiferen-
temente , de tal forma , que para darle pro-
nunciación de vs, o de^x, atendían al origen, 
efto es, de dico , d ix i , como fi fe eferiviefíe 
dieji, o a la derivación , rex regis, calx- caleis, 
como fi fe eferiviefíe regs, i cales 5 fe ha intro-
duz 
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durido, i permanece en los efcritos Giftella-
nos, ya por es, ya porgar ( imitando en eflb a 
los Latinos ) ya por ^ , ya por ; , i aun por c, 
eferiviendo indiftintamente con x, reflexion, 
rnaxmn, iixe , reflexo , excelente, ikndo afsi 
que eftas voces ie pronuncian, reflecJion;majr-
Jt?m, iige, reflejo, ecceiente: i con eílb hacen 
muchas veces dudar al Le to r , fi pronunciara 
froeflmo., o ptogimo; reflccfo,o reflejo 5 conerfo, 
o conejo,hcomo leia el otro Elcrivano , lo 
nejo , i conejo. Pero porque muchos defien-
den la manutención de la x , par;.-ta articula-
ción de £¿,0 es, i aun ai quien le atribuye una 
pronunciación media , mas fuerte q u e ^ í , r 
m a s í u a v e q u e a (fies que ai A l medio , n i 
mas mixtos que los que componen los l i m -
pies); fe le aí igna el ufo de letra doble , coa 
articulación de es, o de^j : no para el oficio 
d e £ , ni j , de que la Cacan con razón , íeguií 
entiendo , una i otra letra, como lo previne 
hablando de ellas. 
.45 He d i c h o , que fe acomoda mal aun 
en fu propia pronunciación i oficio de es, o 
gs 5 porque í iendo en potencia, i en acto 
dos letras diftintas, que por fu naturaleza 
no pueden conglutinarfe en una filaba , las 
une el cara&er de modo, que no pueden d i -
yidirfe , ni para deletreaj: en la, cartilla, ni 
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para la fcparacion frecuente de linea a linea: 
pues en reflexion v.g. pronunciandofe cst 
fe dividen las filabas refteg-fion, o reflec-Jiom 
pero efcriviendofe con x , ni toca a la una, 
parte mflex-ion, ni toca a la otra refte-xioni 
i í u c e d e ^ u c partiendofc en ambos cafos una, 
u otra filaba, contra toda razofi , i buen o r -
den de proferirlas, en el primero fe quita l a / ^ 
con que deve fer herida la i , i en el fegundo 
obliga a comenzar filaba impropiamente por 
es ^ que no la ai en la Lengua Efpañola : i 
ciertamente, íl fe me obligaífe a deletrear 
femejantés voces con x , no se fi me avria de 
valer del medio de repetirla, diciendo, r j ^ e , 
f, /, c, XfJlexJ'cflecfi x ¿,o , Jion, re flexion. 
En algunas voces hace creer , que fe ufa de 
menos fuave pronunciación, juntando efe en 
exeluir,cfp en exprcjfar^ i afsi de otras; aunque 
y o diria efeluir, efprejfar, eccelente , refleeflon; 
como muchas, que fe profieren con masfua-
vidad de la que correfponde en lo eferito. 
Pero en médio de efta impropiedad manifief-
ta, antes he querido tolerar un abufo, que 
hacerme mas odiofo con abandonar efte en-
gerto tan introducido. 
46 Y . l a ) ' , que por averfe recibido de 
los Griegos fu figura , llaman /' Griega, i y o 
por el oficio i l a m o ^ , nadie duda , que en 
Ha 
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la Lengi ía , i efcrirura Caftellana eftà def-
prendida enteramente de aquel emplea 
Griego, que era de Upjilon ; i que fu propio, 
i mayor ufo , es de vocal confonante , para 
herir en otra voca l , como ya, ye, yo, yu; yace, 
ayer, lacayo, yugo. Hagome cargo, de que l i -
bien la á ierza que fe le dà en eftas, i otras 
voces, parezca algo mayor que la de-vocal 
í lmple, f i fe efedviera con carafter común , 
tace, aier, lacaio, tugo, no fe pudiera pronun-
ciiar otra cofa , i que los Poetas no harían fi-
nalefa, ni tritongo ; por lo que , afintiendo al 
buen dittamen de Ortógrafos de mucho 
nombre, defde luego podr ía yo convenir en 
excluirla enteramente de la Lengua Caftella-
na : pero eftando introducida , o admitida en 
el ufo de tal confonante , i facilitando, diga-
anoflo afsi, la p ronunc iac ión , no puede fer 
<ie embarazo , ahtesbien añade primor a la 
eferitura con fu peculiar empleo. Digo que 
favorece la buena pronunciación ; porque 
v .g . en ayamos, defde luego manifiefta que fe 
ha de herir en la fegunda a , dividiendo las 
lilabas a-ya-mos : en arguya, arguia, rayA,ra-
i a , diftingue un verbo de o t r o , i un nombre 
de un verbo con la pronunciación ; i afsi de 
íemejantes exprcfsiones. ^ 
47 Sin que firva de oi5ke,íi por razón del 
in-
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incremento fe muda la ¿ vocal cn^ confortan-? 
t e , para juzgar mal que han de guardar deri-
vación, como en Rei,Remo, i hacer Reies î no 
Reyesi n i que porque hace Reyes, deva efcri-
.virfe Rey : pues aviendofe de efcrivir fegun 
fe pronuncia, fe efcrive bien con ye cuando 
h i e r e^ í / í J j aunque de Rei, afsi como de-ver> 
aunque de deuda, pafíando las vocales a con-
íonantes femejantemente en ambas voces. 
Con efto tiene empleo propio efta letra, i t i -
tulo hone í to para mantenerfe con fu diftinti-
vo ufo ; pero no ai r azón aparente, para que 
¡eftando acogido con los limites de con ío -
nante , fe introduzga en la jurifdicion de 
la voca l , como fe dijo en ella , contra el dic-
tamen de tantos hombres dodos, que alli fe 
nombran, i que no fe nombran. 
48 Z . L a ceta,en nueftra Lengua Efpaño-
l a j u n q u e en la Griega,! Latina fea letra do-
ble.equivalente a ds&jD no es otra cofa,que 
«na c quebrada para con ¿ ¡ , 0 , » , , i finales; de-
manera , que aviendo de ular de la c con 
huelgo en la â ô u, i adelgazarla, o quebrarla 
en ej) ca,ce,ci,co,cu, cabo,cci>o, cirio,codoycuba-, 
para quebrar igualmente <¿na,o,u, fe introdu-
geron indiftinta» i confuíamente, como letras 
fupletorias, la ceta, i la cedilla, o c e r ro t a , ^ , 
ñ a ^ e ^ z o j Z U j i ^ ^ c i ^ o ^ u ; ya ufando de 
lina, 
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« n a , i ya de o t r a , con unifona articulación, 
taza, efperanca, lazo, cor acón, azul, gancua, 
Pero fiendo al s i , que la zesn:as yiLial> 
i propia, ó a lo menos no tan expucita al ero-
piezo , como la ç ; i'que en las finales de fila,, 
ba, ni de dicción, hazme, torrezno, vizcógoz*. 
que, luzga, haz,vez, dejliz, voz, luz j janaàs le. 
Jia ufado de la ç 5 es bien , que excluyendo, 
èfta enteramente, como fe dijo , fe u fe íb lo 
i í iempre de la z, para.quebrar con ¿»,£»},#, en 
principio de dicción , i de filaba, ( no coa 
* , i , porque eftà la c ) i generalmente con a,c, 
i , o, «j en fin de dicción , i de filaba : cum- . 
pliendo afsi la maxima, de no dar un mifmq 
oficio a dos letras. 
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Reglas de buena Ortografia. s 
49 A La explicación,! aplicadon,que 
± \ fe dà a cada uno de los elemen-
to s , es coñfecuente la regla de fu buen ulb, a 
l a cual propufe reducir toda la reforma de la 
Ortograf ia : i no porque fe divida en partes, 
de/a de fer una la regla, que enfefia a valer-
i c , folo, i fiempre, de aquella le t ra , o. ele-
jMcnto,quefe haafignado para fu mas.pro-
pia 
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pia ptonutíciacion. 
50 Ninguna confonante fe duplica ((ex-
cepto l a / , en íuper la t ivos , en optativos, 1 en 
otras voces en que tiene pofíefsionO.La r r j l , 
donde lo pide la pronunciación de dobles.La 
e unifona jamás fe dobla, porque en accefo,ac-
ción, eftàn como ca, i ce. Las vocales fojo fe 
duplican cuando fe pronuncian dobladas, al-
baaca, pojfeer, cooperar , & c . pero no cuando 
folo ha de cargar el acento, como en/<?, yd 
¡o sé. 
51 Refpeto de la b, v , i / , c , que fuelen 
traftrocarfe por parecidas en la articulación, 
efcrivtendo, i pronunciando una por otra , fe 
atiende a la buena pronunciación, i fignifica-
cion Caftellana, i no a la derivación Latina. 
52 La c , fe uía generalmente para que-
brar en e,i, i no la z, hacer, bicimos, dice, lucir, 
lance, mancilla, &c. i para quebrar con o, u} 
í irve la z-, excluyendo enteramente la ç , pre-
cédale, o no, confonante , zagal, corazón, a-
zumbre, alcanzar,fuerza^ lanzan, ganzàa,&c. 
53 L a ^ hueca, fe eferive f o h para con 
/>,», i acompañada con « , para con e, i igàm, 
guerra, guitarra, gorra, gula: cuando no fe l i -
quida, o no fe pierde la u , fe nota con diere-
ns , agüero, argüir. "Lzg quebrada folo íirve 
por si en eg, foftifuyendo lampara con a^uy 
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jarro,gentil, gime, joya, jubilo, i no l a / , para 
con e,h ((fin que fe entrdmeta la x , para con 
ninguna voca l , con pronuciacion de ge , ni 
jota.)} 
54 La b fe deve ufar folo con la <:,para la 
articulación de cba^be^bi^bo^hu. ((Por afpi-
racion en intergeciones. i otras voces.que fe 
afeftan con ella, fegun el ufo; como no 1c 
preceda c , i figa v o c a l , porque no fe le d é 
inadvertidamente la articulación de che . ) ) 
$ 5 La i vocal deve fervir fiempre que lo 
es; fin que entre la^.aunqueXean voces deri-
vadas de Lengua en que la t ienen, como 
Mártir, Mijlerio, Geronimo , &c. ni en finale^ 
ditongadas, mui, Rei , dais , &c. ni tampoco 
por conjunción, Pedro, i Pablo, uno, i otro, 
56 La j firve de ge, folo en a, o, u, jarro, 
joya, ajuar, i en todas las finales, borraj, relej, 
reloj, &c. ( (La x no fe introduce con eíla ar-
ticulación en ninguna vocal.)) 
57 L a / no fe dobla , fi no es cuando fe 
pronuncia doble como lie ; pero no en Bula, 
ilufire, i d e m á s , aunque derivados de nooir 
bres que en Lat in la tienen duplicada. 
58 La m no fe halla en fin de dicción. En 
Jas finales de fi laba, cuando la que figue a la 
n, v.g. en los compueftos, comienza preciía-
mente por b% op, , fe convierte la n en m ; i íí 
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comienza por m, fe omite : combidar , cotnpe* 
tir, memorial, Ó'c. 
^9 L z q jamás fe efcrive fin la u , parque 
hacen juntas un elemento , que tiene fuerza 
de f hueca, para herir en e, i , ca, que i qui ,co} 
cu; i afsi no fe deve echar q, cuando le'ha-
de herir en la u , como cuanto, cuenta , cui-
dado, &c. 
60 La » vocal, i la v confonante , fe de-
ven diíl inguir, como en el oficio , i pronun-
eiaciqn , ¿ » . e l caracter, echando u abierta 
cuando es Tocal, aunque-fea en principio de 
dicción, ítmvm,uniforme, &c. i v de corazón, 
<^i:ò.es confonante, ü e w p r e que hiere como 
tal, fea eniprincipio, o enn iéd io de dicción, 
vano} !V£m, vivo, uva, buvo, &c. 
61 ((La ^,en ninguna palabra fe dcve in-
troducir por^,ni por j , ton articulación dcgc, 
ni de ja , como ni de*aj,ej,oj > folo si por letra 
doble , compuefta , o equivalente a es vogs, 
axioma, exceknte, mixto:, tyc. i afsLno puede 
hallarfe errprincipio,hi en fin de dicción, por 
no aver voz Caftellana, que empiece, ni a-
cabeporcí ,ogs . ) ) •,; ¡i,.. , „ 
6% La y , íirve folo i í lempre dé conib-
nante ̂ efto es,cuando hiere en otra vocal, co-
mo en aya-fayê apoyoi ayuno&c. pero no por 
vocal en Sindico, wflerio, Rei, ai, mui, &c. n i 
• aun-
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aunque vaya Tola en conjunción Pedro, i 
blo,e)o, i aquello. 
63 La z firve de c quebrada cuando ha 
de herir Tolo en <*A»; pero cuando ha de fer 
herida íirve a todas las vocales en fin de fila-) 
ba, i de dicción ; i afsi, quedando excluida la 
f por inútil, le eferive bien zaje j i^o^u ( i no 
ZifjZZ, ni f<*,p,?*í) zapatojelo, lucir, lazo,atul, 
alcanzar, arancel, mancilla , esfuerzo ¡ganzúa^ 
baz, vez, cerviz, voz, luz, &c. 
64 A eftos breves preceptos fe reduce to-
do el ufo de las letras, i fu pronunciación, en 
efta mi Ortografia , nueva si en el íiltema de 
las propueftas reglas 5 pero no en la ^radica 
de cada una de ellas, que tienen y à el antici-
pado abono de los mas eruditos, i elocueiir 
tes hombres, que nueftra Nación ha tenidoí 
í i endo cofa digna de advertir, que en la co-
m ú n Ortografia ai muchos preceptos mas,1 
imprafticables, confufos, i entre si opueftos. 
Los que yo he dado , todavia ferian menos»' 
quitados los arriba incluidos entre parente-; 
lis dobles,)) fi , como lo defeo, i efpero, hu-¡ 
vieíle didamen autorizado , que aí int iendd 
a efta reforma , le diefle la perfección de que 
nccefsita, con la limitación de la b al empleo 
fo lo de che, la abolición de la x, fimplicidad 
de la f, i duplicidad de rr , por rre. Afsique-» 
da-
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daria la Ortografia Caftellana clara, llana?fa-? 
c i l , i cual no la tendría otra Lengua. 
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Ve la Puntuación.. 
y ^ \ T r a parte principal de la do t r i— 
\ J na de buena Ortografia, es l a 
Puntuación de las claufulas, efto es, el ufo d e 
las notas por las cuales fe paufa mas, o m e -
nos en la oración efcrita, i le le dà aquel fen-* 
t ido con que fe finge hablar en ella. L a s q u e 
c í tàn o i en ufo, fon las figuientes: 
, Coma, di í l incion, encifo , cortadura , o 
diaftole. 
5 Punto i coma, punto i medio, colon i m -
perfeto , o upocolon. 
: Dos puntos, o colon pearfeto. 
. Punto finaljO eftigme. 
? Interrogación. 
. 'Admiración. 
, J() Parentefis, o entrepoficion. 
* Divi f ion , ufen, o founion. 
66 Ladiftincion (en que comprendenaos 
e l diaftole de los Griegos,i antiguos Caf te l la -
nos , que fe figurava con una raya de recha 
inhiefta éntre las dicciones) no es o t r o , q u Q 
"una, 
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una cotno l eve , i lene nota , delapaufaque 
fe dà de uno a otro p e q u e ñ o periodo ; i fave 
igual, aunque no generalmente, en las con-
junciones disjuntivas, i copulativas , Pedro, o 
Pablo, Pedro, i Pablo. Para los ep í te tos , títu-
los, i demás arengas,que debajo de un milmo 
í'upueílo, han menetkr , por fer muchos, las 
paufas de la voz : Don Felipe Quinto , Rei de 
CaJlilU, de Aragon, &c. Prudentifsimo, Mag-
nánimo, Católico, Animo/o, &e. Si fueíTen po-
cos adgetivos, i precedieflen al fuftantivo, 
pueden elocuentemente omitirle las conjun-
ciones i diftinciones : Nueftro amado piadofo 
Catolicifsimo Principe. Antes de los relativos 
fuele ponerle diftincion: Aquel Divino Arti* 
fice , cuya voz. fue injlrumento de fus fabricas, 
crió la tierra para habitación del hombre. 
67 Algunos hacen regla general,antes de 
i , i antes de que , echar diftincion ; pero tiene 
primorofas i mui fundadas excepciones , como 
fe ve lo uno. Mirando el Cuerpo pafstble , i 
mortal, que entonces tenia el Señor; es relativo 
a un fuftantivo con dos adgetivos, i afsi eftà 
bien la diftincion. Pero : Nacía de la Divini-
dad, i de la gloria que pojfeiaJu Anima bendi-
tifsima ; es relativo a la gloria el que, i no ha 
de llevar diftincion. Aquellos que, los mifmos 
que, i otros; elMaiJtro que tnftfa bien, comas 
ti 
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• f i jàigéfaj aquél Maejiro el cual. E l eftilo c o n -
cifo, agudo, o rotundo, en que los puntos f o n 
i t iüchós, pide mas frecuentes las diftinciones; 
pero el de clau fulas largas, en que un c o a -
cepto fe explica con multitud de voces , e s 
bien que no fe confunda con muchas p a u -
fas, que no haría el Orador. Sea efte egem— 
pío del eftilo concifo : Nace el valor, no Je a d -
quiere. Calidad intrinfeca es del alma , que f e 
infunde con ella,, i obra luego. Aun el feno ma— 
temo, fue carneo de batalla , a dos hermanos vet-
lerofos. E l mas atrevido, fi, no pudo adelantar e l 
cuerpo , rompió briofo las ligaduras , i adelantó 
el brazo, penfando ganar el mayorazgo. O t r o 
efti lo, i puntuación , es efta : Cómo podré re-
ducir a tan Imitada vena un rio imenfo de glo-
ria, que dilató fus corrientes por todas las cua-
tro partes de la fama , fertilizando fus campos 
a ¡a elocuencia hafla inundar a la embidia] 
68 El punto i coma, o colon imperfe to , 
í i rve para dividir en dos partes una claufula 
larga ; i para el reparo, o razón con que p r e -
viene cipero, o porque, íiguiente a la p r o -
puefta: Puede fuceder, que alguno fe irrite con-
tra quien deve--, pero con mayor intenfion i vehe-
mencia de lo que de-ve. La iracundia es mas a— 
guda donde fon menores las fuerzas ; porque 
dondefalta el poder, fobra el defeo. Nunca f e 
re-
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repite de punto a punto, fui mediar el colon 
perfeto. 
69 Los dos puntos , o colon perfeto, es 
poco menos que punto; i propiamente divi-
íion de una razón a otra , i como leparacion 
del antecedente , i confecuente: Elrufiico fe-
ra e/cafo de palabras, i antes mordaz que desbo-
nejlo : el bufón ferà verbo/o, i antes deshonejlo 
que mordaz. Repiteníe los dos puntos,cuando 
í'e divide en mas de dos partes la claufula,aí-
ternando a las veces con el punto i medio: 
Aunque la vergüenza no fea habito., con todo ef-
J o es un ímpetu ingenuo : aunque no fea perfec-
ción , es una imperfección apetecible: ya que no 
es virtud, es un arrepentimiento de el vicio , i 
f)or tffo loable; i todo loque es loable, o por mé-
rito , opor privilegio, deve entrar en el coro de 
las virtudes morales. Cuando fe và a copiar 
texto, autoridad, o razones formales, lo cuaí 
fe previene con las palabras dice afsi, lo fi~ 
.guíente, u otras femejantes, fe ufa bien de dos 
puntos,! letra inicial; como por egemplo,i fin 
falir del affunto, dice afsi el Mae jiro Gonza-
lo Correas: E l colon,o miembro/e eferive con dos 
juntos, uno encima de otro, iftrvepara la media 
clau/ula. También fe acoftumbra , cuando fe 
copia la autoridad, o texto por centones, de-
jando algunas daufulas que no foçutelmten-
D to . 
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t o , notar la canceración con cuatro , feis, o 
mas puntos, fegun lo poco, o mucho que í 
omite , afsi::: 
70 El punto es termino del periodo d e -
ye cerrar la propoíicion enteramente , i í e -
guirfele rnayufcula. Pajfa pafager o Jeeras p r o -
digios. Tace aqui aquel por quien todos yacen. 
También fe echa punto a las abrevia turas» 
lib.cap.lin.D.S.P* i íbio por coftmnbre d e f -
,pues del guariftno que cfta en la oración, c o -
mo , ba ̂ o.aHos, que ando entre letras , i humes? 
pero no en elfoleo, pagina, o paragrafo. 
71 L a interrogación es feñal con que £ e 
pregunta; i fe echa en fin de la r a z ó n , a u n q u e 
¡(ea larga.. Pero que diría el Pueblo, Jinegando 
Simon ejio a Trifon, viejfe matar a Jonatas? 
También puede repetirfe dentro de una m i f -
ma pregunta, para darle mas viveza. Qué ? n i 
e/tudiar, ni dejar que ejtudienl 
. 72 La admiración es nota del afedo d e 
admirar, i exclamar, que también fe pone e n 
Ja parte de la oración que mas fobre ía le ; i í i 
alarga, donde concluye. Oh, pajlor ingrato, 
que atormentas el ganado dando buelta alacuet*-* 
¿Ai pana que cante en citara como enpotrol Pue-
defe bietuepetir de (pues de oh,paJior ingratoi 
i cuando èftà la intergecion fola,aunque deí^-
pues fe coaiinüe debajo de ella, <Qb ! cuanto 
v. • " erré 
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erré el camino, i cuanto me aparte del rumba 
àcia el efcollo\ Oh\ ob\ que tarde te conocí, beldad 
divinal i que tarde experimenté tufragilidad, 
i aun tu horror, hermofura humanal 
73 P a r e n t e ü s , fon dos feñaks , c o n k s 
cuales fe cierra i fepara una advertencia, que» 
dicha entre el periodo , fe pretende introdu-
c i r , fin que le internunpa, ni turbe. Ef la 
jialma ( que es fenol del triunfo ) nos reprefentt 
el Arbol de la Santa Cruz.La feñal de mayor ig~ 
nominia (quien lo creyera])pa/sè à fer infgnm 
honrofa. También fuelen ufarfe otros pá ren -
teos de lineas angulares, Q : los cuales firven 
para notar, i cerrar una autoridad,o texto di-: 
Jatado, que por ferio tanto , no fe le echa le-
tra grifa; aunque a efte efeto también firvení 
las comas duplicadas al margen. Los vocati-
vos interpueftos en el periodo, fe acoftum-
bran poner entre parentefis: A-viendoprevijio 
{lluflrifsimo Señor) cuan grande obfequio baria 
«a V.S.I. Pero mejor pueden eftàt con di í l in-
« i o n e s , que regularmente firven de medios 
parentefis: Efiadme atentos, Prelados, à lo qui, 
4>s amonejlo. 
74 La divifion, con qué vulgarmente en' 
Jas imprefsiones fe nota al fin de la linea no 
acabar all i la palabra, es al mifmo t iempo, i 
pud ie ra Uamar£e««/o»j porque previenc,qufi; 
D 2 fe 
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fe unan las filabas de una parte con las de l a 
Otra, para proferir continuada i perfetamen-
te la dicción.Pero porque fi fe pronuncia po r 
partes, es predio que ellas eftcn bien d i v i d i -
das para que puedan proferirle íin difonan-
cia, enfcñala Ortología, cómo (e han de c o -
nocer, i diftinguir las tilabas para hacer la d i -
viíion por ellas;! aunque efto deve aprender-
fe en la niñez con la deletreacion,por fer i n -
cumbencia de los Maeftros de Efcuela, es 
tan común la ignorancia de los adultos, que 
acufan de diminuta la cartilla , i de omiflbs 
los Maeftros. 
75 N o fíendo otra cofa la filaba,que una 
ar t iculación, en que,o fe hiere una vocal de 
un golpe por una, o mas coufonantes , o f o n 
heridas una, o mas confonantes, con el g o l -
pe de una vocal ; fe figue por regla, que 
cada vocal hace filaba, íi fe exceptúan los d i -
tongos , i tritongos, cuyas diferencias fe r e -
ducen a las figuientes : Dais, veis, ¡bis, cuitay 
aula, deuda , mdia , diez , Dios , Ciudad, a -
gua, fuena, antiguo , glorias,glorieis ¡gua i , 
buei. I afsi, dos vocales juntas, que tienen e l 
acento en la fegunda, harán filaba cada una 
de por si, como le i , moina ; i íi fe figue o t r a , 
harán tres, como kia, trata. Una confonante 
entre dos vocales, pertenece í iempre a la f e -
gun-
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gunda, aunque fea compuefta la dicción, co-
xno a-do-rar. Dos confonantes enrre dos vo-
cales, toca una a cada parre, como Ccn-ven-
to, em-biar; íi no es que íean muda, i liquida, 
como a-plicar, a-breviar; i f i fueren tres,piie-. 
den pertenecer, una i dos, o dos i una , m -
£kar,inf-tar. 
76 El ignorarlo, i ufarlo mal , nace de no 
aver aprendidoa deletrear biemporque cual-
quiera que deletrea, ha de nombrar una por . 
una las letras de la filaba,! proferir de un go l -
pe todas las que la componen, puefto que 
cuantas fe profieren, o fe comprenden, o les 
alcanza la percufion , p enenecen a aquella' 
filaba: lo cual en los Poetas fe eftiende de 
una palabra a otra , uniéndolas como fi fuef-
fen una fola d icc ión , para conocer, o hacer 
las finalefas, v . g. en eftos dos verlos de 1 r¿ 
filabas : E-ra-del a-ño-laef-ta-cion-flo-ri-da, 
En-queel-men-ti do-ro ba-dor-deEu- ro-pa. 
77 A l Or tógrafo folo importa,conocer,! 
dividir las filabas en cada palabra de por s i , 
para la divifion al fin de la linea, que ha de 
íer precifamente dejando filaba entera a ca-
da parte. I aqui conviene advertirdes cofas 
contra el ufo común. L a yna es, que las r r , 
jamas fe dividan, como no fe dividen las//? 
porque teniendo fuerza, u oficio de una fola 
le-
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letra ddbic ( i ho de dos rimples,conio en L a -
t i n ) n ó pueden fer de dos filabas: i eftarà mat 
deletreado i dividido cor-regir, como lo eftu-
viera bal-lar. La otra, que aunque lo común 
de los Impreflbres obferva, no poner al f in 
del renglón filaba de una letra fo la , como 
d-mor, e-dicion, i-rreprenjible , o-dio , u-niony 
yeroesreglade ningún fundamento,ni ut i l i -
dad, porque podrá fepararfe fiempre que. 
fuere filaba entera: lo que eftà mal dividido, 
es, cuando por fer filaba larga, i con diton-
go, nó conociéndole , la truncan, Di-os , ri~ 
tfgo, m-eflro , &c. En las voces compueftas 
en que fe une confonante de una parte coa 
.vocal de otra , fe defatiende a la compoficio 
para hacer filaba, i por configuiente dividir-
la? porque llegando a formar palabra, no fe 
guarda etimologia, como en el La t in ; fino 
que fe pronuncia, i divide de filaba en filaba, 
hiriendo la confonante de la una parte en la 
.vocal de la otra , a-dor-nar , a-do-rar, 
Í-nad-ver-ti-do , i-nu-til , biena-vçnturm-
78 i De la union en si de cada voz,nace la 
diftincio, i feparacion de una a o t ra ; i afsi de 
paíTo advierto al Ortografo,que eftndie en el 
conocimiento de las palabras , cuando fon 
dos que p a í e c e n u n a , i al contrario, como 
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*Jino, porque, también, i o i rás . Si no me das ejloy 
mo tt daré esotro,Con dos palabras. ATo dijo ef-
^foyfino ejio , es una palabra. Por qué razón} 
j jor qué caufa ? fon dos pa labras. Lo bizoporq 
quijo, porque convino,es una palabra. Por que, 
equivale a quia, i un prohombre ;porque jun-. 
.to equivale a car, o quia, o quare. También, 
vina palabra, es etiam, afsimifmo; tan bien, dos 
palabras , tan perfetamente. Conmigo es una 
palabra , porque no ai «2/^0 : configo m i ímo , 
t ambién : a Ji,cs diftinta cofa que a/si; las cua-
les algunas, ibbre eftas notas, fe ufan mas , o 
menos conocidas en la itnprefsion , que fon 
comunes , además de las propias de cada Fa-
cultad. La finalefa,o apòftrofe ' : el calderón 
«¡J: el paragrafo § : la eftrella, o afteriímo 
Ja manecillad"'. 
79 El apòftrofe fe usó antiguamente en 
Ja profa, aora foio le neceísitan los Poetas!, i 
Jos eftrangeros:aquel!os para cofeflarcon dif-
l u í pa un ripio 5 i eftos para formalizar algu-
nos apellidos, que no pudieran bien de otra 
forma, como d' Asfeld ; /' Blmcb, El calderón 
es una nota de advertencia larga, o fea pre-
ludio breve, con que íe previene al Letor an-
tes de la oración. El paragrafo; fu. nombre 
xiiee el ufo que ya no tiene , fino en titulillos 
¿jue fubdividen los çapi tulos , i paralas citas 
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de § tal}otantos; porque haciendo, como fe 
hace, paragrafo, con la feparacion , o aparte, 
que también fe llama afsi; no íir ve fino para 
citar el principio del paragrafo , o los n ú m e -
ros marginales, i titulares : finembargo he 
vifto algunos libros, que en cada aparte t i e -
nen fu paragrafo , § ; no sè fi por afectación 
del Autor, o ignoiancia del amanuenfe , que 
entendió materialmente la advertencia. L a 
eftrella fe ufa como fe quiere, porque es nota 
para cualquier oficio. La manecilla es i n d i -
ce marginal, que feñala a l l i , como con la 
mano, cofa mui notable. 
GAP. V. 
De las Mayufeulas, i Abreviaturas. 
8o T A letra mayufcula,o inicial,es otra 
I i muda cxprefsion curiofa de las 
voces, i de lasclaufulas, ufándola con mode-
ración,! dondé fe deve; pues de vulgarizaria 
en voces que no la requieren, fe hace la lec-
ción prolija, i enfadóla. Llevan la inicial ma-
yufcula todos los nombres,i apellidos de toda 
clafle de perfonas, defde la mayor a la me-
nor .con el tratamiento, o encomio, q le pre-
cede, i con ios Tí tu los , Dignidades, Minifte-. 
rios. 
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tios, Ciencias, Facultades, Artes, i Oficios, q 
le liguenjcomo BencdiBo Papa: Don Felipe de 
Borbon, Rei de Efpsna : el Duque , Marques, 
Conde, Lttrado,Medico} Imprejfor,Platero, Z a -
patero, &c. También la llevan los nombres 
de Angeles, i fus Coros: Miguel, Gabriel le . 
Angeles, Arcángeles, &c. Los de heroes Lbu-
Jofos.i gentílicos, Apolo,Diana,&c.Los de pla-
netas,! lignos, Sol, Luna , Jupiter, &c. Aries, 
Tãuro,Geminis,&c. Los de Reinos, Provin-
cias, Ciudades, Villas, i Lugares, Ei<ropa,,hf~ 
paña, Cataluña, Lisboa, Madrid, Vaílecas, &c. 
i o s nombres propios de montes, irares^ios, 
lagos, cabos, leños , &c. como el Caucafo,̂  el 
Mediterráneo, el Nilo, el lago de Corno , el cabo" 
de Palos, &c. pero no los apelativos de ani-
males , plantas , drogas , metales , piedras, 
ni inftrumentos de Facultades; conio, rino-
ceronte , polipodio y ámbar , cobre, crifolita, 
compás, &C. 
Si Llevan afsimifmo mayufculalas ini-
ciales de clauíulas,i parágrafos^ generalmen-
te defpues de punto final. En los títulos , o 
miembros, que fe divide, i fubdivide el libro, 
i en la frente de él, fe echan lincas enteras 
de mayufculasjgrandes, i pequeñas, fegun lo 
pide el arte i proporción , para cuyo acigrto 
fe requiere inteligencia,! genio; porque cier^ 
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tamente es cofa natural, i ordenada , que fo-
bicfalgan en diftincion i magnitud de letras, 
las palabras que deven íobreíalir en fentido, 
o íignificacion, componiéndole una fimetr'u 
hermofamente artificióla. 
82 También fe ufa de las mayufculas pa-
ra notas numerales, i eran comunes antes de 
los guarifmos Arábigos. Llaman fe números 
Romanos,! íignifican, I.uno, V,cinco,X.diez, 
L.cincuenta, C.ciento, D. quinientos, M.mil. 
MM.DCCC.LXX.VII.2877. E l numero me-
nor puefto antes del mayor, le quita cuanto 
d itienor vale. M.CD.XL.IX. 1449. 
Refpeto de las abreviaturas, deven efea-
Taríe las prolijas,! confuías ; i en la imprefsió 
fon permitidas las coinunes,efcolafticas, i de 
los tratamientos: v.m. vueíTamerced, o ufted. 
iV.P.vueíTa paternidad. V.P.M.R. vueíla pa-
ternidad muí reverenda. V. S. vueíleñorla. 
V.S.I. vueileñoria iluftrifsima. V.Ex. vuece-
lencia. V.E.vuelTa Eminencia.V.A. vncíla Al-
teza- V.M. vueíTa Mageftad. V. S. C . R. M. 
vueftra Sacra Católica Real Mageftad. V. B, 
Vueftra Beatitud. Los vocálicos , M. I. S, 
muiiluftre Señor.M.R.P. muí reverendo Pa-
dre. 1 a cfte modo otras muchas, cuya afigna-
cion, i d&recho enfeñan los libritos de Efti« 
\o de CaíÉifô, i pça£tica de los Políticos. 
CAP. 
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CAP. VI . 
Del Acento. 
83 A L acent0»clue csuna raita, oapi-
_ / \ ce} que oportunamente fe echa 
íbbre la vocal, divide la Ptoíbdta Latina, 
no sè fi inutilmente , en agudo, grave , i cir-
cunflejo (á,à,â). Pero la Ortografía , i aun la 
Poeíia Caftellana, folo necefsita de una nota 
con oficio, i nombre, que propiamente fe 1c 
deve, de acento agudo , por antonomafia a-
cento ; i aunque èfte comunmente en la prac-
tica de las imprcfsiones fea al contrario con 
la raita àcia atras como el grave, explicó ¡fo-* 
licité, efto fucede por falta del otro carac-
ter ; i üendo èfte único , i de lo lo un ufo, 
efto es, de gravitar, i hacer fuerza , queda 
ya por abfolutamente propio para femejahr 
te empleo. 
84 Deven llevar acento precifamente los 
pretéritos, en donde fe carga la voz , amòy 
enfehò , &c. los futuros en que igualmente í'e 
carga, amare, enfeñaré, &c. los optativos , a~ 
mâre, enfenàrei&c. i generalmente todas las 
palabras, fea nombre, verbo, u otra parte de 
•oración, que ptonwnciandola con d acento 
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en otra filaba, pueda tener otro í c n t i d o , po r 
s i fo l a , aunque no le tenga en la claufulaj 
como también es curiofidad del Or tóg ra fo , 
el acentuar los rnonoíilabos s i , sé , qué , dé , 
cuando fe carga algo reas por fignificar otra 
coCzyporquè, cur&diferencia de porque, quia, 
cómo, quare, a diferencia de como ,jieut; i afsi 
de otros: pues deve guiar al Lc to r con los 
medios de puntuación, i acentuación , c o n -
ducentes a que mas facilmente dè a la o r a -
¡eion fu propio fentido. 
; 85 Eftà en ufo echar un apice(no sè,ni es 
fácil averiguar por qué caufa) a eftos rnonoíi-
labos à,è,ò,u, à Pedro, dedujo è injirió , Juan à 
Pedro, effo u ejfotro : i deviendo fer diferente 
(por ventura grave, a diftincion del agudo) 
cfto es, que cuando carga fea agudo , con fa 
raita àcia adelante; i cuando folo adorna,con 
la raita acia arras: comunmente fe confunde, 
ufando en ambos cafos del mifmo. Pero e l 
precifo , i mas frecuente ufo, que fe deve dar 
a efte único acento , pide que le com-
prendamos en la maxima generalifsima de 
C[ue, como digimos de las letras, firva folo-, 
i fiempre que tenga oficio de t a l , i no en los 
rnonoíilabos a,eyo,u, por nota de tales, como 
algunos; dicen aporque pata effo , también fe 
avian d&cüítinguir los demás igualmetite ex*r 
- , ' puef-
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pucftos, dejeja.en^e, i otros. 
86 Ultimamente, quedando rentado,quc 
fe deverá uira*de el acento, no folo en las vo-
ces que pueden cquivocarfe con otras , fino 
también en las peregrinas, e iníblitas, i cuan-
tas pueden exponerle a que el Letor dudefi 
fon largas, o breves; quifiera íbbre eftos,ver 
ufados en la Pocüa los que pide la armonía 
¿el verfo: pues con eflb fe verían los vacíos 
de acento, en que claudica la cadencia, fien-
do afsi, que el verfo deve tener precifamen-
te acentos en las diftancias armónicas, aunq 
fe repitan en los intermedios;! el notar donde 
Jos ai por propiedad del Arte,fuera utilifsinu 
curiolidad , digna de la aplicación de el buen 
Ortógrafo. À efte fin he recogido la praüica 
<te algunos, los mas ufuales , a que podrá a-
ííadir el curiólo otroa muchos , fi lo juz-» 
gáre útil. 
VOCES D E DUDOSA ARTICULACION. 
87 La S.vale nombre de Santo; la p.Poe-
tico, o Mitológico. E l acento fe pone por aa 
gndo. 
A ábrego, viento 
Abdénago abrótano, yerva 
Abderà:r,en, Rei Academia 
Abedècalas, S. ácana, madera 
















adúcar, Vai. alducar 
Aganipe, p. 
âga}-e , S. 
Agapcro, S. 



































An f iloco, filofofo 
Aníbal 
anómalo 
a i i -
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antlfrafis 





an t ropófago , cruel 
apócr i fo , fingido 
a p ó c o p e , figura 
apoplegia, enferm. 
apologia, defenfa 
a p ò f t r o f e , figur. re-
torico, 
á r a b e , de Arabia 
.Arà to , Poeta 
^Arátor. S. 
A r e ó p a g o 
-Arevalo 
Arif tòfanes, Poeta 
.Ari í lodèmo, Eilofofo 
Arif t ides, S. 
-Ariftobii lo, S. 
-Arquiloco 
-Arquimedes 
A r t o f i g o s 
A r t ü s 
A í c l e p i a d e s , S. 
A í c k p i o d ò r Q y í . 























batologia, vicio Ret , 
Basilides, S. 































Ca locero, S. 
camelca, yerva 













carees, cámara dela 
nave 
carcòa, embarcación 
careóla del telar 















Cedàr de Etiop. 
cètalo 
Cesárea, cofa Imp. 
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cloaca, conduto 






Còmico,Poet. i verfo 
conclave, congreíTo 
concolega, de un Co-
legio 
cónico, de cono 











cupe, o copé, coche 
D 
Dálmata, de Dalmac; 
Dalila de Sanlón 
E D à - , 
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Dàmafo, S. economía,econòmico 
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falua, barco 
Fátima, dama mora, 
Ferécrates , p. 
Ferecides, p. 
féretro 
Ferrèolo , S. 
filandrias, gufanos 
Filaòlèria, p. 







Fi lóteo, S. 
Filòtero, S. 
Fines, hijo d c E l í 
Filúmena, S. 
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Gallego, rio 
ganzúa , llave 














Gót ica , de Godos 
gratuito 
gíimcna 




















hermatrodí to , o her-
mafrodita 
Hermàgoras , S. 
Hermógenes , S. 







h ipé rbo le , h iperbó-
lico 
h iperbóreo , feptent. 
Hipóbaro , r io 
Hipodamia, p . 
Hipómaco, Muílco 
Hipótades , p. 
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Mefsàpo, Capitán 
Mèrope, p. 
metarnòrfofi , transf. 

















































































P o l i g n ò t o 
Polixèna, p. 
Praxiteles, Artif. 


























Sàrdia de Afia 
faidònica, piedra 
Sà-
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Sátrapa 
Sàrmata 










fmèdoquc , fig. Ret. 
finonomoSjConfignif. 
rinderefis 
i incrc í i s 
Siibníaco dc Sinfonia 
Siriaco 






T á b a n o , mofcaidon 
T à g a m o , rio 
tahalí , cinto 
Tal ia , mufa 
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Tàmaro , .S". 
támaras, dátiles 
Tànais, rio 
Tântalo , p. 
Tàrbula , S. 









T h e ò d o t o , S. 
Theòdulo , 
Theòfanes,*^. 




Thcsèo , p. 
Thcrsitcs, p. 
tetrágono, de 4. lados 
Tibulo 












tòrpigo pez, torpedo 
tc^rida, zona 
tòfigo 
Tra í ibülo 
tribraco, pie de verfo 
trópico 
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Tritolemo, p. 






Vaíh , Reina 





CAP. V I L 
De otras Reglas praBicas. 
88 T A b , i la v , en la practica de los 
J , Ortógrafos cítàn al'signadas a fus 
propias voces , teniendo ellas, como tienen, 
diferente pronunciación con by que con v , i 
muchas de ellas diferente lignificación. T o -
do fe nota en el figuiente Diccionario, que 
ib lo contiene las voces dudólas , para cuya 
formación no he querido valernie de regías 
de combinación, i der ivación, por prolijas, f 
fer muchas mas las excepciones; i,aunq pare-
ce 
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ce b reve , tendrá el ufo de copiofo , ft f e 
procuran inferir las muchas mas d icc iones 
que ai derivadas , i compueftas, que g u a r d a n 




















































































bacia de Barbero, va-











ba ld ío 
b a l d ó n 
balido de las ovejas, 



















bafa, o bafc 
bafea 
baíquiña 





baya color; vaya ma-J 
bayoneta (traca 
baza color, i miébro ; 
ya-
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vafo de va- bola cerviz 
bolver cobertera 
botar,del bote cobijar 




í o ; vello lo 
pelofo 
benda la cin-
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Nabal de Abi -
















































































t ib io 
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vihuela, o vi- vifta vulgo 
gücla vivir uva 
vi l lc te vocal 
vino volumen Z 
vioiar vomitar zabullir 
v i r i l voraz zambo 
viruelas votar zumba 
.Vizconde voz 
89 Con la c, o z, equivocan algunas Na— 
ciones l a / , liendo afsi que tienen diferente: 
articulación , i a muchas voces dan otro i i g -
niiicado 5 para cuya precaución conviene t e -
ner obfervadas las que parecen uniíbnaSjCon 
fu propia , i diftinta figniñeacion; algunas 
de las cuales fon las íiguicntes: 
Abrazar, dar abrazo ; a b r a f a r ^ a í w ^ : 
àci.i tal p.irte ; Aíia una parte del mundo, 
afaz, abundantemente^ aias para a/ir: 
azada de Libranza; alada cofa al fuego 
azar, desgracia , i flor, afar al fuego: 
azuela de carpintaro; afuelapor elfuelo: 
baza color, i junta de naipes; bafa fundamentos 
bezar, piedra medicinal; befar, dar befo: 
bezo, el del labio gruej/o ; befo el que fe dacovt 
los labios: 
braza,medida; brafa, afcua: 
brizar mecer 5 brifar, el viento brifa: 
Oír-
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caza de animales; cala en que fe habita: 
cazo, vafo ; cafo , fuceffo: 
capaz,por caber ; capas, habito: 
ceda, de ceder ; íeda, de hilar: 
cegar, perder la vijla ; legar, con la hoz.: 
cenador, donde fe cena ; Senador del Senado: 
ceno, por cenar 3 leño, el pecho; cena por ce-: 
nar ; Sena ciudad: 
cèpara , laz,o ; lepara de apartar: 
cepa uvas; Cepa por faber: 
ct(úow,por ceder •, íeísion ,porfentarff% 
celia, por ceder--, SelTa, Ciudad: 
cevada,granos febada,grojfura: 
cera, qtie arde; Tera, banafio: 
ceí lo, concluir; felío, juicio: 
ciclo, circulo ; íiclo, moneda: 
cidra, fruta; fidra, cierta bevida: 
ciento, numero; {lento, defentir : ciCD , 100. 
lien, de la cabeza: 
cierra, i no abre; fierra, la quejorta. 
ciervo, animal; fiervo, el que firve: 
cilla,donde encierran el pan; ÇxW^parafentarfei, 
ci l lero , di/penfa; Çi\\<:m,el que hí.cefillasi 
c i r i o , candela de cera; Sirio,íif Sina'. 
c ima , cumbre; lima,profundidad: 
c i t a , de citar; fita, defituar: 
cocer, a la lumbre; coter, con la aguja: 
•Concejo del Pueblo; Confejo Eeal: 
F fre-
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frezas, feñales; freías,fruta: 
Gaza, Ciudad; gala, teta: 
haz, por bacenhas, de yo be,tubas; as,por ajírz 
hez, heces--, cSyfer: 
hoz, parafegar; os, articulo: 
in tención, intento; inteníion, aftividad; 
lazo, atadura; hjfo-, canlado: 
lecion, que fe lee; letion, dano: 
liza, contienda; l i la, co/a iga<í/: 
loza, vaclja; lofa, piedra: 
maza, o mazo; mala, deamafar: 
miz, algato; mis, OT/: 
montaraz, monte; montaras, de montar: 
Muza, Sarraceno; Muía , delParnafo: 
pece, pez.; pe fe, pí/ó: 
pozo, hondura; polo, repofo: 
profetiza, Proíctiíla, nombre: 
raza, la cofia; rafa, //f«<í: 
rebozar, efeonder; vcboüiryfobrefalir: 
riza, ¿/¿ r/Zíír; rifa, m'r: 
roza, rozando; Yoía,flor: 
rucio, ro/or: R u í i o , ^ ü a / w : 
X.diZí\,para bever; tafia, taffacion: 
vez, awd w z ; ves, pregunto fives ; 
"voz, Í/^rwí habla; vos, ¿^o: (cf ve: 
zaque, cierto vafo; laque, átf facar: 
zopa, manca, o contrecha; fopadí? pan: 
zumo, f/^«f/f exprime, hxaxo^xtretnado. 
Nin-
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90 Ninguna confonantc le duplica, ex-
cepto las rr, 11, en donde lo pide h pronun-
ciación de dobles; porque la c, íi fe halla do-
blada, es donde tiene dilunta pronunciación, 
i ion dos letras diferentes, ca,i ce, como ac-
ción, perfección,ficción, cocción: pero la b, â,f% 
ra, n, p, t, no fe duplican en buen Romance, 
Âbad, adición, afición, imemoria¡,mato, api/car> 
atento. Solo l a / , fin pronunciarfe doble, fe 
repite por afcdhicion en muchas voces, i l]e¡o 
en efto la coftumbre ; para cuya afsignacion 
de fcncilla, o doble, le oblervara, lobre lo 
quedigenum. 40. que a los lingulares aca-
bados en as,es,is,os, le añade es para formar el 
plural, i aísi no fe duplica , como de campas, 
compafes, ames arnefes, anis anifes,Dios Diofes. 
Antes, o defpucs de confonante , no puede 
cftar duplicada, porque pertenece quando lo 
e f t i , una a cada íilaba ; i no aviendo filabas 
que empiecen por / , i otra confonantc, no fe 
unen bien las que acaban en confonante, i f , 
a las que empiezan p o r / 
91 Tampoco fe duplica en los adgetivos 
acabados en ofa, ofo^amorofa, antmofa , ambi-
ciofa, honrofo, gloriofo, generofo: pero la regla 
c]ue algunos dan, de no duplicarle cuando fe 
l i i e r c , o eftà el acento en la vocal imediata 
antes, o defpucs de l a / , es falla, o avia de te-
Ir 1 ner 
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ncr muchas excepcicncs,porquc fe ve d u p l i -
car en a/si ,pafsàr , efscnto , O-c. i en gloja., 
buèJfo,MiJfap c. C o n que la mejor regla, í u -
p u e l í o que en efta inú t i l d u p l i c a c i ó n de con— 
í b n a n t e le ha de atender al or igen L í i t i n o ^ s , 
que fe o b í e r v e cite : de el c u a l , i de la a i s ig -
nacion que tiene en lo practica de los mas 
prol i jos , fe han lacado l a s í i g u i e n t e s u í u a l c s 
dicciones, i de ellas le i n fe r i r án los con juga-


























































di i lc r tac ion 








































































































































D E L A O R T O G R A F I A 
precedente, 
C O N T R A L A S I N S T A N C I A S VULGA-^ 
res recogidas por Don Salvador 
Jolcf Mañcr . 
Efcriviala Antonio Bordazar de Artazü. 
j Orno el mayor obflaculo , que tiene 
mi Ortografia Caitdhna , es la liber-
tad común de cicrivir, por aprchen-
dene a primera villa, tjue el feguir 
cualquiera otra de las muchas que le 
ofieccn al cycmplo, lerá idea masa-
cepta que atarfe a tila que ¡u/yan lin ufo ; ha fido fácil 
a a!gunos,ta!t..iidoles la loficuntc experiencia, icono-
cimiento de la cola, opcr.eríe Jciecliaraer.te a mififlc-
ma , tnui confiados de que lograrán la aprobación, i 
fequito vulgar , ya que no tengan razón para conven-
cer. 
z Uno de ellos es Don Salvador Jofcf Mañcr, 
que con el leve motivo de reimprimir fu Método de 
Ortografia El'pañola/e ha interinado en efta en piella; 
juzgando, que en los votos que ( leçun parece ) tiene 
hechos de defender los errores comunes > fe con-.prc»-
ile 
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de cl de mantener la Ortografia en la deformidad vul-
gar en que fe halla: i propagando fu natural opoficion 
a los que efcriven contra el vulgo , toma por pretexto 
de impugnarme el aver elogiado mi Ortografia el Re-
verendili. P. M. Fr. Benito Feijoo , aculándole como 
por delcuido 71 • que alabe lo queMañer juzga que no 
es digno: i eílo fin temer , que como fe defvanecieron 
todas aquellas obgenones que forjó en fu Autitheatro, i 
facò de la contienda el deícalabro de 400. propias.pue-
de lucederle cofa femejante en efta aventura. 
5 Entra armando lu frente, como con el yelmo de 
Mambrino, de una vifible Advertencia. Dice, que ef-
tando concluyendo fu imprefsion, llegó a lus manos el 
decreto de ella Ciudad contra mi Ortografía; fobre cu-
yo fiftema refiere:&ue aviendo confultado a la Umverfi-
¿ad yrefpondii) per Claufiru fer perjudicial a la Nación por 
tnucbji, i doâas razón es: q ue mandó fe probibiejfe ¡ i que 
por ks Mae/lroi de E[cuela, ni los Imprejfores no fe pratti-
caffe. I concluye: Cuya advertencia fe pone > para que fe 
pueda hacer juicio del rejerido fiftema, i del que lo aplaude, 
4 I fupueilo que Mañer ha omitido las muebx^i 
itiãas rabones , contenidas en !a Coníulta que infiníia 
( por coincidir tal vez con las que ya le avrán ocurri-
do , fiendo , como fon , unas , i otras del común ) i Ja 
prudencia militar d i ¿la dirigirlos pámeros tirosa la 
parte que fe pre fume con mayor reíiltencia ; las copia-
ré yo, i como nueva, i mas publicamente infultado^ro-
curarè difolverlas ( contra lo que tenia lefueho ) en 
efta primera parte de la Apologia; fatisfaciendo á Ma-
ñer en la fegunda : para que afsi como fe ha de bacer 
juicio por la Confulta, fegun dice , de mi fiftema, i del que 
lo aplaudak pueda también hacer juicio de los que lo im * 
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fugmn , t dtfpreci an. 
I Pero advierto cambien al Letor > que en la re-
lación del calo , falta Mañer a la verdad en todas las 
circunlhncias que lo agravan , i con quelopublica.La 
Ciudad m coufutiò al Clau/iro ; tino a cuatro tugetos, 
que hicieron creer a la Ciudad que convenia la pvo-
Jiibicion de iu uío en las Efcueias de los niños : i no 
. /é atrevieron a decir que fue fe ¡lerjudictal a la ls.uion% 
•ni aun que curbafle la eníeñanza ; antes bien motiva-
ron la prohibición en los rudimentos, porque iu fa-
cilidad no di.pondria a los niños para las o:ras Orto-
grafias. No mandil je prebibie/fe ; i es mucha craisiuid de 
^íañer ignorar que no puede hacer efl'a prohibición 
«*bfoluta la Ciudad. Nomandi a loi Impre/forei que no 
y i praflicafe; porque yo , i otros ulamos de la mifma 
Ortografia , dcípues acá, i le imprimen muchas cofas 
con ella.IVo han prohibido ¡a pr.i¿7 ¡caá los Mae/Iros de 
Efcuela; porque folo les mandó la Ciudad , que no cn-
feñaífen con los libritos de los primeros rudimentos de 
aprender a deletrear, i leer, que en cl'ie Reino fon frai 
-Anfclmo de Turmeda,la Doili ina Chriftiana, i el Ca-
ton, en los cuales libros i y. nicles avia que ulavan mi 
Ortografia, con gran güito de los Maeftros inteligen-
tes, i utilifsima facilidad de los niños: ficndo cola dig-
na de grande admiración , que algunos Maelhos no 
llegaron a reparar la novedad de mi ¡utema, halla que 
tuvieron noticia de la prohibición de fu prafticaj 
tan natural como cfto, es mi Ortografia. 
- A • ^1 1̂ , \fy 
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Satisfación a la Confulta. 
« T A primera de Jas que dice Mañer dctlst 
I j raz.one¡de la Confuila,i:n que i'e l u z g ò n o 
convenir que fe enleñaíle en las Elcuelas de ker, i ef-
crivircon los libritos de primeros rudimencos que te-
nian mi Ortografia, es: Porque la Ortografia legitima de-
v i tener la apnbacton del común ufo. Elle primer motivo 
cftá vencido en el primer avance del Theatro Critico j 
porque diciendo indillinctamente del común ufo, i que 
eftaes Ortografia legitimai confidere cualquiera ,(iel 
comua la puede purgar de varia, inconfecuente,impro-
pria, confuía, dudóla, i con cilo ilegitima. En el peí» , 
i medida tomuti, que es cola inconcraítable, i materna. -
tica , no fe da por legitima la del ufo común , fi no £e 
igiiala,comprucva, ifella con la del Magi lirado que 
da la leí. 
7 Pero doi, que por de ufo común, i por legitima 
Ortografia fe pueda, o deva entender cualquiera (como 
no fea la mia) aunque fe comprenda la que el defpre-
cio no le da lugar entre las buenas , o la que el refpe-
tOji la autoridad le dáel primer lugar)en medio de 
efto: Unas figuenla etimologia , i otras la pronunciación) i 
«i unotf ni otros van confecuentei en lo que preferiven. Efto 
vernos, i lo afirma elRmo. P.Fr. Benito Feijoo en el 
Prologo al i.tomo de fu Theatro Critico, en vida, 
quien duda? de las Ortografias,iobfervaciones de 
tantos Autores Caftellanos como fe difeurre que avrá 
reconocido un varón tan llenamente erudito. 
Afsi 
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8 Afsi lo conoceo los primeroshombresj i lo ha-
ce ¡negable ¡a experiencia. Porque fi todas las Orto-
grafias El'paíiolas fe han dirigido a ellabkcer algunas 
reglaspara reformarei abufo común, entendiendo lus 
Autores, que era razón que huvielle conformidad en 
losefcritos Caltellanos, como la ai en los de las otras 
Lenguas, i no lo ha logrado toda via ninguno , por 
mas que fe aya esforzado a ordenar fu inítitucions co-
mo podrá con verdad afirmarle, que ai Ortografía co-
mún , o cemente'! Eltç ha l'ucedido en todos tiempos; 
porque ya en los fuyos lo advirtieron Mateo Ale-
man, Gonzalo Correas, i demás Ortógrafos, i en los 
nuefíros lo dice el doílifsimo D.Luis de Salazar i Caf-
tro, el citado P. Rmo. Feijoo , los Académicos de la 
Lengua, i otros; conviniendo en que la Ortografia co-
mún , no es conforme, legitima , ni ajultada a reglas; 
con tanta exprefsion ,como decir el Apologilla por la 
Hiíloria dela Iglefia,idel mundo, hablando de la 
Ortografia, que fobre ella «o ai eftablecidaregla quedi-
tierna la rax-nn del abafo; i aun añaden fer diticil , i caíi 
impoísible lijarla. 
5 Para que una cofa fe llame común , devera 
ufarfe por la mayor parte de los Profeífores del Reino, 
o Reinos en donde fe quiera tener por tal. Refpeto de 
la Ortografia Efpañola,aqui es común la u vocal abier-
ta en principio de dicción, que yo he introducido , o 
fucitado: i no lo es toda via íino en una, u otra Im-
prenta de la Corte. En la Corte es común e l c o n 
hacer i decir, i lo ufa la Real Academia: pero aqui, i en 
©tras partes no lo quieren muchos, ni fe ufa. Aqui, las 
ccdillas/e tienen por de legitima Ortografia: i las ha a-
bolido la Real Academia. En la Corona de Aragon fe 
ufa 
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ufa aver, aora ,at, i otras mtichas voces fin foque en 
Caftilla contra el Arte de Nebrija fe deriven con ella: 
otras mil dicciones lè ufan allá con b, que aqui fe ef-
criven con v. Dentro de efta Ciudad fe hallaran mu-
chifsimos que difieran en la Ortografía , i tendrán fus 
fundamentos prevenidos para probar el bien eferito 
por la etimología j o por la pronunciación , o por el 
ufo que a todos favorecei fobre aver voz que fe halla-
rá eferita de 8. modoS) v. g. afechança, afecbanz.a, ajfe-
cbança , ajfecbanz.a , aceebança , acechanza , aMcbança^ 
acechanza. Sin falir de la confulta avrá motivo para 
eferivir Pafqualno pudiendo fer fino de Pafcba, por 
guardar la pronunciación, que fe juzga çon q mas cor-
pulenta, opor el vulgar abufo , porqué razón no fe 
alcanza , fiendo afsi, que lo mas admitido es eferivie 
con c dicho nombre, como fe ve en el Martirologio 
traducido, las Bibliotecas Hifpana, i Valentina, i entre 
otros ¡numerables en el erudito P. M. Pr. Juan Inte-
rian de Ayala, en la defenfa por el Eftado Religioíode 
S. Pedro Paícuai. Al miimo tiempo, i en la mifma con-
fulta fe eferive Roger con g, por guardar etimología, 
fiendo como es Kocber, aunque lo pronuncien como 
quieran. Sugetar eftá con¿, atendiendo a la pronuncia-
ción, nolo erando nduxejfm fin motivo de etimo-
logia ; i fixar ella con *• fin razón alguna. En Ortho-
grapbiaftnetbodo,! otros, fe afeótan las hhi i fe omiten en 
aora, avia , i en otras voces que no fe etimo-
logizan. Quien dirá con eft» ,que ai Ortografia co-
mún , finóla común libertad? efta es la que logra la 
aprobación común. 
io £• cuando efto no fuera afsi,fino quealpre^ 
fence los mas eftriv<effen con una mifma OKpgrafiaj 
no 
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no fiendo racional, i ajuftada a la naturaleza , i poteí-
tad delas letras , lena, no uío común ,íino común 
abulo. La razón fe funda , en que ulo no es otra cola 
lino repetidos a£tos convenientes a ¡a razón; i apartán-
dole de cita, ion abulo 3 o contra ulo. La pottliad de 
las letras no es otra, que la que fe diò, i le toma de la 
Cartilla, its la mi.ma que yo aplico en la Ortografía 
con doctrina, i egcmplo de los hombres mas eruditos 
que ha tenido la Nación, i de profefsion Ortógrafos: 
pues II nadie ha quitado halia aoraa cada una de las 
letras ella poteftad ; cómo puede dejar de kr abufo to-
do lo que fe pra&ique ,o egecute contra elfa mif-
ma lei? 
11 La razón porque la Ortografia legitima de-
^e tener la aprobación del común ufo , dicen fer, por-
que de ¡a mifma fuerte-, que la fígnificjc'ion , i contextura 
de tai voces ¡>ende del común u/o , afii también las letras 
afpirac¡i>nes,¡ acentos con que fe repmfentan por eferito lat 
•voces. Aun corriendo con el fupuefto fallo de que ai 
Ortografia común > porque el modo común de eferi-
\ires vario, inconfecuente, irregular,libre, i efletsel 
diíUntivo de común ; aun con elíe fupuefto es impro-
pria la comparación de la locución a la Ortografia, 
dando a entender a quien no lo entiende , que íiendo 
la habla, i fu lignificación,puro confentimiento de los 
hombres, i eftando fugeta a la alteración, i variación 
délos tiempos, lo elVá igualmente iaOrtográfia.Muda-
fe la Mulica,las fabricas, los trages, i muchos artefac-
tos: luego fe mudan los inftrumentos? No fe compren-
de afsi. Hablando abíolutamente, pudieran variarfe 
con los tiempos hafta los (imples elementos de los ef-
emos» efto es, la figura de las letras, i fu valor j pero 
no 
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no fe han'mudado toda via en muchos íiglos. La Orto-
grafia es el inftrumento, el meció, el modo , con que 
fe configura la habla, i da ientido a la Oración , eferi-
ta con buena, o mala letra, con buenos, o malos tér-
minos, propios, o impropios , antiguos, o modernos, i 
hace a todos los eftilos, que ion tantos como los ge-
nios; porque es interprete fiel de la habla en la trans-
lación a la eferituj-a , pero no fe muda de interprete 
con la habla: pudiendo aver oraciones mui malas con 
buena Ortografia,! eftilos elegantifsimos con Orto-
grafia mui impropria. 
i i Baile para egemplo el primer impreflb que 
ha venido a la mano de una centuria i i es ei Símbolo 
de la Fè de el Chriftiano DemoftenesFr. Luis de Gra-
nada. Aqui fe halla: Spiritu Sanílo, feiemia, efficaz., afec-
to , infufficientefpbilofophia , appíicar ,preju¡>putjia; chari-
dad, PateLircba, Ch(rubirJes,Sanã luán, Saní.'a Cru^fmc-
10, HUrufalem , Efcripturas, llluflre , excellenteiyva, por 
iva: i tantas mas voces latinizadas, i mal elcritas, que 
pudieran llenar muchas hojas. No ai en todo el libro 
acentuación alguna,perfeta puntuación, divilion regu-
lar de íi]abas,ni afsignacion de jv'ji^conibnantes,! vo-
cales,! otras muchas cofas propias de la buena Orto* 
grafia. I avrá quien diga, que el ufo común es quien 
api ueva la Ortografia , porque es quien aprueva la ha-
bla? Pues hable yo, fi pudiere, ladino , como hablava el 
P.Fr.Luis de Granada, i eferiva Latino-Efpañol quien 
qtliera,como imprimían los Impreflores ce aquel tiem-
po, que los mas eran ellrangeros, i fabian mejor el La-
tin ,que elEfpañol. Qué otra cola puede manifeftar 
masía falacia del argumento de paridad que quieren 
hallar entre laQrtografia i la habla?El miímo eltilo esjd 
del 
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de lP . í . tuis de Granada en aquella Ortografia , que 
en la de una imprefsion moderna, fien do mui diftm-
tas: la habla no l'e ha mudado por la Ortografia, lue-
go laOrtografia no fe muda con la habla? 
13 Para mi es cierto, que no Te hablava fegun 
fe imprimia: porque íi fuera afii, la locució de los Ef-
pañoles índios correlpondeiia a la Ortografia latini-
zada: i nadie duda,que en las Americas florece la len-
gua Caftellana con mayor pureza que en el todo de 
ella Peninfula. I fobre que no faltan telHmonios en 
todos tiempos de efta común impropia efaitura( co-
mo ya lo nota expreffamente la Real Academia al §. 2. 
n.i 8,de fu Ortog.) la dará Mateo Akm:in,iino de los 
varones que hace numero entre los eruditos; el cual, 
eferiviendo fu Ortografia el año 1609.al cap.:..fe que-
ja afsi del abufo: ^ Las letras fe deven ufar legal,i or-
tograíicamentejCuanto anofotrostoca, efcriviêdo co-
mo hablamos, para que otros nos entiendan con fa-
cilidad cuanto eferivimos; i de nueftro eferivir ven-
gan ellos a hablar fegun i de la manera que habla-
mos. Qué me importa, o que fe me dà que la lengua 
Latina diga [ctentia^coniunflo, auflo^affumpcion.exemp* 
re, nicontradiéior ? que hace gran afeftacion, i afpere-
za en el Cañellano, i el eftrangero no fabrá como lo 
tiene de pronunciar:::Tengo por impertinente decir, 
que las diciones que fe derivan de otras Lenguas ef-
cèn obligadas a guardar el orden , i letras de fu natu-
ra!; íi aviendolas traído a nueft.ro ufo > i fendo en él 
admitidas, neceflariamente las mas de ellas cuando 
llegan vienen mui otras, i eftropeadas: pues no ai ra-
zón porque fe deva refpetarfu linage , imo a la par-
te, lugar, i calidad como firveo, de donde dicen, cual 
te 
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te ha Ik), tal te juzgo, liucr.o icna por cierto ,qucdi-
gtfitmos dcrivitniio, affiuunaai , AUtthto , fklufof.boy 
i tffrecimitnto, porque aibi lo deriven los Latinos; i fin 
fluciano acertaría el que digtra nanfrafar , exewptoy 
feptimoy ejerif iura, ugni.jcn, i pronunciarle caiepkaton, a 
"lo que litamos gazafatón. Luego que el Caftelbno 
icciLiere cuslquitr vocablo, ayaio uiurpado del H e -
breo, Griego, Latino, Arabe,o de otia cualquier N a -
ción, titi t obligación preciía de ular del, ügun , i de 
la manei a que lo admitió en la luya, haciéndole guar-
dar los iuu os de cionde Te hizo vecino.^ lluego aña-
de muchos egemplos de otras Lenguas. 
14 Pero aunque fucile lo que fe quiera de l a 
locución de otras edades, fi ie elcrivianlatinilmos en-
tonces, porque fe pronunciavan, no le deveran eferi-
vir acra, cuando no fe pronuncian:! fi no pronuncia l i -
tio, fe efci ivian por curiofidad etimológica , íe deve-
ran obfervar todos, bolviendoaefie citado la Orco-
gralia; cofa en que nadie confentirà , por mas que íe 
)a¿tedc i'aber oblcrvancias anticuadas, porque,como 
dicen, fe ha de fugetar a las comunes. Grandilsima l i -
foii;a (iegun elle precepto de eferivir con Ortogra-
fia común ) lian hecho, i hacen,los que alaban la elo-
cuencia, 1 pureza de ellilo de los que han eferito, i ef-
enven con ürtogiafia no vulgar ( i puntualmente fon 
los mas de los que citaré por la mia ) porque no pu-
diendo ex pie fia ríe la buena habla fino con femejan-
tcs plumas vulgares, no han reprobado los criticos, 
comodevicran , cen las letras , i acentos, la configura-
ción , i contextura de ¡as voces. O ha de fer cierto, que 
fin embargo de que el común ufo ( i con licencia de 
los CoBfuítgres no ha de fer el común como quiera, 
ft-
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fino el común de ¡os hombres de voto , porque eitos 
Votos íe pelan , i no fe numeran ) es la regla única , i 
cierta , i fin excepción de lo que pronuncia la lengua ; uo lo 
es , ni lo ha ü d o d e l o q u e ejcrivela pluma. Silo que 
eí'crive encienden por lo que expreffa, es alsi, i nadie 
lo duda: fi preíumen íer el modo cómo fe exprefi'a , no 
es afsi ,porque como fe vé , es cola üiftinta. I elto n© 
es decir, que para la perfeta locución, i pronuncia-
ción no fea conveniente la buena Ortografias antesbienx 
comqíe probara defpues, para elto mifrao conviene 
fijarla. 
i y Confienten los Confultores . que las propoík 
ciones de mi fiftema fueron propueftas feparadamente 
por diferentes Efcritores en otros tiempos; pero dicen 
que fueron reprobadas de el ufo común, i predicen 
que lo ferá mi codo, aun con mas rigor,que fus partes. 
I teniendo yo por gran gloria aver intentado conftruiç 
de ellas una Ortografia racionaljajullada con methodo 
a la Cartilla, no puedo menos que acufar la fatisfacion 
con que fe afirma no aver logrado aquellos fu honefla 
fin, i que yo no puedo efperar otro que la comun re-
probación. La reprobación, i contradicion de el vulw 
go la tenia yo previlta , porque le conozco; pero la 
aprobación délos hombres do¿tos lograron mis Maef-
tros, i yo la voi desfrutando , aunque fin merecerlo, en 
efta Ciudad , i fuera de ella. E l delprecio que hace et 
comun en afluntos que fe dirigen a fu corrección , es 
honor del que entiende en ella; no lo feria el defprecio 
no comun. Lograron mucho los que con la dotrina, 
i egemplo pudieron en diferentes tiempos ir defeartan-
do la Ortografia de los Latinifmos que, como fe vé, 
no fon una cenceíinu parte de los que fe ufavan en las 
G pri-
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primitivas idnprefsiones. Los errores que eflán ^ot 
arrancar ( que no fon menores,.porque eftèn mas ra-
dicados , i efparcidos )por ventura elluvieran corregi-
dos j i la Ortografia fijaj fife autorizafíe en todo tiem-
po ia razón > i ciencia j antes que el error , è ignoran» 
cía. 
itf De algunos Autores no vulgares exiften las 
primeras imprelsiones ,las cuales no pudo alterar, ni 
turbar la arrebatada corriente del común , que con-
funde , i hace defconocer el diítamen de aquellos con 
reimprefsiones viciadas, por la ulura lilongera que 
praáican los Libreros, e ImpreíTores con el vulgo. I 
aunque efto prueva reprobación común s pero para 
delèngafco, es conveniente que vean todos a quien, i 
dequefealacontradicion, con un egemplo. Las Obras 
Trágicas, i Líricas del Capitán Chrirtoval Viruès, Va-
lenciano , es un libro de los mejores que fe han eferito 
en Eípaña, fegun el diétamen de Miguel de Cervantes, 
i digno de que vean los curiofos lus elogios en la 
Biblioteca de Don Nicolas Anconio, o en la de nuellro 
Cronifta el M. Fr. Jofct Rodriguez: imprimióle en 
Madrid por Alonfo Martin en e laño ióo? . i entre 
otras curiofidades de Ortografia racional, como fon la 
í, porcino por q, i las;,;, vocal, i confonante en fu 
lugar i trae la u vocal, i v coníonante también con lii 
propio ufo ;con tan raros egemplaresentonces, i tan 
corto fequito, que ion mui pocos mas los libros tan 
emendados en todo. Ello fupueflo,ique permiten, 
i apruevan los Confultores , i todo elle común (a lo 
menos, i por aora) la aíignacion de las uv; veafe la 
advertencia que hace el ImprelTbr, i como laefcriveal 
principio: L a Qmgtafia que Ihuet tfie i'áro fe fufo a per-
fu**, 
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faafondel Autor ,y no como en la Imprenta ft vfa. De 
maneraes, que eníeñandole el Autor como avia de 
ufar de las uv , i de las 7 > ni lo quiere hacer, ni lo co-. 
noce. 
i 7 Lo mifrao fucediò a Don Eftevan Manuel 
de Villegas, en las Eróticas,© Amatorias, donde fe ad-
vierte en la frente de la legunda parte, que fue corregida 
la 0 nografia for el mifmo Autor. I pudieran hacerfe de la 
mifmo otras muchas pruevas. Pero qué mayor eviden-» 
cia de la ciega obftinacion común , que ufando cafi to-
das las imprefsiones eftrangeras Caltellanas de las un 
vocales en principio de dicción mas ha de 80. años, 
defde que íc introdujo femejante aplicación al Latin en 
aquellos Paifes j no han advertido , ni querido los Im-
preflbres de El'paña ufarlo,hafta aora , que de todas las 
de Valencia ha paífado a una, u otra Imprenta de Ma-
drid ! De eíle genio, i comprenfion es el común en 
efta , i en otras materias i i quien duda que en él eftan 
labrando errores continuamente la ignorancia, i el def-
cuido, aun en cofas mucho mayores? Si efto no es afsi, 
inútiles feran todos los trabajos, i obras de tantos Va-
rones infignes dirigidas ala común reforma. 
18 Pero hagamos mayor reflexion. A quien no 
admirad conocimiento,! latisfacioncon que profie-
ren los Confultores , que lat fropoficiones de mi fiflem* 
flteron propuejías jeparadamente , por diferentes Efcritoresi 
que el común que las defatendib en particular , reprobará 
las mias en común ; i que efto fera con mas raz-on. Cuan-
ta contradicion, e implicancia embuelven los afpedos 
deque fe faca predicción femejante !Las propoficiones; 
de mi fiílema íeparadas, fon las que eftablecieron los 
Autores Ortógrafos, i fueron admitías, i praticadas 
G i de 
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de los primeros Efcritores, como fe ve en los que cito 
al fin de eíta tacisfacion, con la diferencia folo de no 
conocerlas todos todas; i es cofa que puede reconocer 
facilmente elLeto^compulfandolas una por una en los 
buenos eferitos. Vilto es, que los Confultores (fi tu-
vieron noticia de aquellas otras propoíiciones, que por 
impraíticabksfueron reprobadas ) no hablan conmigo 
de ellas, pues fobre deteftarlas yo defde el poyo, ím 
que aya alguna en mi fillema que no elle en lo común 
admitida , aunque con inconitancia , los mifmoj. Con-
fultores fe explican diciendo,que las propoficiones 
ellas por ellas de mi fiftema, fon las que fueron pro-
pueftas , i reprobadas. 
15 Quien, preguntona reprobado el ce, ci, con 
c, i no con ¡t? la abolición de la f? el ufar de x por a , t 
no por g, en las mas voces ? la diílincion de la « vocal, 
¡ la v confonante, i aun la de <', e e l defearte de mu-
cüifsimos latinifmos con letras duplicadas, i hh ,^/, 
ociólas ? Dcfacenderlo , no conocerlo , o ignorarlo, es 
lo mifino acafo que reprobarlo ? Efto, que es ya caí! 
común en los curiofos, i doótos, no lo es en lo común 
como quiera, claro cftá; porque el común no tiene 
conocimiento común con los doótos, i curiofos. Pues 
cómo lo que ya efta admitido ha de merecer dclprecio, 
folo porque yo dé razón de ello , i añada lo que le falta 
ordenándolo? I li los miíhios Confultores ufan,i aprue-
ban algunas propoíiciones feparadas, como otros admi-
ten j i praítican otras; qué repugnancia ai abfoluta pa-
ra qué las mifmas que fe reciben fuellas, i feparadas, fe 
admitan ordenadas, i unidas? Que interefía el común 
en vivir fin el conocimiento de un methodo racional de 
efciivir i par» que fe defienda tan agriamente contra el 
be-
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beneficio común , que ufando ya, como ufa , de todas 
mis propoficiones por partes, devan reprobarle , folo 
porque le unen , fe ordenan > i fe fundan en .utoridadji 
razón ? 1 qae efto fe concrarrelte con la confution, i la 
libertad , fin razón, ni autoridad alguna , es materia 
de grande admiración. 
* o La fegunda parte de la razón en que fe pre-
tendedefvanecer, o llenar de vanidad mi proycClo, 
contiene una comparación del mifmo jaez , queriendo 
probar, que como .>/ en la Lengtts Lstina nombres, i ver-
bos irregulares , tiene umbimel ufo común en la Efpafiola 
letras con dos pronunciad mes. No era meneiler recurrir 
a la Sintaxis Latina , porque lo mi.mo tiene la F.fpaño-
la : i fin falir de la Ortografia , fe hallan la g , i la c con 
dos articulaciones en Culkliano ; i por vicio de la Na-
ción hacemos lo mamo en el Latin.Pero qué le infiere 
de cito? No podemos dciar de dar dos oficios a cier-
tas letras, luego los devemos dar a otras ? Es mui vo-
luntaria ilación. Digo yo acafo , que fe falte a la arti-
culación de ca, ce, c¡, co, cu,de la Cartilla > i ala aplica-
ción propia de los 17. elementos que tienen admitidos 
todas las Naciones en la lengua Lipañola ? Pues fi ef-
tan v.g. las letras propias , c paraca , co, c» , qu para 
que , qui , g, para ge, gi, ¡ para j a , jo, ju; introducir la 
i la x en femejantes articulaciones lera capricho, o apli-
cación conllante de) ufo racional, i fundado ? Profiero 
yo cofa que no fe ufe , aun al mifmo tiempo que pre-
vengo el abufo) 
it Si no tiene arbitrio el vulgo para uíar de 
otrosnombres, i verbos irregulares, como íi no lo fue-
ran, iefia limitación la toma de la dotrina , i nlo délos 
Gratnaticos 5 femejante regulación pido yo en los Or-!'.. * 
to* ..... 
v •W.-, 
y r . 
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tografos: que no eftè, como eftà, la aplicación de las 
letras en el capricho de cualquiera que efcn viendo co-
mo quilo, palla fu egemplo a hacer fuerza de razón en 
otro capricho i íino que fe ajuíle, como es razón > el 
que efcrive,a la aplicación que hacen los que faben con 
la Cartilla. I en todo cafo, fi el ufo común , es el que 
unicamente ha de dar lei en efta materia; digan quien 
es, oque leyeshadadoeítelegillador. Síes cualquie-
ra, que eícriviendo como quiere, efcrive bien; por-
qué he de merecer yo menos, que cualquiera ? Nota-
ble cofa es , que aviendofe rebuelto millares de libros, 
como dicen , para hacer la confulta , no fe cite un Or-
tógrafo fi quiera , a quien fe devafeguir; quiza porque 
no hallaron uno a quien fe atrevieffen a imitar en todo; 
fi ya no es que fe diículpen por efcrivir con autoridad 
de legiíladores. 
i t Lafcgunda razón para no ufar de mi Orto-
grafia dicen fer ,por¡¡uela pronunciación no fe puede reglar 
por ia Srrogra/ia}rdpcto de que por la eufonía fe fupri-
men , i fuavizan algunas letras. Si efta es razón que 
hace fuerza, culpen al eruditifsimo P. Manuel Larra-
mendi el aver dicho en fu Arte del Bafcuenfe 3. parte 
cap. 1. hablando de la Ortografia de aquella lengua 
dulcifsima , i tan amante de la eufonía: Efirivefe como 
fe habla. Mas yo quiíiera faber, que dificultad ai en fu-
primir alguna letra cuando fe fuprime algún elemento, 
O al contrario : fe pronuncia del, i no de e l , que dificul-
tad ai en efcrivir del como lo efcriven ¡numerables Au-
tores ? Si la eufonía las íuprime en la pronunciación, 
fe omitirán con razón , no ai duda , en la efcritura. Si 
por vicio fe omiten letras en la lengua , i por defcuido 
paíTa la omifsion 4 la pluma , entonces no embaraza la 
Or-
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Ortografia a la eufonía, porque a entrambas tiene, 
abandonadas la ignorancia.Porque algunos pronuncian 
Madrty Kalíadoli, dicen los Confultores que no fe pue-
de fijar la Ortografia : pues bien podemos advertir a la 
Academia Efpañola , que no fe canfe en fijar la lengua. 
Ai quien pronuncia también Maâri l , Madrit, Vallo-
dolit, Vallaviii i afsien llegando a eflas voces avran 
de poner en el Diccionario Madri,&c. i V a l l a r e , para 
que el común , que ha de dar la lei, lo eferiva, i pro-
nuncie como quiera : i borrefe de los libritos de Orto-
grafia la regla de que ninguna dicción acaba en / ; o. 
añadafe, que ni en d. Los Confultores no avran queri-
do decir elTo, pero quieren achacarme un defatino, 
confundiendo la Ortografia con la habla ; como fi yo 
digera que no fe puede hablar mal con buena Ortogra-
fia j ni que para difimular cuanto no fe habla bien, baf-
ta eferivir con Ortografia libre. Satiifarè también a lo 
que avran querido decir. 
2 3 - Es común axioma, que la lengua, como el 
trage , ha defer común ( aunque no como quiera ) , i 
no Éiendo otro los eferitos qac una habla configurada, 
deveranfer •comunes, para que fea común por ellos la 
inteligencia de la mifma habla. I es tan juila ella ma-
xima Politica , que porque las profefsiones, eílados , i 
aun genios tienen fus propios > i dillintos eÜilos, los 
diltingue , i aplica la Retorica con proligifsima analo-
gia , como faben fus Profefibres: el Poético , oratorio, 
puro, metafórico, culto, humilde , rullico , anticuado, 
bárbaro , i demás , que no es precitfo recoger,! expli-
car. En eftos ai locuciones propias, menos propias, i 
barbaras. Juzgaran con ello ,que en fuerza de laex-
prefsion propia pmenecen a la Ortografia las diccio-
nes, 
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nes ,iquevar!andolascon los eftilos, fe devera variar 
la Ortografia, viendo que por egemplo fe hacen barba-
ras , Valladoli, Madri, i/lante, fimos , antigo , eflogamo, 
malenco lia ,prefona ¡figundo , He/pit a l , Defmampar¿tdot> 
ffc. i añadirán , que las Naciones excéntricas de Efpa-
ña tienen fus idiotifmos tan radicados,que fe diftinguen 
por ellos, aunque mas fe efmeren en imitar un lengua-
ge callizo. Los Valencianos el trueco dela /por c; ¡ 
afeólar con los Aragonefes la dureza en dofirr , efião^ 
drecho, Ce. Los Andaluces la/por c, j , por b ,jorrible, 
gijo, (Te. Los Gallegos j <porgsDiejo por Diegoybaja por 
baga. Los miimos Caftellanosb por v, i v por b ; i afsi 
de otros; lo que es plaga irremediable en cualquier len-
gua, no folo eftendida como laElpañola; pero aun-
que fuera limitada , fucederia de un lugar a otro: lo han 
padecido los Hebreos, Griegos, i Latinos > i fe expe-
rimenta en todas las Naciones. 
24 Se inferirá de aqui por ventura, que no pue-
de fijarfe la Ortografia por no eilarlo generalmente la 
lengua? Nada menos que effo. Es tan diñante una co-
fa de otra, como noche , i dia. No ai Lengua mas unt-
verfal que la Latim ; i variando cada Nación las prola-
ciones acia fu propio Idioma , tiene linembargola Or-
tografia fija. Las letras Caftellanas, i fus elementos ref-
tan ya eftablecidos de manera , que no ai Nación Ef-
pañola que no ufe de todos, aviendoles dado conílaa-
te aplicación la coftumbre mifma,que en erto es donde 
hace lei inviolable , manteniendo articulaciones, i ele-
mentos tan propios la Lengua Caftellana en lo común, 
que no faltando caraíleres para expreffarlos, con unos 
no íepueden entender,ni leer otros, quiero decirla 
figura correlponde íiempre al figurado. Puesfi no pue-
de 
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de pretenderfe, ni aun imaginarfe , que todos hablen 
de un modo ; i ancesbien conviene, que los diftinga 
la habla en una miímaLengua, como naturalmente los 
dillingue la voz : por etíi razón ha de fer una mifma la 
Ortografía; porque fi eíte es medio de exprelTar las lo-
cuciones , íe podran ellas diftinguir eftando fijo el me-
dio. 
2f Si fuefíe libre la aplicación de uncaraâera 
diferentes pronunciaciones, no podría faberfe, que 
pronunciación avria querido dar el que efcnviò,pu-
diendo fer diferente. Quiero decir, fi porque una Na-
c i ó n pronuncia /por c, otra b por v, otra; por b, otra 
* por d, otra afiume letras, i otra las duplica ; fe apli-
caffe otro caraóter , que el que correfponde a fu genuí-
na pronunciación ,eiio.es, fe ufaffe del que no corref-
ponde , folo porque otros lo ufan afsi, o por entender 
que eftá vinculado a tal dicción, no podríamos diltin-
guirnosjcomo nosdiftinguimos por la habla. 1 eftoi 
tan lejos de juzgar, que por una Ortografia fija unifor-
me , i común , pudiera fér común la locución; que an-
tesbien para que fe conozca la buena locución entre la 
vulgar, es conveniente , i defeo , que fe fige la Orto-
graria, ello es, que fe efcriva como fe habla, para que 
aprendamos por los efcritos de aquellos que hablan > i 
hablaron bien. 
16 Esfuerzan la razón de no poder reglar la Or-
tografia , refpondiendo contra fu mifma opinion , i en 
favor de la mía. Porque quando, q ual , queftim (dicen) 
J e pronuncia de otra fuerte que quinta quilla. Es afsi que 
l e pronuncia de otrà fuerte que, qui, que cua , cue, cuiji 
por eíTo fe deve eferivir de otra fuerte. Si eftá el abufo 
común en contrario i eftà a mi favor la razón, la auto-
ri-
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ridad, i d ufo de muchos hombres eruditos. La razón: 
porque la q fola no vale por leerá Caílellana ; finóla 
es conjunto equivalente a lac ,fuplecorio para con 
<j «j i defde la Cartilla fabemos el ca, que, qu i , co, cu; i 
afsi la q, fola por fi , no tiene poteftad para herir en la 
* > porque eftá » i es propio de la c. La conveniencia 
de efta confiante aplicación ( como de todas las de-
más ) eftá ya tan explicada , como defatendida. La au-
toridad , fi no fe la han quitado, es no menos quede 
Antonio de Nebrija, queen el Diccionario Caftellano 
dice al fin de la prefación: Nifi quod ad firibendum[o-
num proprium c quando fequitur e , f el i , utimur q. E l 
ufo es del mifmo Diccionario letra ¿jen donde citan 
todos eífos vocablos que efenve el común con qi i efto 
en todas las imprefsiones de i f o añoscontinuadamen*-
te , comprendiendo la primera, i la mas moderna. Afsi 
lo figuen , enfeñan , i praâican refpeítivãmente Fer-
nando de Herrera Comentador de Garci-Laflo.Luper-
cio, i Bartolome Leonardo de Argenlola , Donjuán 
de J áuregui, el P. Manuel Salinas, el P. Manuel San-
chez de Arbuftante , Mateo Aleman , Chriíloval de 
Virues, el Licenciado Geronimo Martinez de la Ve-
ga , el P. Diego NiíTeno; i otros muchos varones,cuyo 
carader , i conocida erudición los exime de la nota de 
capnchofos , i vanos en eferivir bien contra el abulo 
común. 
2 7 L a paridad de que afsi mifmo en el Latin 
quis,i qui no fe pronuncian como qu* ,quem , quaiyts 
bverofimiUe impropia. Aqui pronuncian los mas 
qit, qi ycut, cuem , cuas; pero otros en Valencia , rrnu 
chos en c a ñ a , i todos fuera de ella , como los anti-
guos Latmos»ao pronuncian fino cuU¡ vel c«¿> c u c u » ^ 
vel 
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vel cwd j genitivo cujui, dativo cut , que es como Ta 
deve pronunciar ; i fiendo el relativo quis mucho mas 
antiguo que la q, neceííanamente fe avia de pronunciar 
la i? como Cycuis. Pero fi huviera femejante diiHncior» 
eu Larin, qué fuerza haria en el Romance que tiene 
aplicada, la ¡¡,3 la articulación frecuente de que ,qui} 
Í8 En la Lengua Francela una combinación de 
letras no tiene mas de una pronunciación > aunque al-
guna letra tenga dos pronunciaciones,como lucede en 
la Efpañola , i Latina. Si affume , i varía finales, tiene 
fus reglas tijas, que no eftan en la iníubfiftencia dei 
abufo vulgar, fino en la conftante inteligencia que les 
da íiempre, i generalmente un mifmo valor, o intrin-
feco , o extrinl'eco, que no es del cafo referir. Son allí 
una moneda las letras , en que el ufo, o fea comercio, 
ha hecho diferente el valor iuti inleco del extrinfeco, es 
verdad jpero íi fe adulteró la moneda, no por eíTo fe 
altera la común ellimacion. I bien ; fi hemos de go-
vernar nueílra Lengua por las agenas ,fea afsi enhora-
buena : haré faber a los niños ( porque los grandes a 
quienes me podia convenir perfuadirlo , no todos lo 
querrán oir) q ue fin falir del aflunto , en las lenguas 
Latina , Italiana, i Francefa, fe han reformado las Or-
tografias en nueftros tiempos, como fe vé en los Dic-
cionarios,i demás impreffos modernos de unas, i otras» 
fin que el Parlamento de Paris , ni la Rota Romana lo 
ayan prohibido en eítas dos lenguas, n i en la Latina lo 
impidan en Valencia a los roifmos Confulcores,porque 
la ufan contra el refto de Efpafta, aviendofe tal vez 
dejado perfuadir de mi egemplo: i refpeto de reformar 
la Ortografia Efpañola , no lo ha impedido el Confejo 
Real a la Real Academia i ni toda vja refpeto de fij« 
cfta. 
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efta , iefcrmrla nueva Latina me han dicho palabra 
los Reales Confejos, i la Real Audiencia. Ajufte el 
Letoraquellas comparaciones con eftas medidas,9 
por efta vara: mire fi es todo uno fijar la Ortografia, i i 
fijar la lengua. 
19 La tercera razón para reprobar mi Ortogra-
fia , dicen fer, porque en la Ortografia Efpañcla mje k» 
detvitar la etimologia Latina en cuanto lo permita el co-
mún ufo. I el motivo ? Por la gloria del origen Latino, 
De grande gloria fe priva Italia defpreciando efta glo-
ria j pudiendo lograrla como Efpaña. Veamos prime, 
ro qué conveniencia tiene la obfervancia; 1 defpues 
cual, i cómo ha de fer efta E l origen , i etimología 
de las voces fe inveftiga por la pronunciación , i con-
veríion en ella de unas letras en otras, fegun la pro-
penfton correfpondiente al Idioma Nacional que con-
curría ala corrupción de las voces introducidas,como 
lo fueron en Eipafia las Arabes, Griegas, Latinas, &c. 
i para ello tiene el Etimológico fus reglas de íigmfka-
cion j configuración, antigüedad , i demás variaciones 
de la voz : pero jamas fe hace mención de la Ortogra-
fia , porque efta fe fupone en cada Lengua , quefolo 
exprime la pronunciación fiel de cualefquiera voces 
dentro de la mifma. 
30 Demos cafo , que fin alterar la pronuncia-
ción huviefle medio ( que no le ai) de obfervar en la 
efcritura Caftellana la etimologia Latina; tuviera mas 
conveniencia que acordar en cada voz una cofa fabidaí 
Pues fi faben los niños que el Romance es de Lengua 
Romana, deformada, no folamente por las Naciones 
que dominaron en Efpaña , fino por los mifmos anti-
guos Efpafioles que hicieron hija, i por eíTo no la , 
mif-. 
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tniftm : fi efto es verdad fabida de todos , qué conve-
niencia trae para ninguna ciencia , (cuando fuera co-
fa polsible, que no lo es) que aya de llevar cada pa-
labra efcrita ladivifa que no lleva en la voz, de fer fu 
cuna Latina? Yo no puedo períuadirme que efto lleve 
alguna conveniencia. Lo que veo , i ven todos, es, 
que en los piimitivos impreflosEfpañoles eftan latini-
zadas las voces i i que aora no fe ei'criven con afe¿*a-
cion lemejante. Luego echar latinil'mos expueftos en 
la Ortografia Efpañola, no es obfcrvacion de la cien-
cia , fino obftinacion de la ignorancia. 
31 E l medio de mantener efta gloria del ori-
gen , quieren que fea una obfervancia vana , molef-
ta ,iníubfiHente, i puedo decir tan defpreciable como 
capnchola. Es vana , porque folo íir\e a la vanaglo-
ria en una coía^ulgar j i labida. Es molefta , porque 
íi la letra que fe añade, quita, o muda en la voz, no 
altera la pronunciación ( i es lei que no puede que-
brantar el mas etimológico ) obliga a faber dos cofas 
diftintas, efto es, cómo fe pronuncia, i cómo fe ef-
crive la palabra i i efte trabajo , i defvelo prolijo no 
tuviera mas utilidad , que dar a faber que aquella pala-
bra, vellida afsi, es eftrangeta. Es infubfiftente: por-
que cuando nofehuvieran reducido los latinifmos, u 
obfervancias etimológicas de centenares de partes a 
una mui corta, que defienden con el común fus Patro-
nos , fe contieffa iníübfiftente con decir, <¡ut fe obfcrve 
cuanto lo permita el común u[o. Es por ultimo mas def-
preciable jicaprichofa efta obfervancia que mi Orto-
grafia -> porque cuantos fiivos no mereciera quien 
praíiicando feaiejantes proyeños , laliera al Teatro 
có las iníignias de la venerable antigueiiad, i efcviviera; 
i lo APOLOGIA; 
Scribo monfieande major erudition con appHcar mi infuffi-
xientia a la etymolopade quantas di¡'iones diffundiò la ty~ 
• rama irruption de las militias del Latió Itálico. 
3 z Pero atendamos a la limitación con que fe 
eñablece efta obfervancia etimológica ; porque favore-
ce , fi no me engaño , mi fillema. Es raz/jn, dicen, que 
fe cbferve la etimologia Latina en algunas voces EfpañolaSi 
a/si como objtrvaron los Latinos en muchas ta Griega. Pre-
cindo aorade fi la etimologia Griega , que obíérvaron 
los Latinos,era con tranllacion de la voz Griega, como 
aora latiniparlanlos Retóricos cultos en mal Efpañol, 
porque es lo cierto, que fe quejavan de ello los bue-
nos Latinos ; i en effe cafo no tiene que ver en la Len-
gua la Ortografia, i origen ageno ;pues cada dicción 
fe tiene lo que lleva a cueftas cuando paífa con todo fú 
ajuar. Los axiomas , i demás exprefsiones que inter-
ponen, v. g. los Abogados en los alegatos Caltellanos 
{\ fon Latinos aquellos, van en Latin: i afsi no es mu-
cho, que las voces, i fentencias Griegas efcrivieffen en 
Griego los Latinos: lo que fe avia de probar es, que fe 
pronunciavan de un modo en Latin, i que fe efcrivian 
de otro con Ortografía Griega,no correípondiente a él: 
délo qual quilicra ver un folo egemplo,demanera,que 
todos, lo podamos oir, i examinar. 
33 De mi cuenta folo es, que mandando obfer-
•,var etimologia en algunas, i no afignando cuales fean 
Jas voces; juzgo cumplir llenamente el precepto con 
.ufar, como ufo, de las bb, i de las^: Es afsi que digo, 
no deverfe atender al origen , i etimologia Latina Hie-
ra de eflasdos letras , o letra i media , i aun excluyo 
ja b de la cay c e , c u , por precaver el tropiezo:por-« 
flue cuauta mayor conveniencia tendrá la Ortografiaj 
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libre de una multitud de reglas nada fijas? Nadie ai hai-
taaora que afignejcnque voces le ha de guardar la 
etimologia, v.g. de la/Griega, muchos la deriven en 
Gerenymo, Spdko,Mjfttrio,i ñola elcrivenenlagr¡mast 
cilindro, cij>res>mtnai Qué delito pues Terá aconfejar, 
que le facudan de effos cuidados inútiles, eícriviendo 
con i todas ellas voces por no hacer agravio a algu-
na? ¿a b, es mas conocida, i frecuente, i también le 
omite en muchas dicciones, o porque no fe quiere, o 
porque fe ignora. 
3 4 Pues valga para conmigo la acencion-.fi la ju-
risdicion, i pratticadel común,i fusfecuaces jode-
fenfore$,me tiene concedida libertad, i aun me enfeña 
anoufarde rigorofa etimologiaiporque fe me ha de 
imputar culpa lo que es obediente deferencia? Si fe 
ha de guardar folo algún mgm, efto esjcualquiera, nin-
guna ha cúplido en ello mejor, i mas bien que la mia: i 
fi por no guardar el origen de cada voz fe ha de con-
denar una Ortografia, bien pueden condenarlas todas. 
Pero de que firviera proponer una regla que aun los 
que la dan, no la obfervan? Añado, que ni a pudieran 
obfervar,íino íiendo eruditilsimos en el conocimiento 
de varias Lenguas:cofa concedida a mui pocos.Lo mif-
mo es regular la eferitura por la etimologia , que ex-
cluir de eícrivir bien a todos. 
3 y La cuarta, i ultima razón dela confuirá me 
faca de un gravifsimoefcrupulo , i cuidado. Cafi me 
avian hecho creer, que los libritos impreíibs con mi 
Ortografia avian caufado turbación ,o tropiezo en la 
lección, i enfeñanza en las Efcuelas de leer, i efevivir: 
i que efto (que foio fe tomó por pretexto ) avria fo-
mentado la cootradicion» que tan fenfibkmente fe-ha 
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hecho: pata fatisfacion de lo cual avia canfado yo a los 
Confultorescon un Difcurfoen ra%.oti de la comeniencia, 
aunque conozco que no lo han querido ver, para juz-
gar mas libremente. No ha fido, a Dios gnxias,caida, 
ni cola de cuidado en los niños; antes bien acdhguan 
los Maeftros, o Confulcores, con poficivos ados,i exa-
men, la verdad de mipropoñcion ,con que contie en 
mi librito a los Letores, que no podia cauíar la maŝ  
jeve turbación, ni tropiezo el nuevo firtema. 
3 6 E l motivo fe funda, fegun efta razón de la con-
fulu,en una grande providencia que fe ha arbitrado: 
no por aver tropezado, fino para que no tropiecen. 
Poique difeurren los Confultores ,que enfeñados los 
niños con una Ortografia facil,i natural ( que a lo me-
nos, aunque con infelicidad, como fuele decirle , de 
hermofa, tiene effo de buena) como es la mia, puefta 
en los dos libritos, i un cuadernillo que firve a la de-
letreacion, imediatos a la Cartilla, aviendo de pajfar, ái-
cen, a otros iibrm qaee/láncon la Ortografía común, m 
f odian dejar de tropezar , ni podrían leer expeditamente 
bajía que aprendiejfcn otra Ortografia. I le figue Uanamé-
te, que enfeñados con los milrnos libritos, como ten-
gan la común , citarán expeditos los niños para leer 
cualefquicra libros. 
5 7 Grande virtud, i magifterio han de tener eftos 
dos libritos, para hacer capaces de leer expeditamente 
cuanto fe ofrezca en las Facultades que entren a apren-
dsr los niños dcfde la Efcuela. A quien fe hará creer, 
que (defpues de aver deletreado a Frai Anfeltno) con 
leer el Caton, i Docrina , fabrán los niños todas las 
Ortografias, con tal que fe impriman eftos con una 
que llaman común; i que íi empjozan por là mia,fe han 
de 
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ttéturbar en otros ciuleiquieralibros? Yo dudo , que 
los niños fin practicar otros libios ialgan delaElcue-
h i i dudo también, que en la Cartilla degen de impo-
nerfe en todas las deletreaciones: o no tengo yola 
culpa, fi van los Maeftros omiios, o eftà la Cartilla 
de Valencia diminuta. Lo cierto es, que fi en mi Orto-
grafia falta alguna prattica irregular, püede, i deveef-
tarfabida por la Cartilla. En la de Valencia eftà pa-
tente el qua; i fi no ella el xa , tampoco el j a , i otros 
muchos de la Ortografia común que Tupien los Maef-
tros. I pregunto: en efto confifte toda la omilsion de 
noticias en las cuales deven imponerle los niños para 
la univerfal deletreacion? 
38 Si aquello poco que fe fupone ya Tábido eo 
los niños, fuera delito efcufarfe en la corta pra&ic» 
que pueden dar los dos libritos, también haria yoof-
teníion de que fe omite en los milmos mucha mas nc-
ceflàiiainftiuccion de ¡numerables deletreaciones,di-
tongos, tritongos, acentuaciones,! demás pertenecien-
tes a la pronunciación. Conque por un fupuefto in-
conveniente,que aun íiendolo, es remoto, i mui leve, 
fe condena toda la dotrina de buena , i ordenada Or-
tografia, tomándole la autoridad fuera de la comiísion, 
de examinar con los dos libritos, el de mi Ortografia, 
para hacer tan linieltro juicio como es.el de elle ridi-
culo fofilma:La Ortografia de los libritos nuevamente 
âinpre(Tos,es fácil, i no tiene.la irregularidadj iconfufs» 
con que fe han de praíticar las comunes: luego fe 
deve prohibir en ellos, i reprobarla toda por capri-
chofa, i vana. 
3 9 No para aqui el incorivemente , dicen ; forqyt j i 
its niños fe acoflvmbran a eft» Ortografia, cuande aprendan 
H l * 
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la L íngua Latini no foâràn encontrar en ¡os diccionarios lm 
voc$¡osy?ffrivhndofc de otra fuerte de ¡oque comunmente 
fe, bacCf Efto es fingir un raonftruo, o poner un eípan-
tajo; pero a los niños. Las dicciones febulcan princi-
palmente por las iniciales: yo no vario ninguna fino la 
e porq: i cuando no fuera fácil la converlion por úni-
ca, i fabida; lepan los niños,i los grandes, que en el Vo-
cabulario mas copiólo Cañellano- La'ino, como es el 
A Btonio de Nebrija, fuente de los pocos que ai mas, 
íftan letra c todos los cualesf i cuantos, que el comua 
efcrjve çõn q; i que afsi milrr.o no ai pb, porf.ch, por c, 
Iji otrpj abijíos comunes, porque en lo mas í'e ajulla,i 
coincide con miOrtografiaso para hablar con mas pro-
pieciadjíilxvi Ortogfatia conviene con el mejor de los 
VojqabwlaiioSji con todas lasreimpretsiones, que le han 
hecKovencafi dos figlosú quien facatà a la c,i demás le-
tras de tan autorizada, antigua,! continuada poífefsion? 
Luego en ella pai te hago merced a los niños,para que 
encuentren las palabras a la primera diligencia: i fi no 
tienen el Nebrija, no han de 1er tan ignorantes losMaef-
yos, que no prevengan que pueden eftar con q aquellas 
voces en los pequeños diccionarios de Salas, i Bravo. 
40 Refpeto de la b, yo no quito ninguna en prin-
cipio de dictions i a eftas,i temejantes voces, chañdad^ 
cber%b¡ri}cj)itnfr(i (fi eferivir afsi no es quimera) no todos 
los Vocabularios latinizan ; antesbien los Caftella-
RO-Italianos, i Caftellano-Francefes no yevan ¿ aun 
«n principio de voz en, muchas voces, i figuen regular-
mente., la eferitura ajuftada a la naturaleza de la pro-
nunciación, que es lo miímo que preferibe mi Orto-
g|atía.Relpeto de la x no ai dicción Efpañola que em-
piece por ella, quiero decir por las letras a que ella &• 
qu¡-
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quivile como cr, i de los pocos en que la ufa por 
¿ , o j it acuiáCovarrubias al un de Tu Teioro con pala* 
bras mui dignas de atencion.Reipeco de h y conjunció 
tampoco ai otra vozCaltellana- I'ues vamos aora a o-
tros medios de convemécia que íuponen para rebolver 
los Vocabularios por la vulgar Ortograha: i tanto x.et 
xi, que ya no le el'cnve en Callilia fino con c? i la ç que 
fe ha abolido? i las uu vocales en principio de dicción, 
que noefian en Vocabulario alguno?! íi ai Valencia-
nismos como AlacafOiApotecaríoyi otros? Todo lo pre-
viene el Caton? Pues yo no lo entiendo, i todavia avrè 
de hacer otra pregunta. Si los niños cuando eftán en la 
Gramática no i'e acuerdan,ni tienen prefente el Caton, 
a que viene (quando fueife cuerda prevención ) la de 
íaberrebolver por ellos Vocabularios? 
41 Otro inconveniente fe añade de igual fuerza,i 
es: 6>ue uauado nue(ira Lengua algunai vocei enteramente 
latinas, i otras puco dijlantes, cometerán muchos yerros lot 
niños en la eferitura latina, fife acoflumbran atniOrtogra-
Jia. Efti pLevencion es otro efpaiua)o,íeme)ante al aa-
tecedence , queriendo dar por fupuelto , qüe de el Ca-
ton pafian los niíiosaefciivir Latin.fin faberle pronun-
ciar. Yo que culpa tengo de elle modo de difeurrir? 
Si ello es afsi, chara, CheruHn^cbimera, chorote ha de ef-
Crivir; i no caro} Querubín, quitnera,con,} ScgUn e&Q,juf-
tieia, i los demás fe han de efcrivir con Tace, Mayo, 
yugo, han de tllar conaunque lean el jugo del matritno-
«io.Se han de echar ditongos en pmu!o^>ano,ç/iimation, 
t¡rc. \ otras mil cofas diícnantes, i ridiculas: todo ello 
porque no cometan yerros los niños defpues en el L a -
tin: i aun íi no quieren, que todas las veces que aca-
feaa con rf coneipondientes, no acaben fino con / par» 
H » ha-
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habilitarlos. Mucho por cierto ai que aprender en el 
Caton! 
4t Aun pafia adelante fu difeurfo. Acoftumbrados a 
tferivir tgercito, pajfaràn de/pues a eferivir en Latin egef' 
titus. Puede refponderfeaeltolo queíèha infinuado, 
que de allí a que paflen, paflará mucha agua por el rioi 
pero yo no quiero pafl'ar por efía paridad. Se pronun-
cia cgercito, elcriviédo egeretto luego (i fe ha de pronun-
ciar eefenitu!, es cierço q íé elcrivirà exercitus. Variado 
la pronúciació > labran q han de variar la eícrituraspero 
no variado laefcritura,es mas cierto que no variarán la 
pronunciación. Con que ié quiere que fepan los niños, 
que no han de variar la efentura, i que fepan que han 
de variar la pronunciación: i que ello es mas fácil de 
comprehender, que no q fe varie la eferitura, i la pro-
nunciación? Pues no es mas claro que la luz del dia, 
que acoftumbrados a eferivir, i pronunciar exeni:o}co-
nio con g, hallándolo afsi ( i naturalmente lo han de 
leer anees de eferivir ) leerán egerciio, aunque defpues 
efenvan exercito} Quien es el que ignora j que antes fe 
eníeñan a leer las Lenguas que a eferivir: i primero unâ  
i defpues otra Lengua? Si ya no es que fea nuevo pri-
mor de laenfenanza dedosLeiiguas,eIcrivirdudofa, i 
ambiguamente todas las voces de una, con letras que 
ayan de fervir en la otra , aunque lea a colla de tur-
bar, i confundir la pronunciación, i Ortografia propia 
de cada una. 
4? Valientes proye¿tos por cierto para una Or-
tografia dedos haces Latino-Efpaiiola, en que por 
egemplofe ideara,que la&,i lai>íiempre covrefpon-
dieiandel Caiítllano al latin: que la / como c , latina 
£ eferiviera tambien, aftionís, exercitio, arc. que a exer-
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x a , i otras fe bolviefle por mas femejante a la ce-
dilla: que en lugar de la tilde fe duplicaífe la «jena»»e, 
dame: que fe doblaffen las con lorian tes, aunque leyef-
fen allegar por alegar, las finales en f, jf»,en lugar de », 
d. Jas ^ j que van a ditongarle con lu piguela; i algún 
arbitrio de acentuación para inumerables voces que 
mudan de acento. Digna idea, no ai duda,de aquellos 
Maeílros peregrinos que ofrecen enfeñar con increíble 
facilidad, i brevedad las Lenguas; porque afsi cierta-
mente fe tragarían los niño s dos Ortografias a cada 
bocado. En quatro dias Latin, i Romance ya era todo 
uno. 
4+ Repitere, que caufarà dtfpuei perturlackn laOr-
tografia común , di/i inguiendofe tanto dela nueva;} que 
tropezarán en aquella los poco peritos, que fon los mas, en 
tanta copia de libros. Verdaderamente, que fi no huvieífe 
mas diferencia de una Ortografia a otra en lascomunes 
que ai dé lamia, a cualquiera de las menos malas; rali 
« o avia necefsidad de íi]ar, reformar, ni aun elcrivir 
ninguna Ortografia. Quiero decir , que por mucha di-
ferencia , que fe finja de la mia a la común; ai mucha 
másenlas comunes de una a otra, precindiendo de 
las regladas por fus Profeffores: i aun entre eftos ai 
muchos que llevan lo mas de mi Ortogtafia, como fon 
dos eruditifsimos Comentadores de Garci-Laflb,Her-
nando de Herrera, i Don Tomas de Vargas Tamayo, 
Mateo Aleman: los PP.Fr. Diego NiíTeno, i I r . Ma-
nuel de Arbuftante, los Argenfoías,i entre otros el o-
raculo delaLengua, i de la Ortografia Antonio de 
Nebrija; i a eftos quien duda que avrán feguido mu-
chos? 
+/ Pero «nhorabuena, demos de barato, que aya 
la 
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la diferencia que fe quiera enere lamia, i demás í c » 
«nejantes; i entre quaíq^iera 4c las comunes > la Orto-
grafia común que ufa el Caton , no esra¿s de una» i 
temporal; no es antigua, i peí manente, pi el ufo del l i -
bro es privativo en las Éjcnelas, aunque fea privile-
giada la jmprefsion; i fu Ortografia era arbitraria en 
el ImpreíTor, cotpo fe puede ver, fi fe cotejan las i tn-
prefsiones jintecedeines. En medio de ello , difeurren 
los Confultores, que el niño, que cuando crecido , p o 
aya de experimentar turbación» i fer de los poco peri~ 
tos, como tenga prefçnte el Caton > o fu Ortoarafia 
común , le ha de baftar para laleccion de tpnta copia de 
lifrroj fin perturbación ni iropiex.o alguno. 
46 Pero pregunto aora-. Sj el libro que le pones 
ènlaç manos noes de 1? mifma Imprenta que el C a -
ton? (i no es del mifmo año? fi es de Autor que no aya 
querido í'eguir la Ortografia del mifmo Caton? Pues 
aun ha de tener mucho mas: ha de eftar reducido e l 
tal libro, a no tener mas variación de vpces, i íilaba-
ciones; efto es, no ha de tener cofa, que no eílè ya í a -
bida pop el Caton, qué íignifica, i como fe pronuncia. 
L a razón es clara, i la entenderá un niño ¡ porque e l 
Caton no es mas que el Caton :i querer perfuadirque 
con ufarle con upa Ortografia en la niñez, difpone , i 
habilita para leer, i eferivir fip tropiezo a cualquier 
hombrçpoco perito, es cpfa que pg fe puede leer fin 
rifa, 
47 Yofivia comprendido , que los que leen c o » 
rnentemente,i bien, ferian nnós hombres que ya po fe 
acordavan de la niñez, ni del Caton; acoílumbrados íi 
a leer copia de eferitps, e imprefíos; tales íop pinchos 
ImpreíTores ?j)liegdps, Efaiyaiios, Abogados, Relato-
res> 
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fes, Archiveros; i otros de diferentes empleós, cuyo 
habito, i provision hace que lleguen a comprenderlos 
términos , i aun abreviaturas de modo , que cali adivi-
nan, paílando la villa por los efcntos, con buelo que 
no da lugar a tropezar en Ortografías, i aun en bar-
barilmos. Pero fi ello no es aísi, felicitsima ha iido ef-
ta precaución , que fe ha difeurrido en la Coníulta,pues 
en todo cafo, i para cualquier acontecimientó ¿ íi el 
Caton difpone a leer todos los imprefTos, imanuferi-
tos, no tienen ya porque fatigarle los curiofos en elle 
eíludio para fer perttor, porque para cualquier empleo 
perteneciente a leer, ieferivir con to da expedición baf-
tarâ que los examinen de Caton ; pero ha de fer ¡m-
preífo con Ortografia común. 
48 Sila latisfacion de elle cargo , que facilmen-
te comprenderá cualquiera , fe huvjeíl'e permitido a 
prueva, fe huviera hecho oftenfion clara, íin mas tra-
bajo que abrir dos, o tres libros , cualelquiera que 
vinieflen a las manos, para ver como difieren entre si, 
i con el mifmo Caton; i fe haría evidencia, que para 
ufar de mui pocos mas libros que el Caton, no folo fe 
ha de faber bien la Cartilla Caftellana , fino advertir, 
cómo ha viciado fus filabaciones el abufo común, in-
troduciendo letras, que no fe pronuncian , o fe pro-
nuncian de otra fuerte, aunque no llegue a conocer el 
que lee, que fon latinifmos, u obfervaciones etimoló-
gicas ; poi que el mifmo egercicio hace dieílros, i lo 
que fe oye, i difeurre, difpone a leer bien lo que eftá 
mal elcrito , ambiguo. o áudofo, como fe experimen-
ta en la acentuación, que es tan corta en todos los ef-
critos: i ello que fucede afsi por necelsidad, i plaga del 
âbufo, a fuerza de la aplicacion, quieren que fea vir-
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tud, i piopíedadde un Ubi ito que viene a fcr una boj* 
enlafrondofa felva de las Utras. 
45 Pero ofenderia el conocimieuto de mis lero-
resj fi incentafle perfuadir lo que no pueden dudar.Quié 
noígbe que ai cantas Orcografias como libros; i que 
la que llaman común nolo es, ni lo puede fe^iiolo 
por común fe lude entender cualquiera? 1 fi huvielTe 
algún porfiado ( que también defendiendo el común 
puede introducirle el capricho ) le podia poner en 
apuefta cualquier cantidad» de que no halla nadie dos 
libros diferentes con una mifma Ortografia. Qué digo 
dos libros diferentes? ni aun un folo libro: i fino pro-
póngale, i fe verá patente lo que digo. Pero la mayor 
admii ación es, que entendiéndolos Confukores por 
Ortografia común , las de todos los librosjporque nin-
guna fe aíigna; i aviendo millares de millares , tantas 
como libros, folamente fe excluye la mia de la hon-
róla categoria de común, no por elogio, fino por des-
precio. Verdaderamente feiia vano, e infeliz mi traba-
jo, íi no me hicieflen efpcrar algunos hombres do¿tos,q 
la mifma contradicion vulgar, le dará mayor gloria. 
f o Concluy efe ultimamente, fortaleciendo las cua-
tro razones con la reprobación que en todos tiempos ha be-
do el común de las fartes de Ortografia que ban qutridt) 
fjar algunos varones eruditos: i que for cada libro Efpañol 
en que ai modos [insulares de Ortografia , avrà millares 
de Ubres que hanfegwdn la comm. El común confieíTan 
fer quien ha reprobado las reglas de Ortografia que 
han pretendido fijar los hombres eruditos: conque con-
trjponenlafuerza a lar^xo^Laignorancia ala dendit, 
i el abufo al ufo, porque no ai duda, que avrá ufo de 
la dotrina de aquellos varones eruditos. No necefit^. 
van 
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van femejantes reos en villa de fu confefsion de mas 
pruevajpero hagamoila manifiella. Yo no sè q el hierro 
de la raumcud peíi: mas que el oro de la razón: i con 
licencia del vulgo, o común, muchas veces ha toma» 
do cuerpo una impoftura con el iodos ¡$ dicen, i fe ha 
defvaneckio como aereo elíe cuerpo de todos, averi-
guando que fon muchilsimos menos , i defpues muj 
pocos. La Republica literaria tiene eñendida fu jurit 
dicion al lugar, i al tiempo. En cuanto al lugar, no lié-
do en toda Efpaña, como no es , común la Ortogra-
fia, no podrán moftrarfe millares de libios con una 
tnifma: en Valencia no le ufa lo que en Madrid ; ni en 
Madrid, i otras partes fe praótica lo que en Valencia. 
Refpeto del tiempo le vera la divevlidad coa mui po-
ca diligencia, no folo en diferentes partes, fino en una 
Ciudad, i en una mifma Imprenta. I fi no preguncefe 
a cualquier Impreffor, íi ha obfervado una Ortografia 
toda fu vida, o ha procurado ir defearcándola del abu-
fo, e ignorancia anticuada. 
f i Pero hágale de paflb una feria reflexion fobre 
el arrojo de los millares de libros lupuellos con una 
brcvifstma,i fácil cuenta.Yo tengo 50. libros, i he vif-
to mas de otros í o. con la obiervancia de no leguir 
muchas cofas de la Ortografia que tienen aora por co-
mún; i cuantos avrâ que yo no he villo! Luego Upa-
ra cada uno fe afleguran millares /in ella nota^ue pa-
ra fer plural han defer por lo menos dostnihieligue 
que han viíto losConlultores docientos mil libros 
conformes. Cantidad , que no sé que 4. hombres con 
bailantes,! ferias ocupaciones puedan aver reconoci-
do : i el mayor milagro es, queen 8. dias. Pero paffen 
los millares por hipérbole, que antes hemos de creer 
que 
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que un afnobuela: i demos facisfacion a efta inftancia. 
Todaefta Ciudad dirán, ha notado la novedad de efta 
Ortografia; tal que abriendo muchifsimos libros, no fe 
halla letnejante. I bien. De ello acalo fe infiere, que la 
Ortografia de tantos libros, a diferencia de eíta, lei 
coraun? Yo he oído un principio lógico: guxfunt e a -
dfm uni tcrthfunt idem inter fe-.pet o nofemeajuíta en 
mi ¿ogica natural: Non funt eadim uni tertio, ergo funt 
idtm in'erfe. Serán conformes enhorabuena las otras 
Ortografias en no tener aquello en que no le confor-
man con la mia; no leràn conformes entre sí de modo 
que íea una,efto es, común en ellos la Ortografia;lerán 
si mui conformes en la deformidad. Pero vamos a la 
inducción. 
f i Yo quito la nota de los pnonofilabos; i ai inu- j 
merables, i muchos mas libros fin ella que con ella.Yo 
feñalo la b,\ la v, feriente a fus voces ; i ai inumerables 
libros con fu propia afignacion; i no fe fi diga muchos 
mas fin ella. Yo aíigno la c para ce, ci, quitando ai la 
i ai inumerables libros con ellas, i fin ellas ; i lo ufa, i 
eftablece la Real Academia. Yo quito la cedilla, o ce-
non, como la quita la Real Academia, i ai inumera-
bles libros que la llevan, i que no la llevan. Yo aíigno 
1*8 i & g h laj, zja,jo,ju: i ai muchifsimos libros con 
ellas, i fin ellas,tan inconílante i libremente que fe uía i 
ácj , o de x, o deg, en unas miímas voces, i articula- * 
Cion, con motivo unos de etimologia, otros de pro-
nunciación, i ocros fin mas motivo, que el libre ufo , o 
abuíb, o porque afsi le les antoja; i por ello dijo poco ; 
ha el dkcietifsimo P.Manuel de Larramendij que 
algunòs ŷ g«f» la ranon i cov/ecueKcia , no mas que a me- \ 
^w/.Parapruevade «i lono es menefter rebolver do i 
1¿-
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Iibros> ni aün tres hojas, porque fe hallará , como di-
%t,jugttar,jujtto, fixar,femejante^a la mifma Confuí-
taonginalen dos hojas folas, i qué mayor evidencia 
que dar por regla que en eifas 5. letras no fe guarde 
regla? Yo ufo dç la b en principio de dicción, i donde 
Jo pide la pronunciación, i que no pueda turbarían los 
libros la ufan, i abufan, PO la plan unos como otros,» 
ai quien fio la uta. 
n Yoafigno la^ Griega para confonante,i lai 
para vocal; i es cierto que por conjunción noes tan 
raro el ufo, que no lea de codos tiempos,de muchos 
Autores,! eruditos, que fe citarán luego: al prefente 
fe ufa en Sevilla en mas de una Imprenta: en Madrid 
fe hacen imprefsiones grandes, i numerofas: en Valen-
cia fe imprimen muchas colas con la miima: en Sala-
manca lo enfeña Don Juan Gonzalez de Dios en fu 
Ortografia: i muçhifsimos hombres no vulgares, ni ca-
prichofos veo que lo ufan oi por efcrito en Sevilla, 
Oviedo, Salamanca, Madrid, Barcelona, i en diferen-
tes partes de efte Reyno, i algunos en efta Ciudad,i efto 
liadie dirá que dificulta el leer.Refpeto de la/ por i fue-
ra de conjunción,no ai cofa mas varia,e inconllante 
en los libros: unos la quieren en las íinales,otros en las 
antcñnales, otros en los ditongos i unos la echan en 
it-ydado, otros defeuidan en de/cuido, fin poder dar ra-
zón de eífa inobftrvancia: i fi lo ha de afignar la etimo-
logia,còmo es dable que todos lepan grecizarlos ef-
cricos? Lo que yo puedo entender, es, que fi en ufarlo 
aciertan , mitad por mitad ha de errar el ufo,! efto ten-
drá de común. Diganpne pues, aora, en donde eftá la 
fantafmaíCual, de qué, i cuanta es la conformidad»i 
regla del ufo co ínup,fuíiciente 3 reprobar W Siftem* 
I»* 
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racional; fi el común ufa, i praâica todo cuanto quie. 
re , i aun inconftantemente todo lo que mi Siftema 
uCi> 
; y4 En medio de efta confiante inconftancia, re-
fuelven unanirnes, que le ha de regular la buena Orto* 
grafia por el ufo común; no aviendo en el mundo cal co-
fa común: que Íudiviíafea la opoficion propia , laim-
plicancia, ambiguedadj einconíccuencia. I ferá pofsi-
ble, que íè aya de fundar la razón de efcrivir bien , en 
no tener fundamento para efcrivir, ni otra conformi-
dad ( que es ninguna con Ja razón ) que la de hallar 
femejante voz efcrita con lemejante letra , aunque la 
mifma voz fe encuentre también efcrita con otra, iin 
difcrecion , ni elección? que cualquiera es libre para 
efcrivir como quieta? Afsi fe perfuade; pero reparefe 
bien , que ha defer con tal (como permiten Iin ad-
vertir, i niegan advertidamente los Confulcores, que 
no es paradoja ) que e(lè ba/iantemente autorizado. Ella 
profieren , icon eito ha dado al traite todo fu formi-
dable ariete, i maquina de affedio. Quien dice auto/u 
itado, no puede decir común como quiera, ni multitud, 
ni millares de libros; fino docrina, i egemplo de hom-
bres de autoridad, Ortógrafos de profefsion, i aquellos 
de quienes fe fabe cómo eferivieron , i que procura-
raron efcrivir bien.Eftos juzgo yo, que autonx.any\.à.t 
ellos fe avrá de entender; porque no querrán Conful-
torestan doâos confundir las ciencias, defpreciando a 
los que las profeffaron, como caprichofos, i autori-
zando al vulgo ignorante de los libros ( que también 
ai vulgo en efta Republica ) no pudiendo ignorar que 
no tiene autoridad en la Ortografia aquel que en ella 
mucl̂ p, o por defeuido, opor ignorancia del Ira» 
pref-. 
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jpreflbr} de quien acoftumbran fiarfe. ^ 
y 5 í pues llegaron a decir ufo común, i autoriicado^a 
que íe obligaron a exhibir, no lo haciendo , los Auto-
r a con que devieran autorizar la Ortografia del Caton 
que defienden por común; no fiendo otra que la que 
mis Oficiales quiíieron-. yo,por mi parce, fupueño que 
fe dice: Que algunos varones eruditos han prafíicado, unos 
en una parte, i otros en otra, todo lo que [obre la Ortografia 
fe reprefenta acumulado en el Siftema referido: que es gran 
gloria mia, aver conftruido un Siftema de propoíicio-' 
nes feparadas de Autores eruditos ( bien que al tiempo 
que los alaban los defprecian ) yo por mi parte (digo) 
en villa de elle conocimiento, i confefsion de losCon-
fultores acia mis Maellros, por íi en el renombre de 
Eruditos los tratan irónica, o dudoíamente,cerrarè por 
tefiimonio de mi celo, ya que no de mi acierto , con 
los nombres de aquellos varones a quienes relpeñiva-
mente he feguidojpara que el Letor les dé aquella efti-
tnacionque merecen , bufeandoen las Bibliotecas las 
noticias que no tuviere de ellos, que sé que feran 
elogios. 
AUTORES , g V E E S T A B L E C E N , l V S M R E S * 
• peliivamente de las reglas propueflas en laOrtografia. 
f í " f N E la c, i no x,enfí, c¡, el Capitán Chrifto-
\ _ J val de Virues, elP.Fr.Diego Nifleno,Jo-
fef de Cafanova, Don Francifco de Quevedo, el P.Ur-
bano Campos; i lo ufaron los Autores que cita el de 
la Jornada de los Coches a Alcalá num. % 5. Don Ga-
briel Alvarez de Toledo, el Dotor Bernardo Aldrete, 
«1P. Guerra,Gongora, Solis, Horteofio , el Conde d« 
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Villamediana, Anaílafío PamaieoniDon Geronimo 
Bafilio, Don Joief Pellicer, Don Fiancifco Manuel, 
Don Juan de terreras, Don Pedro Calderon , Anto-
nio de Herreraj Don Juan Tamayo Ue Salazar, D , 
Juan de Jauregui, jacinto Polo, Don Eugenio Colo-
rea, Sor Juana Ines de la Cruz* el Principe de Eíquila-
che, Don Garcia Coronel, el Señor Cardenal Cien* 
fuegos, con otros muchos: de eño miinao ai prac-
tica común en la Corte > i lo eftablece la Real Aca* 
demia.. 
y 7 De la c por c, i no por q, Antonio de Nebrija 
en todas las imprefsiones de lu Diccionario, Fernan-
do de Herrera, Comentador de Garci-Laflo,el P. Ma-
nuel Salrnas, Mateo Aleman j Don Juan de Jauregui, 
el Capitán Çhriftoval de Virues jel P. Fr. Diego Nif-
feno, Geronimo Martinez de la Vega>Lupercio,i Bar» 
tolome Leonardo de Argenfola , el Maeílro,rr. Ma» 
nuel Sanchez de Arbuftante , i otros muchos. 
r 8 De la ca, <:e,ci, co, cu, fin b, lo dicen caíi todos 
los Ortógrafos, entre ellos Antonio de Nebrija, Felipe 
Mei, el P. Fr. Manuel de Arbuftante, Pedro Simoa 
Abril , Mateo Aleman, el Maeftro Juan Torrella,eI 
Maeltro Francií'co Thomas deCerdaña , JofefCafa-
flova : i lo prsólican el Capitán Chriítoval de Viruesjcl 
P. Fr. Diego Ni feno, Luptrcio, i Bartolome Leonar-
do de Argenfola; fin que ninguno obferve confiante-
mente lo contrario, 
< s> De la/con/, i no con pb, Antonio de Nebrija, 
Mateo Aleman , el P.Fr. Diego Ni-.eno , el Maeftro 
Juan Torrella , Antonio Lo¡:ez de Vega , Don 
Diego Saavedra , el Maelko Fraucifco Thomas de 
CCJdafia > Jofef de Catanova, el P. Fr. Manuel Saa-
chez 
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chezde Arbuftante, i ningún obicmnte de la etimo-
logia aíigna tepb en todas las voces Gritgas. 
60 De la g, o j , por x, Mateo Aleman , el P. Fr. 
Dieço Nileno, el Maeítro Juan Torrella, Don Die-
go Saavedra , el Licenciado Francifco Cafcales , cl 
Macílro Francifco Thomas de Cerdaña, Jolef de Ca-
fanova, el Obilpo Don Juan de Palafo) , Don Fran-
cifco de Quevedo, el Maeilro Fr. Manuel de Arbuf-
tante, elP. Urbano Campos, el P. Fr.Aguftin deje-
fus Maiia,Fr. Antonio de laCalancha; lo defiende el 
A utor de la J ornada de los Coches a Alcala, i lo eíht-
blecen cafi todos los Ortógrafos, aunque algunos cn« 
feftandolo, defcuidan en la praâica. 
61 De h i en derivados del Griego, Pedro Simon 
Abril, Antonio deNebrija, Felipe M.ei,el Dr. Ber-
nardo Aldrete, Mateo Aleman, el P.Fr.Diego Nifeno, 
el Maellro Juan Torrella, el Licenciado Antonio dc 
Leon Pinelo, el Maellro Francifco Thomas de Cerda» 
fia, Jofel de Calanova, el P.Fr. Manuel de Arbuftan-
te; i ningún Autor eñablece l a j en todas las dicciones 
Griegas Efpañolizadtis. 
6z De la/por conjunción ,Pedro Simon Abril, 
Gonzalo ConcasjdosComentadorcsdeGarci-LafTo Fer-
nando de Herrera, ¡Don Thomas de Vargas Tama-
yo,el Dotor Bernardo Aldrete, Mateo Aleman, el Ca-
pitán Chrilloval de Virues, Lupercio,i BartolomeLco-
nardo de Argenfola, el P. Fr. Diego Nifeno,el P-Jui 
de Pineda , Don Juan de Solorzano Pereira,Don Juan 
de Jauregui, el Conde de Ofona,Don Manud Or-
tegas , el Licenciado Geronimo de Mondragon, 
Antonio Lopez de Vcga,el Autor, o Autores del Me-
morial por Ja Provincia de Nueva Eípaíu dela Cona-
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pania de Jefus, Geronimo Martínez de la Vega,el Li -
cenciado Antonio de Leon Pineio, Don Diego de 
Saavedraj i Don Fiancircode Quevedo en muchas de 
las primeras imprefsionesj el übiípo Don Frai Pedro 
Mañero, el Licenciado Francifco Cafcales , el Maeftro 
Silveítre Cafadevall, el Licenciado Juan deBuñaman-
te.Jofefde Caí'anova, Don Vincencio Juan de Lafta-
nofa, Don Antonio deVera3iZuñiga, AmbroíioBoa-
dia, el P. Fr. Felipe de Gandara , Don Chriftoval Be-
navides , Dòn Gregorio de Tapia, el Doror Juan Bau-
tifta Andres de Uftarroz, Don jolef Pe!licer,el P.Mar, 
tin de Roa, Manuel de Faria , Don Eltevan Manuel 
de Villegas, el P. Jofef Oleína, el Clauflro Mayor de 
la Univérfidad de Valencia en unas Conftituciones,Fr, 
Antonio de la Calanchá, Don Marcos Antonio Or-
ti, abuelo del Canónigo Coniultor que oi lo contra-
dice , Don Juan Gonzalez de Dios, CathedraticoTri-
lingue en la Univeríidad de Salamanca, Don Grego"-
rioMayans i Cifcar,elMaeft. Domingo Niñerolajotros 
nuichifsirnos hombres doílps lo çraótican en toda Ef-
pañaen impreffos, i eferitos; i en Madrid feegecutan 
rodas las imprefsiones copiofas, i magnificas que fa-
len a la dirección del Señor Don Andres de Barcia, 
conocido por fu cara&er, i erudición. 
6 5 De la « vocal, i v confonante, Mateo Aleman, 
el Capitán Chriftoval dê Virues,Lupercio i Bartolome 
Leonardo de Argenfola,el P. Fr. Diego Nifeno,Doii 
Juan de Jauregui, el Licenciado Antonio de Leon 
Pineio, Jofef de Cafanova, Don Juan Gonzalez de 
Pios, Don Gregorio Mayans , el Maeftro Domingo 
Niñerola, el Diccionario de la Real Academia; todos 
los impreffos Caltellanos eftrangeros de 8 o. años a ef-
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taparte ; todos los imprclíbs modernos de efta Ciu-
dad j i algunos de la Corte, en donde fe introduce. 
¿4 Eíios fon los Autores, de cuyadotrina,iegem-
plo he conlh utdo el lUteuia propuello , con el mif-
IDO fin que tuvieron ellos de oponerfe al común abu» 
fo,¡libertad : i aunque he llevado femejance contradi-
cion del miímo común (que el común íiempre es uno», 
i cardo en mudar de contejo )he ceñido anticipada la 
gloria de verlo aprobado,elogiado , i praílicado de 
muchos varones eruditos de diferentes partes de Efpa-
fia, compenfando el corto rubor de la contradicion 
que tolero con elk güilo, icon el de no stver vifto 
hafta aora razón , ni autotidad alguna, que pueda ha-
cer la menor fuerza contra efte difamen. 1 refpeto 
de el difeurfo, i las muchas razones, que Doa Salva-
dor Mafier llama dofías de los Confultores ( que lo 
avrán , no ai duda > esforzado cuáto han podido, para 
oponerfe a una verdad demonftrada» por jaâanctS 
tal vez de la valentia j i defpunte del ingenio» que m» 
ferà por vicio de la voluntad ) he querido provoca-
do fatisfacer con la razón, i con la autoridad, auiVA 
. que baftava una cofa fola , i aun fobraria^ 
porque no ha ávido hafta aora obgccionalgtt-< 
na que no elle fatisfecha prevenidamean 
te en mi librito,o cuya futilidad «o, 
fea por si raanifiefta» 
PAIfe 
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P A R T E SEGUNDA. 
SATISFACION A D O N SALVADOR J O . 
fef Mañer. 
Efpnes^ue Don Salvador J ofef Ma-
ñer püio = en fu frente por yelmo 
la Conlulta , que entiendo quedar 
Variá,' i baftSntemente rota i mueve 
contr* itóijCOrao a desfaceí tuertos, i tio es fino pa-
ia hacerlos y armada gaívofa, o gravofamente con 
tantas armas de mendigada erudición como faca en 
fus cmpreífas de la Atréeria de Palas, © fea Mufeo de 
de Minerva, a quien por ironia humilde fuele Mañer 
Hamar luya, i ruda. La intrepidez con que marcha, el 
arroja con que embifte, la crueldad con que hiere, la 
deftreza con que rebuelve, i la fatisfacion con que fe 
retira, pudiera dar cuidado para- la defenfa , tenién-
dole por uno de aquellos caudillos que unieron a las 
cftratagetaaseftudiofas de-Julio Frontino, el valor pa-
ra vencer en íemejantes lides', pero como la confufion 
con que pervierte los movimientos de una tal literaria 
milicia, fon manifieftos indicios de esfuerzos mui me-
drofosi convendrá que para defenfi de una expugna-
ción , cuyas facciones fon un confufo farrago de ama-
gos de el difeurfo fin método, fe obferve para re* 
batir j el naifmo, que esmo guardar alguno. Entra lo 
pri* 
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primero a defmenuzar las letras de otras Lenguas que 
nada conducen para invelbgsrlas deque uíalaCaf-
tellana : i defpreciandod immero que aíigna Mateo 
( a quien íiempre llama Juan ) Alemán , ci de Fran-
ciico Sanchez Montero, i aun el de la Real Academia, 
enrrirtrada itr errada arta , da el primer bote en falfo 
porque es con una ioleninUsima faltedad , dicienda 
Burn. 8. 1 aora nutvamntte Antonio Bordax-ar en la Orto* 
ugrafi» Efpañola que imprimió en Valencia el añopaffa* 
do di 17 z 8. aun exíluyendo las tres letras¿j), J , Zyle quedan 
z-j.ítm las que de nuevo itrve>u.i. 
66 Qué concepto lura de mi Ortografia , quiet* 
crea a Don Salvador Mañer la primera vez que me 
nombra, que por fu teítimonio quico tres letras al A -
becedario, i que invento otras? Deide luego hade juz* 
gar que mi Ortografia contiene algún Silkrna , como 
el Copérnico , delatable al Tribunal de las buenas 
letras. Pero fiento aver de advertir , que Mañer falta 
enteramente a la verdad, cometiendo una gvandifsi-» 
ma importura, fin el recurfo que puede tener en las 
de la relacioh de la Confulta, porque allí pueden avet. 
engañado a Mañer, pero aqui lo ha de aver vifto pa-
ra afirmarlo. Poquilsima habilidad lleva ella primer» 
falfedad, porque elUn patentes las mifmas ¿j^.Z» (que 
Mañer dicé que quito ) con los demás elementos en 
mi Ortografia cap.i.num. i i . i las explico una poc 
una en los num. 19.3 7. 48. ufando puntual, i fielmcn-' 
te de ellas eiuel librito , i en todo cuanto imprimo 
aun con eftâ Ortografia. Relpeto de que añado letra» 
caraôer, elemento, o combinación que equivalga, n» 
fe hallará en toda la Ortografia que yo introduzga 
HtMj ni aun <i«c ¿oji&uc cofa que lo parezca. De ella 
I t ca-
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calidad j i vèrdad fon todos los embites que hace Kfa+ 
fiew Y o no sé como ai arrojo para tan claras 
•BBpõftttras. 
67 Las letras no pueden fer mas ni menos, i las 
mias fon las mifmat de la Cartilla , que afsi lo digo 
aura. 11. i el quitar efíe nombre a l a / , v , confonau^ 
tes, nadie fe atreviera fino Maner: aunque es hurto 
defgraciado , i fin arte, poique iobre ul'ar de las mif-
masdeipues,como de conlonante launa , i como de 
ívocal j i confonante la otra , lesdà eños nombres; 
num.44Ja v fe convierte en confinante,num. 86.lay.ft 
eonvieneen confinante, nam. 84. la y mas veces Je toma 
twa/; fi ya no es que diga por replica , que las 
.Uâcàa confortantes, i vocales, peto no letras: que de ellas 
diftisoiones fofifticaslleva muchas íudifcurfo.Loquc 
yo digo bien claro cap. i.que fon 27. las articulacio-
nes diftintas, o elementos de la pronunciación; por-
que es conveniente fu feparacion,i exprefsionparala 
perfeca Ortografía: i me explico afsi: num. 11.Todos, 
faben que al ftmple Abecedario común fe jm.tapotras arti' 
-culacionesjfi no es que -fe ofendió Mañer de que digeffe 
yo que todos faben, no queriendo fabcr lo que to» 
dos. • ; 
6 3 Con eíte animo , i. como ave no&urna para; 
liuir la claridad ,fe arroja a querer projíar lo que toda 
•via uofeha dicho, i nadie creerá: eño e s , que no ai f 
-mas aíticulacioaes, o elementos que letras. Á eftefin 
4>retepdé univocar la / , <' ¡l,- la n, i w,la f,;i r»-» i la u,í vi • 
ien ieli? me imputa num. y;-que la hago letra diflint» i 
de la*!V#f3l3 i no le.doi pronunciación-diverfa,/»-»^, 
dice, 4Í que no la tiene. No darle yo pronunciación dif* 
tinta, dice, que es pi;ijeva de que no la tiene: ( notaba 
aui 
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autoridad me da por sora en ella ciencia!) cott^ue fi 
fe ladoi la tendrá, i íera letra diítinca? Pues dicho-j i 
hecho. Se engaña Mañer en decir que no la Joi/ipor 
Coníiguiente le engaña en decir, que no la tiene. 
6? Una de las di vilas mas honrólas de mi Orto-
grafia es la diferencia de la «vocal, i v confonante en 
la pronunciación , i en el carador: i digo divita hon-
róla , porque rengo la gloria de averio fuçitado de 
algunos años a ella parte en cfta Ciudad (aun en la 
Ortografia vulgar que usé condos-demás;) de que 
fon telligos, i complices todos los Impreflores de ellai 
iaora oblervanla miíma aiignrfcion algunos de Ma-
drid, como fe ve en el Diccionario de la Real Aca-
demia, en el fegundoji tercero tomo dei Rcverendif-
íimo Fei)oò,i en otros libros •. i puede entrar en ellos 
el Anticeatro , i Ortografia nueva de Mañer ,con in* 
confecuencia, ¿contradicion de k primera ¿ i demás 
íropreíTos del mifmo. . ' 
70 Efta es una, de laspriievas reales de Ja in-
coligancia en la Ortograha común; porqueJvLiíier 
no folo es inconftante en la prattica de una impreU 
lion a otra ; que efto,como loconfclfaffe ferialoaiile 
deferencia:fino cambien en ladotrina deelia fegundai 
edición ; pues diciendo num. 9. que no ai mas« que 
la vocal, defpuesen el 17. entreteniendo con el re-
paro digno de lü curiofidad , eí>o es, que de las iz . le-
tras del Alfabeto mudan folo las 16. de figura cuan-
do paffan a mayufeulas, dice que la u > i la i mudan 
-cudndo paffan a .confonante s aun/¡aijo intnufculas. Con 
que ai/,«< vocal, y , v confonante, contra lo que ha 
cftablecido. Aun dice mas; que la i fiendo mayufcula 
paffa aT, difparate queno ella en los yervos de .Im* 
prcu-
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preou^ porque lo$ aprendices faben que las i }¡fi m i -
puícala* fon / jf,r, mayufculas. 
- 7J Para defender que la lie, es la mifma / , folo \ 
con esforzar un foco mas el aliento,! que eíTe poco j 
«oasesnada, fegun fe explica ¡pone la difinicion de | 
tíle elemento que yo doi, tan diftante de la/fencill» ; 
como fe ve en una i otra. I fin hacerle fuerza la razoo» 
»í dar alguna para probar que no es diferente prola-
cion la de//, a ¿» cofa que agradecerían las Naciones 
que no fe acomodan zMla, lie , aunque nos reinamos 
como quando oimos hablar a los Negros con tantas 
eles} imediatamente dice: Mai 11 decir efte Autor ( h a -
bla de mi) 5»í /« forma en priticiyio de filaba, cuando n* , 
fudniffmar que tumbienfe forma en medio de ella , como 
lo vemos en olUjallij i oiroj;i lo que e¡ mas, que entre lot 
egemplares que trae panga el de ollin , que no hallando/e 
tn principio de Silaba, M I RUDA MINERVA fe queda fin 
entenderlo. 
7* Son palabras de Mañer, que confeflando que i 
•yo hablo de filaba , confunde ignorantemente el 
principio de filaba con el principio de dicción; fin ad-
vertir, que hablando yo generalmente de la lie j en 
principio de filaba, no coarto mi dotrina a las Ciabas 
iniciales de dicción, fino que la extiendo también a las 
inedias, o finales, cual es la filaba fegunda de la pala-
bra ollin. Ello es lo que fuclcn decir, tomar el raba- | 
«Opor las hojas, o encender ceftas por linternas.Diga i 
pues Mañer mi ruda minerva , que no me atrevo a ne- ¡ 
garlos i dejaré que fe quede, fi es tan ruda, fin entea- [ 
derlo. 
7J Tampoco entiende lo que digo de la Kspues 
fobíc ponderar yo cuan vanamente intentaron alga-. 
nos 
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noseftablecer nuevas leerás, como la Kpore, i^ett 
todas las vocales, que es lo del Maeltro Gonzalo Co-
rreas, i otros arbitrios íeraejantes que repruevo, dice 
Mañernum i o. que centra mi opinion me conformo con 
Ja columbre. Eftos fon inventos para amontonar farra-
go de contradiciou. Si la idea, i blafon de mi íiliema> 
es no introducir, fino reglar: fi es ufar folo de lo que 
cftamos acoltumbrados a hacer con folo el trabajo de 
ordenarlo ; cómo ferà contra mi opinion, loque es 
mi opinion? Aisi dala mueftra del paño, i toda la pie-
Jtaesafsi. 
7+ Eftablecido el numero de las letras, pafifa a di-
vidirlas con obl'ervacioncsinútiles,i confuías.El nu-
mero delas vocales, dice num. n . cenjia de cinco letras. I 
cfto es verdadjaun del modo que lo dice mal, porque 
la dicción cinco confta de cinco letras. Ya fe entiende, 
•aunque no ioexplica; porque las vocales fon cinco en 
m i dotriaa , i mi praólica, no en la fuya, ufando de la 
f por vocal: pero que tengan 5. pronunciaciones ab-
solutas, una al principio, otra al medio , i otra al fin 
<ie 3a dicción, ello vâ fobre fu palabra, i quien ía com-
prenda podrá aprovecharfe de ella dotrina. Lo que 
hablando de las mifmas vocales me dá grandes tenta-
ciones de reírme, fon las palabras figuientes del num. 
1 t . Todas ias Naciones fe han conformado con ¡a Hebrea 
-en darle a la A el primer lugar en fui Alfabetos, tgecutan* 
do lo mifmo cenia fe par'ido» de ¡as-VQcales, donde el fc-
guirfe la E def pues de la A, ha fido obftrvancia de la pre-
cedencia que deve tener el varón a l a hembra en las ini-
ciales de los nombres de nueflros primeros Padres. He aquí 
Letor, la erudición Mañerica. Todo fe lo emboca. I 
¿jué razón nos dará para «jue la E preceda aia/^ía i * 
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la O*, i efta alà Ü> Echele 3 dormir, i veamos qué fuena. 
Y o fieropre.creeré aios. inveftigadores de la natura-
leza quediceojque ei colocarle aisilas vocales, de-
pende de la mayor facilidad en proferiríe que tienen 
las que preceden a las que fe figuen. A la y , Pytago, 
rica3IpfiloD, o Griega ( que todos effos nombres k iue-
len dar) no pone entre las vocales ufándola portal» 
ni entre las confonames fit ndolo, i ufando también co« 
rao tal de ella: 1 es que Mafier tiene facultad para qui-
tar títulos, i dejar en empleos.También enfeña,que 
fon las dos letras q, no fe ¡nterfola la e: i es obfet va-
cion,que prueva en mi fiñemajeftoes^ue la j foio hie-
re en a, o «, i la? folo fe junta a la u , porque con ella 
forma un elemento.Eílo entiendo que quilo decir num. 
1 j.aunque no lo explica, porque no lo enriende , que 
es la razón què puóie dar para no prafticarlo. 
7 J Para reducir los elementos a las letrasjlo con-
funde , fin advertir que cofa es Abecedario fimple > i fu 
diferencia a el agregado de articulaciones,de que reful-
tan combinados los 17. elementos que doi en mi fif-
tcma: numero que toda la perfpicacia, i fuerza arma-
da de A/añer, aunque le ayuden 4. hombres no ha de 
poder alterar. I fin embargo de averfelo dicho bien 
claro, repite con animo de obfcurecerlo , que ai duda 
éntrelos Ortógrafos ( aunque no los nombra) (i fon 
letras diftintas la /,«, de la 11, ñ; que Aleman , Afoute-
ro, i Bordazar las tienen por tales; aunque ejie ultimo, 
dice, no da ninguna prueva. Efto es lo que llaman ver 
por el lomo, o por la corteza. Ai es nada la prueva 
que doi) nombre diílinto, naturaleza , pronunciación, 
diferenciajiegemplojcon tanta exprefsion, como decir 
de la//f,que hace un /mido di/tinto, i difiante, t m i pocat 
Na-, 
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Wacionei le tienen. Lo miimo hago de la w,nombrando-
lawí, con fus pelos, i feñales: i la configuración en el 
Caftellano anciguo de ny , que mantiene en el Valen-
ciano, i Catalan. Si eito no es dar prueva que lacisfaga a 
Mañer, para pocos Efpañoles leva mayor la que da de 
fer unas mifmas letras la l ,n , i l l / i , con decir que en 
Portugués vale la Ih, por ¡l.i en Italiano,Frances,; LUÍ 
íitano, [3.gr,,nb,va\cn por »:porque donde quiera,conf-
truidas, o confticuidas ciertas letras con tal, o cual u-
nion, íeiialjO configuración, valen por una articulación» 
o elemento ( aunque Mañer no le llame letra ) dife-
rentes en una union , o feñal, que ieparadas, o fin ella. 
Efto Oo lo hade entender que no llegues! abecé , i 
pafle a la deletreacion. Aquí naon chegb Vafeo Fen-an-
dez. 
16 Lo mas ponderable es, que echando!» como a 
nado a pwfaar, que fon unas mifmas letras en Efpa-
ftoí, 1 viendo el efcollo a la frente que num. to. pin-
ta, dice: Tengo for fin duda, que no fon letras di/Untar, 
porque a la ñ, el aditamento que fe le añade que es como 
a l a ç la virgulilla para que valga por t, i a la l̂ ntra l,co-
nto a la r, eflo filo es herir ttn poco mas: < de lo que no va -
ria en fubfiancia lo refpirado ,folo refuerza fu finaliscacioit 
( no ai voz, ni aun filaba que finalice con ellas) quie-
ren hacer letras feparada> las que con ellas tiemnuna pro-
f ia pronunciación ; de que folofe facaembarax-ar el Abece-
dario .Taáoi eflos fon rafgos, o garavatosdeAíañer, 
que en un /k/aeftro de niños fueran culpables confnf-
íones. Ccxpianoticiasimpettinentes de otros Idiomas;i 
no coacíce la diílincion de elementos conducentes ala 
buena pronunciación, i coníiguiente Ortografía Caf-
'tdlana. I para que: fe vea fer ú ú , fus palabras hablan.-
do 
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¿ o de la L , \ tf^num.íi.íon ellas: Sean tetras fepar*. 
das, eunas mi/mas cortil otras, no podrán facarju cuef. 
J¡en de una mera futilidad. Futilidad llama ep materia de 
Ortografia a la cueítion de fi ai una, o muchas le. 
tras. 
77 Defembarazado de la prueva real que dâ al nu. 
mero de las letras, eltableciendo las a i . que yo no 
niego,ni puedo negar,de la Cartilla, pero fin hacerla 
diferencia prcciffa de las que fe conllicuyen ciernen, 
to con otra configuración , i defembarazando al mif. 
jno tiempo de la confufion en que es capaz de impo-
lierun entendimiento confufamente imbuido dealgu. 
nas noticias de otras Lenguas con íinieftro juicio de 
los principios de eftas palia con §. aparte que es el f, 
num.2$.areveftirfe de Aíinillro,planteando propofu 
ciones que fe dirigen a reprehender mi audacia. Elba-
Ja lion, dice, en que los ingenios han efgrimidgrctn mas te* 
fon la punta de la pluma, es [obre e/iablecer it&£*/}emít en 
que la Ortografia Je fige en unas [olas reglas fin di/puta, ni 
dtfcrepanciai queriendo unos}que fe formen fegun la deriva- i 
cien Latina de quien tan l egitimo hijo es nueflro Idioma, i 
ctrts que abfolutamtnte fe deven regular los preceptús coa-, 
fórmela pronunciación. 
78 Quien lea efta relación de un batallón endoí 
«gercitos , juzgará aver ávido mui fangrientas guerras 
entre los Ortógrafos, fobre fi la Ortografia ha de co -, 
rrefponder, o no, a la pronunciación. Qué hombre de 
juicio, i erudición ha dudado dio? Si la eícritura no 
fueffe índice de la pronunciación , cómo lecriamos? I 
íi la cfcritura no tuvieíTe correfpondencia eon la pro-
nunciación , cómo podría decir el mífmo ¿Jíañernum. 
jo.íiguiendo la doftrina de Alcuino: J?or taufa de U 
vos. 
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•vot.fuetm¡nvti\tada¡ las lecras,pái'<» qüe en fus cara¿teres 
Jijaremos ¡a pronunciación. La duda pues e(!à,enfi a-
mas de leguir la pronunciación,fe ha de obfervar cam-
bien la etimología. Yo digo con los mas eruditos que 
eñe precepto es imprafticablc: Don Salvador por a* 
feâar erudición, quiere que lo fea; i para empeñarfi-a 
tanto avia de faber mucho mas Latin, Gnego,Hebreo, 
Arabe, i otros Idiomas antiguos originales del Efpa-
ío l . Hablando Mañer abfolutamente es cierto que ha-
bló mal; pero va contrayendolo de las Lenguas Ita-
liana, i Francefa, para que haga fuerza en la fcípañola» 
i fe arroja a hablar peor en una famola invectiva , o 
inventiva. Varios¡áXcCiban jtdo ¡os Rrformadorci/i nos han 
querido dar l/r, en ItaUa>i Fiücia George Trifsin, Maigret% 
JPelletierfBois, Pedro dela Ramee; i en Efpaña , Á¡emant 
jlrbil, Correa, i vtros. Todos pretendieron poner la Ortografia 
de fu Pais fibre el pie de la pronunciación; i fin embargo que 
los tres primeros mencionados tuvieron la protección del P a -
p a Clemente V l l l . i dos Reinas dcFranciaj diverfos protefto-
ret ¡os demás; el publico no quifo recibirlo , fino que fe 
efluxiiejfe a la ct/iutr.bre délos rtferidos Reinos en que fe 
eflava en pacifica poffefsion. 
79 Creerá con eflb el vulgo, que en las floridas 
Republicas de Italia, iFraocia no ai Aíaeftros de leer 
i eferivir, capaces de ferinftruidos por las Univerfida-
des:.que los Impreflbres no tienen libertad para com-
placer antes que al común , a los Autores,quc con a-
probacion de los Magiftrados, i no del vulgo , impri-
men : i que (i ellos regulan, i reforman la Ortografia, i 
la enfeñan , i pra&ican en los impreffos, no podrán 
•conféguir el fin oponiendofe el publico. Afsi lo entien-
4e Mañerj i aun pcofará > que en francia j i en» Italia 
ai 
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ai Camaras bajas, como en Inglaterra, i govierno mas 
Democrático que en aquel infeliz Reino. Pues fepa 
el común, que por la mifericordia de Dios, no es afsi, 
ni lo uno,ni lo otro: que en Francia, i en Italia po-
íitivamente , i de hecho, fe han reformado las Orto-
grafias, con influjo délos Maeftros, i Superiores (por-
que alia atienden los Supenores a los Maeftros) i que 
no fe efcrive en efte figlo del mifmo modo que fe ef-
criviaen el íiglo paflado. 
80 Refpetodela Francefa veo, i cualquiera vera, 
omitir nuevamente muchas confonantes, fuplir el a-
cento en la ò la repetición de otra, la u vocal, i v con-
fonante aplicadas a fus propios ufos; todo efto en las 
imprefsiones modernas a diferencia de las antiguas, 
cuya mutación es tan í'enfible, cfomo ofrecerfe en cada 
reglón: i otras muchas cofas que puede obfervar quié 
cotcge dos Diccionarios, v.g. el de Cefar Oudin,i el de 
FrancifcoSobrinOji hallará a las primeras hojas en efte: 
Abaifer, acabler, acolite, acompli, adoner, adhouber agran-
iü'c. i en el otro: Abba'tffer; accabkr^ accolyte , occompl/y 
addomer, acUouber, aggrandy, ÇTV. I (i el compulfar eíl» 
es trabajo, con folo abrirei Diccionario de Sobrino 
en la primer pagina del tom. i . fe hallará: Avertijfe~ 
ment. Letmots quel'on a ècrtls autrefois avec double/(«re, 
commepar exemple,AGGE, ABBE,ABBATRE,4B/}ISSERt 
A C C 4 B L E S , ACCOMPLIR , ACCORDER , ACCUSSER, 
áPPELLER plujieurs autres ,mles trouvera par une 
fimpleleire , commeon les vnit cyaprès, A G E , ABE, ABA-
T R E , ABAISER , A C A B L E R , ACOMPLIR , ACORDER. 
ACÜSBR, A P E L L E R , & c . 
81 Refpeto de la Italiana, el Reformador Aíon-
feñorToloineVh^ lido maisfeliídelo que pienfa MÍ* 
ñec 
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ñer. porque veo en las imprei'siones modernas diferen-
te Ortografia que en las antiguas. La abolición de la 
b , fuera del empleo de che^bi, que allá es que qui ( haf-
ta en el nombre de Crifto en que no le alterava la pro-
nunciación ) la aíignacion dela «vocal, i v coníonan-
te a fus propios ulos: la x. por t quebrada, o fuave en 
muchas voces en que fe mantenía por la derivación 5 i 
otras cofas, que en villa de aquella reforma facilmen-
te fe advertirian : que muchas ferân fegun fe comoren-
de de la autoridad de un teftigo de primera excepción 
que voi a dar,aunque iUañer no produzca fi quiera uno 
por (ü faifa aífercion. 
8z Eleruditifsimo Conde Afanuel Thef3uro,en 
í u Largomira Ariftotelicojcap^.hablando dela ¿,dice: 
Cost nella bella eta dell1 Idioma Latino, fi pronmtiaua Afe-
herculcj comprehendere» habitus, homo. Ma ne gtorni 
nvftri vna lette ra tanto fpiritofa, riman ftnz.afpirito.ll che 
prima indufe il Tolsmei, cbiarifsimo Scrittorty a terla attte-
ramerite alie merte pagipê  vedendcla tolla alia wiua vocet 
fcrwendo fenza afpiratione, abito ,onori, lunika, Crifto. 
Perche P Abate Gi l l i , amenifsimo ingegno dicea , non per 
ifeberne, maper ijcherw. Glie vn gran ladro MonfignorTt" 
¡ome'^che ha per fin rubata.lab a Chrifío. Comune que la 
/¡fojje , trouò que/ia novella Ortografia nobili Seguaci^ 
graríeaplaufo.EQ.odicç Thefauro, i aunque nolo a-
íirmafle, vemos la reforma con tanto fequito, que a lo 
menos en los impreflos podemos decir que es ya co-
mún en Italia , pues harta las miimas obras Italianas 
de Thefauro fe reimprimen con la Ortografia moder-
na que no uso el mifmoj comolo he villo en imprek 
íion^del año 1706'. Eílo que es hecho verdadero, afir-
Çna Don Salvador. Mançr» que no lo pudo confeguií 
u un 
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un Potnifice, dos Reinas, i diverfos Protedoresu halla-
rá vulgo que lo crea. 
8 3 Halla la Ortografia Latina, de que no hace mé^ 
cion Mañer.i firvecomo otras para egemplo, mayor-
mente en didamen de los mantenedores de fus divifas 
etimológicas en el Romance ( pero con la diíHncion 
que explico en la introducción de mi Ürtograíia La-
tina) también le ha cabido, defpues de tantos fiiílos,ea 
los últimos tercios de el paíl'ado, fu poco de reforma, 
en cuya praólica he tenido mi parte, i he llevado, co-
mo aora , mis palos de ciego del ufo común , halla 
que lo ha llegado a fer en ella Ciudad, i coda via no 
loes en las demás de Eípana; porque fobre otros mil 
tellimonios de otras, en Gordova el año 17 z y. cuan-
do imprimid Mafier la Ortografia Efpaftola ,fe halla 
en el poco Latin que fe pudo ofrecer iudicijyvnicut^e-
fus, que aqui en Valencia, como en Paris , Amfterdan, 
Venecia, i otras partes, eícrivieramos ju'dkii, unicus,Je« 
fus, con propia aíignacion de ijt iuv} que es una parte 
mui principal de la reforma. 
84 I no folo eíTo, fino que en el año t y r t . puef-
to ya en Madrid el mifmo elcritor Maner,aun eferivia 
toniunãioy v/ium, como fe ve en el repaffo general có-
tra Don Diego de Torres, deviendo eferivir cmjunak 
iMum. Pero que hafucedido? defpues de tantos aílos 
demonftrativos de feguir, i tío poderfe apartar del 
comunjel mifmo Mañer, en el año imediato de tTtj». 
fin temor, o rubor, de que fií tuviefle por ligereza, o 
ineonftancia, eferive en el Aníthheatro con parte de la 
Ortografia Latina moderna , i para él hato entonces 
no conocida , como es la diferencia , i propio ufo de 
las»v, ( aunque no ha llegado toda via a fu-notici* 
et 
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el de las ¡j) i lo continua en la imprefsion de eñe año 
17 3 o. de fu también reíormada Ortogratía con incon-
fecuenci-is üe la primera. A quien , puesjlino a un vul-
go ignorante, dará Mañer a entender que ellas Orto-
grafías Ftat.cefa, Italiana,i Latina, no fe han corregi-
do, ni alterados fino es que aya alguno, que comod 
rnümo ¿íañer , ellandolo haciendo, no lo crea. 
8 y Pero para hablar folo del cafo, eflo es, de Or-
tografia Eipañola^roligue laaculacion, dictendo:Aí«-
cbot tiempoi fe pajfaron , por lo que mira a nutjirtt Efpaña, 
fm que alguno Je l» ¡nquietajfc ( la poffefsion ) bufia que 
ciarlo pajjado de I 7*8.rcmpià la baila Antcnio Bordai.art 
eon [tê Ortografia Efpañola, que imprimió en Valencia, pre-
tendiendo con un nuevo Si/lenta lo que avian intentado 
inutilmente los pajados. Punto aqui i i repárele en el 
Cronológico: muchos tiempoi en quieta ,;pacifica pojfef. 
fion, de la Ortografia que enfeña Afañer i que lin em-
bargo de fer en fu concepto la que muchos tiempos 
ha que poflce Efpaña, la introduce como nueva.Pero 
defde qué tiempo fe han de tomar efibs muchos tiem-
pos? Dudofa eslapropoficionporla parte del cuandoi 
i nolo es menos por la parte del quien, porque no ex-
plica Aíañer, íi la poffefsion ha fido pacifica en la do-
trina j o en lapraftica : fi quien no la ha turbado es 
la enfeñanza, o el ufo; quiero decir, fien losefcritos, 
c ímpreflos, ha fido conforme, confecuente, i fin inte-
rrupción la poffefsion que dicero comprende, i quiere 
afirmar, que tampoco la han turbado teoricamente 
otros Reformadores que los que cita. Avrè de ocurrir 
a uno, i"fc otro, haciendo época de los milmos. 
8<r Ya veo que no hacen fuerza a Aíañer poran» 
tiguos,Abíil'?Carreas, \ Aiíwanenla qac tic* 
» nCA 
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nen razón,ri que fe íiguen ,auijque en lo demás no 
U tengan; pero Antonio de. Nebrija, aunque ha too. 
años que eferiviò con propia OrcograLa Caileliana j i 
fin oblervaciones de etimologia Lacina f̂i no ha podi-
do turbar fu venerable antigüedad eitos tiempos, lo 
han podido ¡numerables impreísiones del m:ímo d i c -
cionario Latino-Caltellano haíla la mas reciente de 
elle ligio i porque le han añadido , icorregido hom-
bres infignes,ile ha reimpreffo con la Ortografía) 
miíma, de la cual han tomado methodo en todos tiem-
pos los que han querido acertar liguiendo un Ma.cC-
tro como Nebrija : i para los hombres a quien hace 
fuérzala razón, bailava efte egemplar. E l año i64-í-
Francifco Thomas de Cerdaña, Maeftro de letras hu-
tnauas en la Univerfidad.de Valencia, excluye en fu ¡ 
Ortografia la ¿¿ por/; las j&,/jde las voces eílrangeraS} 
í no una, u otra: aíignala g en e,¡, exceptuando ei N o -
bre SS.de fefus. E l año 164.8, Silvelhe Cafadevall, , 
Maeil 10 de letras humanas en la Univeríidad de Bar-
celona a/iguala i en conjunción. E l año l í j o . J o í e f 
Caíanova en fu Ortog. íeñala lag para f,i, dice, que la 
",i no firven en enfefta la afignacion de las u v , ¡ 
3ue le deve ufar de la / en conjunción. 
87 El año 16 77. el Señor Obifpo Don Juan de 
Palaío), dice que la jr por-^ij, no tiene por buena O r - ; 
:ografia, quedigek ha de eferivir con g , idijo conj:i ; 
jue fiempre que ai letras propias no ai que( valeric j 
le las agenas.El año 1^71. d Maeftro Fr. Afanuel de j 
r̂buftante en íu Ortografia^allellana elhblece el c á , ¡ 
tuerfuiiCOy c«,afigtia lag para e, i, i excluye la x de otro 
mpleo quécij halla en las fina'les,efcriviendo boj, reloj. [ 
l laño 1744. dBachiUef Dt>n Juan Gonzalez deDios,: 
ea 
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CU fu Ortografia aplica las iy, i uv, vocales , i conlo-
nances a fus propios uíbs. En medio de efto, en el año 
3 71 j.Don Salvador Mañer , fin hacerle fuerza eftos 
Maeitros, uía de la «jxi , de la n por vocal en princi-
pio de dicción, confunde la g; j , x, ellableciendo rigu-
rofa' etimologia, aunque fin obfervarla, i no dice que 
rompe l * valla. I aora, porque yo ordeno lo que repa-
radamente digeron en effe tiempo èftos, i otros MSef-
tros ( que lo pudieron fer de ilíañer, i algunos de f« 
abuelo ) dice: Que eftuvo muchos tiempos ( la dotrina 
fupongo ) en pacifica pojfefsio», i que yo rompi la valla con 
i a mifma dotrina. 
6% Pues aora refpeto de la prañica , no tiene mas 
que ir abriendo libros de effe liglo,q ue no hallará nin-
guno que no tenga unaj dos, tres, i mas cofas buenas 
delas que enfeñaronen effos tiempos losMaeftros i i 
en lo demás los encontrará varios,opueftos, e incon-
fecuentes. Hallará al P. Juan de Pineda año l í iy .ufat 
de la i en conjunción: a Don Juan de Jauregui en ítis 
Rimas año 1618. con las ¿r, i «f, bien pueftas: a An-
tonio Lopez de Vega en fu Heraclito, i Demócrito, 
ano 1640. con la /por / , i la i latina i al Licenciado 
Antonio de Leon Pinelo, velos antiguos, i moderno* 
año 1 Í 4 1 . con l a i uv en fus propios ufos: a Doa 
Diego Saavedra añd i<í4i.en las «*,/¿,afu propia apli-
cación , i la jGpor/: al Obifpo Don Fr. Pedro Manera 
año 1*4?. con la i en conjunción: a Don Francifco de 
Quevedo año 166%. con la i latina, ce,ci,con c,ipor./: 
al P. Urbano Campos año 16 8 z < con la ce, ci con c, el 
í a>ie) &hj0>iu> i rara vez con x. Ultimamente hallará 
Mañer afsi en el paffado, como en elle íiglo tantas ¿m-
prefswnss con Uifetentes obtervanejas de mi Orto-
K gm-
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gratia , quefnia ffloleftar, fin hallar termino en often*-
tartas: i porque yo praôico lo que efparcitia , e incon-
fecuentemente han hecho los demás en unos tiempos> 
i otros > dice Mañer que rompi la valla de/pues Je m u * 
(hos tiempoi. 
65> Valiente ceguedad! no conocer la variedad en 
queie hílla la Ortografia; i en medio de ufarla el m ü -
m<^on inconfecuencia, fuponer fallamente que eHá 
con entera conformidad , i que lo ha eílado muchos 
tiempos. Pero como al que eftá bien hallado en las t i -
pieblasjes precifo que ofenda la luz, cualquiera regu-
lación de fu Ortografia común le pareceria inlulto, i 
temeraiia emprefla.Por efib dice muí fatisfecho que 
al romper la valla pretendo yo lo que intentaron inu-
tilmenteios pallados. No puede Mañer juzgar de efíbs 
colfires •. pues no ve que lograron los paLados con fu 
dotrina, iegemplo reformar la mayor, i mas noble par-
te de la Ortografia,reduciéndola al ellado en que la 
íu podido poner mi Mema para encaminarla a la per-
fección que infinuo nu.¿4.cap.4. 
70 No ai duda, en que para facilitar la eferitura 
intentaron algunos reducir las reglas a una fuma fim-* 
plicidadpor medios violentos, e impropios , como lo 
digo bien claro en mi Ortografia , aunque Mañer , i 
otros n o lo quieren entenderá íi no lograron los unos j 
aquello efpecial que intentaron , lograron lo otro , i . 
lográronlos otrosloque vemos,efto es, quelaelcri- j 
tura fe acercalle mas a la pronunciación, fin tantos i 
adminículos de etimologia, i derivación de otras L e n - j 
guas, como he demon lirado que le eferivia antigua- i 
mente > i podrá averiguar cualquiera. I es materia irre- ' 
fragable > ide hecho, que naturalmente, i en fuerza de 
la 
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la razón fe ha ido logrando en el ufo de los hombres 
aplicados, e inteligentes, la dotrina que avian dado ref-
pedíivamente los Profcflbres, i Maeilrosde buenaOr-
tografia; porque la naturaleza de los elementos ha ef-
tadoinclinando íierapreala pronunciación, iellaieh» 
•valido de las letras mas propias , defeartandofe de las 
que por afe&acion , o ignorancia fe avian introducido 
en muchifsimas voces. 
71 Luego es contra la verdad decir, que no lo-
graron loque pretendieron , i contra la razón ver-
dad afirmar que con ¡¡¡lema, nuevo pretendo yo /» 
tnifmo que aquellos no lograron. Si es nuevo el li fle-
ma , como puedo pretender po r él, aquello nnfmo que 
inutilmente intentaron los pallados? Si digera Mañer; 
EíTo es lo mifmo que Correas v g. intentó , i merece 
igual defprccio ; con probar el verbi gracia quedava 
yo concluido: pero fi proteito, i prevengo en mi Or-
tografia, que los que intentaron fijarla por medios im-
propios no lo pudieron lograr , i cualquiera que no 
lea mui ignorante , o ciego de pafsion ha de conocer 
por el filtemamifmo,i fu fácil pra¿tica , que es otra 
cofa; porqué me ha de increpar Mañer diciendo fal-
íamente que me valgo de los mifmos medios? Si no 
roe cree a mi, lea la aprobación de el Dotor , i Pa-
vordre Thomas Navarro, o la carta de Don Gregorio 
Mayans, que ambos afirman no intentar yo lo que 
-Aleman, i Correas, antesbien feguir lo que eftà ya re-* 
cibido: pero a quien niega lo que vé , qué fuerza harán 
los teftigos, i la razón? 
71 Quien pretende acertar en lo que obra , i 
enfeñar en lo que profeffa, ha de faber con fnndameji-
%Q lo que fe deve, i puede adelauur en la ciencia,con 
K» ver-
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verdadero conocimiento de fus progreflbs j para qutí 
pueda afianzar el logro de lo queinientaperluadir.De 
efte medio le han valido, i efte hn han tenido mis Aíaef-
rros $ i he logrado yo en tan poco tiempo , como ha 
que rompi la valla a la poflefsion pacifica en que efla— 
vala Ortografia común : pues de los que la ufavanjí 
de los que la ignoravan , ha ávido muchos mas de los 
que puede prtfumir Afañer, que le han hallado de l a 
noche a la mañana perfetaraente inílruidos por mi 
praóliquilla que imprimi íeparada ; contentií'simos de 
ver, ¡'experimentar la facilidad con que fe conlrgue un 
perfeto methodo de efcrivir, correfpondiente a la na-
turaleza de los elementos de la Cartilla, i apoyado ref-
peôivámante con ladotrina, iegemplo de los mas 
claficos Autores: pero beneficio que no fe logra fia 
defprenderfe dela poca, o muchafantafia con que ca-
da cual prefume faber eícrivir. 
7 5 Proíigue Maner en fu agria reprehenfion, di* 
ciendo de mi: Icomo / i tuviera una entera jurisdichnfo-
bre nueflro Idínma, por propia autoridad quifo alterar lot 
termims, loi nombres del Bawifmo , de los Pueblos, de lar 
Provincias, de las Fam'tliai,i de las cofas de la Keligionz 
que todo eflo intentava quien quiere lo que èl queria. Si yo 
«fetiviera jocoio, viendo a Maner tan diflante , i abf-
traido del aflunto, i con un grito tan imoderado co-
mo el que da de alterar mi Ortografia las cofas de la 
Religion,referiria el cuentccillo tan fabido,de que ata-
jó 4e hecho cierto eftudiamon a unjefuita que preíidia 
las Concluíioties en un Lugar, en donde no avia otro-
que irgUyéíTe; porque al primer argumento le plantó: 
Nu»' mm Pater Ignatius talem albontationemfecit inpo-
fulo-, ergo bfrtticut. Rayo decian por el efludianrel al 
pri-
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friiner argumento ha tratado al Padre de herege. Pe-
ro no me parece que ai necefsidad de elk , i on os mu-
chos cuentos conque le pudiera entretener al Letorv 
harto dan que reír las propueftas, i fupucftos. 
74 Relpeto de la junsdicion ibbie el Idioma que 
es igualmente nueltro, la mifma tengo yo que Mañer, 
i para ello, que otro cualquiera; querrá decir, que no 
tengo autoridad : que es lo que han opuelto algunos íu-
getos , que por fus grados , elevación, i cara¿ter , fe 
avrán juzgado con mayor para feínejantes proyeíios: 
imas cuando un hombre como el Re\erendi[. Fei)oò 
(dicen) ie )U7.ga finia luricien te. No advierten elíoi 
hombrejjpor una parte lamodeltiade quien efer.ve , i 
por otra , que una aplicación de muchos años,en cien-
cia experimental, como es la Ortogratia Caltdlana, en 
un ImpielTo'r, puede preponderar a la Irecucnciade el 
Teatro, i Aula.s que ellas alegan , fin que fe compren-
da la Ortografia en fus eiludios , como los milhaos de 
alii a poco confielían: i (i lo faben todo , embarquenfe 
íin Piloto experimentado, i tomen por fu cuenta el go-
vcrnalle. Sin embargo de cito, como no digo cofa qua 
no eftc apoyada con razón, i cgcmplo, i que no tenga 
la autoi idrdde los primeros hombre* que ha tenida 
nueltro Idioma; a si fe increpa Maúer, i fu vulgo, cui-
do manifieftan ignorar quienes, i como eílablecieron 
efte modo de eferivir que tanto les efeandaliza. 
7 í A quien no hará caer de rila la ponderación de 
que con efta Ortografia he intentado yo alterar los nó^ 
bres del Bautifmo, de los Puebloi, i de las cofas de 1̂  
Religion! Mañer lo dice; i no es querella para menos, 
que en publico, i hecha por un Procurador General id 
Vul¡fi,iJwtuCvnftrv*inAt fas errqrti, que es grado quq 
(i-
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facò delTheatrOji Theatro critico.Si lo que afirma fuef. 
fe verdad, feguiriafe, que por bien dela Republica, i 
de la Religion, feavrian de prohibir, o expurgar to-
dos los libros en que aya cofa de mi Ortografia: i la 
laftima es, que cali no ai libro bueno que no tenga lo 
«ias de ella,fingulai mente aquello que en mi fiftcma fe 
cftraña como eftravagancia caprichofa. Grande prue-
va de lo mucho que han hogeado Mañer , i los Tuyos 
los mejores libros de la Lengua Efpañola! 
76 Pero de paflb hagaMafter fobre si una reflexion. 
La Ortografia, dice, que puede altèrar cón los térmi-
nos las cofas de la Religion ; pues cómo ( elmifrao 
Mañer teftigo ) en Italia, i Francia no han podido re-
formar la Ortografia un ?ontifice Sumo, dos Reinas, i di-
mrfu Protcfloresjolo porque m quifo el publico'' Ya fe es-
fuerza aprobar en íu Antitheatro que la sozdelpuebl» 
es voz de Dios con una diftincioncilla de \idel emun; 
porque el pueblo, dice, fe compone de Ncblex.a,i Plebe 
de el Eclífiaflicoy i Secular. Bien salla fe las aya en fu 
tontra-Teatro. Pero aqui pregunto: los Protedores, que 
ferian Nobles ,las Reinas que ferian Señoras, i el Papa q 
íèrla Etlefitifltco , fe han de excluir de eflbs pueblos; i fu 
común ha de tenerla abfoluta, i la voz de Dios para 
ufar de Ortografia en que fe pueden alterar las cofas 
de la Religion? Yo no lo entiendo, ni quiero confentir 
en femejantes juicios. Si fue aísi, que no lo creo, aquel 
Pueblo recalcitraria porque le facavan de fu ufo , i cof-
tumbrej el nueftro no lo hará , porque lo encaminan a 
feguir la mifma, i regularla. 
77 Mui poco ha leído Doo Salvador Mañer,que 
no ha vifto los nombres de las cofas eferítos con eíla 
Ortografia. No fe le Ka ofrecido abrir el Vocabularia 
de 
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de Antonio deNebri]a,en cualquiera de las muchas im-
prefsiones en q eihin los nombres de las cofas efcritos 
có elia:ni ha querido ver mas de cien Autores que cito 
claírcosdelosque eícrivieron al'si: las obras, tanto pia-
dofasjcomo criticas de Don GregorioMayans i CÜcar, 
que uli la mayor parte de mi Ortografia,! las de mu-
chos otros en Madrid, i Salamanca, en donde le impri-
jnieronel año paíTado de 1719. con caíitoda mi Orto-
grafia los tratados de Paz que yo he reimpreflbj i aqúi 
fe hacen diferentes libros, i alegatos, i el Calendario 
con los nombres de los Santos de todos los dias del 
año, a dos, i tres cada dia, bien efcritos con la miltna. 
Si nada de eflo ha querido ver, como no dá algunos 
egemplos prácticos, para piueva de un atentado tan 
pecaraiuofo, como dice fer el de enfeñar a efci ivir &(úi 
No avrá necefsidad de explicarlo al vulgo con quien 
habla 5 pues fin mas prueva que decirlo Mâfles dará 
baftante fe;otros fin fer vulgo la han dado a los que no 
eran Ortógrafos. 
78 Pero leriamente , quien ha de comprehetider 
que fe mudan los noníibres del Bautifmo con mi Or-
tografia? Si yo Uamafle como Mañer,/«<»» a Matee Ale-
man nam'.8.i4.dos veces nu.19. 46. 107.1 Pidrop Die-
go Lopez nu. 94. eflo si que era mudarlos nombres: 
mas eícrivir AÍ4íeocomo el mifmo Aleman fe eferive 
fin otra t>h, ni ditongo, porque habla en Caftellano,ef-
crive como habla, i yo le traflado íegun fe. pronuncia, 
«fio puede alterar los nombres? Ciertamente que fi fe 
confulta a Mañer, fe avràde hacer otra traducion del 
Martirologio Romano,diferente de la que hizo elP. 
Dionifio Vazquez dç la Compañía de Jefus, en que no 
fe mude la Ortografia Latina, porque cfl'a han de lle-
var 
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varen Romance todos los Santos, pronuncienfe c o r 
tno fe pronuncien. Fuera de effo,(í yo digefíe jComo 
Mañer num, 18. que ciprés, terebinto, ce<¿n>,(bn nombres 
propios, i no comunes de Arboles; fi yo digeffe con e l 
niiímo ,qUe celidonia, torongil, Jteteenrama, yerba bue-
na, ftetnprtviva, fon nombres propios de yervas, i n o 
comunes: que oro, plata, cobre, eft año, hierro }lon nom-
bres propios de metales , i no efpeci fieos > i que por 
efíb deven eiciivirfe con mayufeulasí haria agravio a 
los nombre? propios, adocenándolos con otros de 
menos valor. 
75 Fuesen los linages, fi ha de atender el que los 
efcriveçle.oida, al origen,i no a la pronunciación, q u é 
eftudiogenealógico avrá-deponer antes que lo fepa 
cfcrivirl;Qui|n fino Mafier labra eferivir losapellidos 
inc)or que los miímosque no fe nombran aísi, ni l e 
firman?quitando una/a Correas, ¡añadiendo una P 3 
Tolomei como hace por fu Ortografia. I de que fir-
veaili la f,í¡no para dar aenteíider el que lo eferive, 
que tendrá origen Gitano el linage, cofa de que tal vez 
fe ofenderá fu dueño? Entendia yo,que efíb de añadir, 
¡ quitar letras en los nombres, quedava para la erudi-
ción de los piccionarios; en los cuales puefta, i eferi^ 
tala voz copno fe pronuncia corrientemente en elPais, 
Te añade, cómo fe pronunçiava antesjquien escomo fe 
compone, de donde viene, fus mudanzas, fu ufo legiti -
099 , i demás cofas. También es cofa graciola, que 
efte hombre que dice que yo altero los nombres de las 
"amilias, afirma con gran fatisfacion nu. z ? . que Gon-
wlex., PemandeSánchez., Velazco, Giro» , fon apelati-
ÍOS.YO los llamaría nombres propios de familia , i a 
os tres pr imas Patronimiços, pues de Ç y ^ / o fedin 
jo 
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JO Gírtsn/«)dê Fernando Fernandez deSancho5anf¿es, 
Pero Mañer no ha eftudiado afsi, que tenga obliga-
ción de faber eílos primeros rudimentos de la Lengua 
Eipñola. 
So Yo dudo que algún Siftema de Ortografia ten-
ga jurisdicion para turbar la armonía délo efcrito con 
Jo pronunciado; porque eftaes dotrinade Quintiliano, 
i de todos los Autores: i cualquiera comprehenderâ, 
que (1 en algo puede contribuir la Ortografia en bien 
a roacerias piadofas s i politicas, es guardando eíTa per-
icia, i fiel correfpondencia. Luego id contrario podrá 
decirfe, quede ladotrina de Mañer rei'ulta puntual-
mente en fu üitograíia la turbación que imputa a mi 
lirtetna ; i la prueva es clara. Es cola coníhnte, por-
que Mañer lo dice, que le ha batallado fobre fi fe ha do 
efcrivircomo fe pronuncia, o fe ha de obfervar la eti-
mologia de la voz. Dice,que ha vencido eivando de la 
etimologia, i que.eflb de efcrivir como fe pronuncia»e« 
defpreciable eftravagancia, i aun añade que es. turba* 
cion, i facrilegio. I que es lo que fe fgue deeftadoui-
na Aíañerica,íi fe llevaífe adelante, como prttende?Quc 
por los efcritos no fe podrian laber los nóbres de lascó-
las. La razón es evidente: porque ü las letras que lle-
van las palabras fon divifa, Ion trage, fon accidente a-
movibie; de donde, i como fe inferi, à la pronuncia-
ción genuina? Luego para leer un nombre efcrito afsi» 
han de confular aloido antes de poder difeernir las 
Jetrasque fon alli pronunciables de las que no lo fon: 
i con todo nadie podrá efcrivir bien lo que oye, pues 
aunque perciba diitintas las articulacioncs,ha de dudar 
con que letras lo ha de explicar, no bañando en los 
efcritos las propias fin las atribuidas. De que fçjigue 
clã-
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claro, qaé por el fiftema etimológico, fin un efpecial, 
i prolijo eftudio, m/abrè leer le que hallo efcrito , ni/abré 
tfmvir leque oigo. 
81 De eftas dificultades devia averfe hecho cargo 
•Maficr, que yo ya me lo hice de las que devo,fin te-
ner que agradecerle una advertencia tan intempefiiva, 
junco con un arrojo tan medrólo como el de echar fu 
duelo voluntario a la Real Academia/uponiendo mal, 
queme lo tenia prevenido. No reparo ,en que yo fin 
noticia del fiftema de la Real Academia,! fiendo el 
mio diftinto, porque es ajultado a la pronunciación, 
pueda aver delinquido, i que AZañer a fu vifta, i cien-
cia, i figuiendo las máximas de etimologia, fe le opon-
ga fin culpado que reparo es, que los incénvememet, las 
fingularidadesy las extravagancias, que exprefla la Reai 
Academia para con los que te apartan del común, en 
la abolición entera de la q ( no en la afignacion pro-
pia.como ta llámente entiende Mañer ) quieratorcer-
las a mi fiftema, añadiendo acia mi:/ m baciendokfuet-
K.a a/a Autor aquella gran autoridad , expufo el fecho a 
fus puntas, entrandofe por ellas, para que llegara el tafo de 
que aqui fe la diiejfemos. 
81 Precindo aora , fi a vifta del Diccionario de 
Nebrija, por el cual pudiera yo prudentemente prefu-
«lir que fe dirigia el de la Real Academia pn razón de 
¿»i ?> avria hecho fu grande autoridad fuerza bailante 
|Jara no entrarme por fus puntas,fin hacerfela en otras 
«ofas a Mañer mas de cerca, no fiendo facultad de fu 
profefsion, como lo es tnia; efto cuando digefle talco-
la la Rsal Academia. Pero el cafo que ha llegado de 
decirmeto alli mas de uno, qué mas fe me puede dar, 
que «fíHea donde ;lo dicen rauchos?Què masdiablw 
que 
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que el cuerpo lleno? Avia de llegar aqui, i alli,porque 
no dejaííe de cumplitfc el vaticinio de mi amigo, i o» 
ráculo Don Gregorio Mayans, que al fin de fu carta 
congratulatoria me dice: Dirigiendofe Vm. for el Norte de 
la pronunciación y aunque al principio proege contraía alts 
mar de contradic'wn , que ya fe va levantando a la violen* 
cia de los foplos de la común igmrancia^c.Conqaei Ma-
ier no me ha cogido de fufto: i Cus puntas ,31 bailante 
experiencia dé aver penetrado poco en fus aritagontf-
tascon fus pretenfas antilogias. Lo que me pudiera da* 
recelo en femejante lid, es el lugar ventajofo de aqui-ji 
la multitud, i turba de Antiortografos con el arrogante 
áigejfemos: no fabiendo cuantos hablan por boca dft 
Manen o fi el aqui es allá algún Areópago, Tertulia, 
Anfiteatro, o Teatro; pero cuando mucho ferá alguti 
<í»//Vèeaíco,opuefto alCritico^que eslomifmo que de* 
cir,al buen juicio. 
8 3 Dejando aquiel argumento de autoridad, eji¿ 
tra Mañcr con la autoridad de fu propio argumento; 
que porque no fe difcurra que lo reduce a generalidades, va 
a probar,_que aquellas dos circunftancias de la Real 
Academia, de no aver merecido la general accepcion, i m 
aver ido caj/ifiguientes las fingularidadei, fon mias pro-
pias; i que es teíligo mi obra. Oigafe antes una razón 
general, que defpues fe explicará , como acoftumbra. 
Pues fiendo abiertamente fu mira el de que fe deve efcrMr 
como fe pronuncia, en varias partes fe dobla cmformandofi 
con el ufo. Ello dice Don Salvador de mi ,como fi no 
me buviera leido, o no me entendiera.Cuan repetida 
ella, i a la villa, que todo cuanto propongo fe fund» 
en ufo, i que me conformo con el; porque para efcri-
Vir cotóo fe pronuncia jno tengo que doblar. _ . 
Ao-
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84 Aorà fe entretiene en probar, que efcriviendo 
yo contra el ufo, me conformo, i ajuílo al ufo en di-
ferentes cofas con propia exprefsionde conformarme 
con él v.gt que algunos han querido la x en ce, d , i yo 
aíigno la c, eftando introducida: que me lügeto al ufo 
en la (r,ea las dos/i en la x por a : concluyendo que 
no es folo en efto en lo que no voi configuiente. Silo 
entendieraMañer,no.digera en efto ,íino en todojpor-
que afsi es en todo lo demás como en efto. Si es no ir 
coníiguiente ajuftarme al ufo, en nada voi coníiguien. 
te; porque todo lo que ufo fe ufa, i en todo me con-
formo con el ufo. Repare aora Mañer, la efiravagan. 
e¡a}la efírañeM, romper la vaüa^ i demás haítios vulga-
res »como fe imponen a «anta conformidad? Pero de 
donde podrá inferir inconíecuencia? Acato lie pro, 
puefto reducir, como Mañer hace , el Abecedario, no 
Conociendo mas articulaciones que letras, ieferivir en 
Latin para que lean en Romance , como pretende?Ai 
en mi íiílema cifras, o elementos nuevos, para decir 
«jue lo que praítico fe ufa contra lo que propulè, con 
inconfecuencia de dotrina? Pues fi nada de efto es, de 
donde fe forja que no voi coníiguiente? 
S¡í Propufe los elementos de la Cartilla, fu apli-
cación conftante por los varones doótos relpeítiva-
mente contra el abufo, i el ufo común de los miímos 
con incónftancia en los imprcflbs: i efta regulacioa 
delmifmo ufo, es la de que ufo, en confecuencia de lo 
que propufe. No encontrará Mañer en todo el librito 
de mi Ortografia, ni en cuanto fe imprime con ellajar-
ticulacksn alguna que tenga, ni neceísúe de otra letra 
para expreflarfe, que la que tiene afsignada (que efto 
csJo que feria inconfecuencia ) i lo hace cualquiera 
de 
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de la noche a Ia mañana con la mayor facilidad, i pri-
mor; i lo que es mascón una conformidaá fin egon-
plar en otras Ortografias. Efto, que es aisi, dice Ma-
fier, i le creerán j que es un mero engirro , porque unas 
veces me conformo con el ufo,! otras me ciño a la pro-
nunciación: i añade,que la fatisfacion con que digo que 
por mi Ortografia fe convertirán én oro los ekritos/e 
verifica con la mifma prefiera que con la piedra filofofal, 
Efla es la diferencia de fecuaces que tiene la dotri-
na , i el error: la libertad de eferivir lera liempre mas 
amada , que la regulación, i yugo , por fácil, i fuave 
que fea. 
%6 Efte fupone Mañer, que es un extremo, i va » 
proponer un medio: conque fe ligue)que fiendo el mio 
el de la pronunciación, ferà el otro extremo el de las 
obfervaciones etimológicas; fin acordarfe de aquella 
batalla de fu num. i %. en que dijo quedar vencida la 
parte de la pronunciación. Dicho, i hecho. Afsi fe ex-
plica num.i;. Lo que aqui feguitnoi e¡ la regla de un me-
tilo termino, efio es, que acia lo pronmciadosi laderwacitn^ 
fe diga, o fe prevenga lo que deve hacerfe para ajuftar la ef-
critura lomas que fea pajiible con fus orígenes, por f ¡ con el 
tiempo recibiendo alteración puede lagrarfe. Toma un me-
dio para encarainarfe al extremo. Eflc fi que es pro-
yeéto valiente, imponer a los Efcrivientes, i Efcritores 
en el eñudio eterno del origen delas voces en todas 
las Lenguas ellrangcras que defaguan tn el mar de 
la Efpañola: i efto, antes de poder eferivir, porque es 
razón que fe eferiva bien. Pero no: defde luego podrán 
egercer como quieran, porque çila alteración no trae 
riefgo de alterar los Pueblos: ya eltán alterados con el 
modo de eferivir de elcomun. Mas merced hacen los 
Aíaof-
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iWaeftros de cfte, que fe contentan con algma etintok* 
¿*<«,que es como lo memi que fea pofsibies pero >íañef 
previene que fea ¡o mas. Vea el eñudiofo en la Orto-
grafia , con que conformidad enfeñan ios que fon d« 
una miíina opinion. 
87 Verdaderamente es defgracia de la Ortografia 
que no aya nacido tíon Salvador Mañer en aquello* 
primitivos tiempos de la imprefsion en que, como he 
demonilrado, i lo dice la Real Academia > feelccivia 
el Callellano cafi en Latin. I para que fe han canfado 
los Ortógrafos de cafi dos ligios en ir defpojando los 
cientos de tantas letras ociólas como tenia en ellos la 
«bfervancia etimológica; íi aora, la autoridad, i expe-
riencia de Mihct) aunque toma un medio àcia lo pro ' 
nunciado, ¡dtrivado, dice lo que deve haceile para que 
(on d tiempo recibiendo alteración la elcritura , fe 
teft'ttuya ol or/ge^que es lomifmo que decir, que fe ha 
de bolver atras,i defandar lo andado? 
ü8 En el ínterin , que no llega la Ortografia aefíê 
alto eftado, no aíslente Mañer a alteración alguna en 
las letras con quecomunmente fe eferive: porque aun-
que elluvieífcdice, mejor eferito Crucifijo,ejemplo, Cr'tf-
/«, que Crucifixo, exemplo Chri/ioila toftumbre produce lo 
que la {.intura en el pelicano , que aunque conozca lofabu-
kfo) fe agrada la vifta acoft umbrada a ver f u itnagsn.Sa-
ladaíimiS para una dama delicada,que lee foloen un li-
bro, i con haílio; pero razón, o íinrazon indigna de 
ttO eíludiofo,i en boca de un Ortógrafo ridicula. 
%9 No me detengo en que ponga por mi el 
egeropl o de Crijív, íiepdo afsi, que yo ufo de lasM que 
no alteran la pronunciación, aunque no canfo la vifta 
del Letor̂ niini pluma en frecuentarlas inutilmeute, 
pues j 
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pues folt» en dos palabras v. g. Ortografia^ i Filofifia, le 
^ eiculan cuatro: pruevaMañtr con effe cgcrnplo , jun-
to con otras niuchas equivocaciones que. tiene , aver 
viltomui depaffomi Onograña ,como otros que la 
han dcípreciado viéndola lolamente por las cubiertas. 
Loque es tuerza fatisfacer la razón del agrado a la 
villa, que es de hombres de mui delicado güito. Véale 
el num. j o. de la íatisfacion a la Conliilta, li convence, 
queen el todo de losimpretTos,imanuícritos ai in-
comparablemente mas variedad entre si, i defagrado a 
la villa que el que puede caufar mi Ortografia por la 
diferencia que ai de ella a las demás. 
jo Es deí'cargo mui común, aun de los que no 
fe atreven a oponer, por no decir que no faben, de-
cir que los turba,o que no tiene aquel agrado a l a 
villa que los demás eferitos, ofendiendo a algunos fo-
lo la ' conjunción porque no ai rafgos: l'ero la expe« 
riencia en que atelliguan los que ufan de ella, es ea 
contrario. Todos afirman hallar mayor güilo , i facili-
dad al eferivir, i leer: cola que cualquiera puede pro-
bar en pocas horas. 1 es tan cierto ello, que el que ha 
leído halla aqui, ha encontrado mil veces la i Latina 
por conjunción , i no hapenlado cuello, luego que la 
frecuencia le ha quitado la novedad. Euera de ello,to-
dos los que leen libros Italianos, no tropiezan ca 
ef[b,por ellar acoílumbrados al articulo i, alsi como 
los Latinos al impcrativo/jpero vamos al examen. 
yi De la ¿por (onjuncion ai muchifsimos li-
bros, i liempre ha ávido lecuaces, porque al prelente 
fe imprime en Aíadi id , Sevilla , Valencia; i muchos 
hombres do¿tos de diferentes partes de Eípaña la ufan 
çn fusefentos -.de lag,i;',por * poquihimas\o-
ces. 
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ees, fobre aver variedad en eito en los impreffosjde, i 
toodo que paffaràn hojas enteras fin ofrecerte. I ya he, 
mos acabado con la turbación ; porque no ufar de la 
jten ce,ci, (aunque el ufarla es corriente en los libros) 
esya moda de laGorte , regla del LAccionario Real, 
i beneplácito de Mañer, i lo miímo de las uv. Luego no, 
es can fiero el león como le pintan, ni elle pelicano; 
tan agradable como Mañer le lo finge; i fino hagaefte' 
bilance.En nada de lo que-ha eicrito hallaaora ha! 
puello u vocal en principio de dicción^ ce,ci, con c, íl- j 
no con £,IH s por'fsiha enfeñado, i praíticado lo con-' 
trariode lo que aora ufa.Pues ferá poí'sible , que no ; 
le turban tantas mas voces eferitascon eíía fu Orto-
grafia, que le es nóviísima;i dice que le deí agradan las 
pocas que ai de |,j)por x en efta? No conoce , que ellb 
és decir por contradecir, i no querer feguir l'olo por ir 
delante? Pues tenga entendido, que en eflb no me ha : 
de alcanzar; porque las uv, años ha que las he intro-
ducido, i uían en Valencia todas las Imprentas por mi 
egemplo: i que elíb, i lo demás en que ha coníentido 
de mi Ortografia, hafta tercera itnprefsion de la fu va 
no puede ya variarlo, como ha hecho de la fegundaa 
la primera. 
91 Las dos autoridades, i el egemplo del Cafte-
llano antiguo del num.zy. que devia ir tras de ellas^s 
mui bueno, pero nada al cafo. Ya lo tengo dicho en > 
laíàtisfacion a laConínlta num.14. porque como es 
recurfo de los Profeñbres de entrartibas Lenguas en 
razón de ellas,le han aplicado, venga, o no venga 1 
la Ortografia de <}uefe difpuca: i con nombrar a Quin-
tiliano, i decir mui circunfpeâos: HaW^r, i efcrivii; ¡ti 
t*f«,al «/eshao eatendido fatisfacer, han confirmado la i 
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ignorancia común de elcrivir, i han quedado mui fa-. 
tisfechos.Pero quien no labe, que Quituiliano lo dijo 
cuando íeelcrivia íegun fe pronunciava; i que mudan-
doíè la habla le avia de mudar la efcritura? No es una 
impertinente contracción la de una Ortografia a otra? 
Aqui no fe habla, ni fe entiende por Ortografia la lo-
cución que fe muda de tiempo en tiempo, i la propie-
dad , i ufo común de las voces, diftintas, i aun peculia-
res de cada Provincia;que effa es jurifdicion de la Gra-
mática , o elocuencia: los medios, los términos, las le-
tras , los elementos, o como fe quiera entender, para 
cxpreífar las locuciones en los efcritos, no fe varían, 
ni fe mudan. La coftumbre ( no ai duda ) es regla de 
hablar, i efcrivir; pero íiempre fe ha de efcrivir como 
fe habla, de modo que fe ha de ajuftar la efcritura al» 
pronunciación. Eflo eftá ya tan repetido , que es mo-
leftar a los que lo entienden; i para los que no quieren 
entenderlo, de nada íirve. 
5 ? EntraMañer en las reglas generales para el buen 
ufo,dando noticia de que lasLengu as Italiana,! Franse-
fa, ajuftan laOrtografia,como fus hijasja laLatinaüefto 
no es afsi,poi'que no atienden fino a la pronúciació pro-
pia,fin que aya aora en la Italiana letra ocióla. Pero 
ya dice el mifmo luego: Cada Idioma tiene fu brtografim. 
¿¡[i'mta. Aora propone con Magifterio, i contra lo qua 
ha dicho, i dirá adelante: Que no fomos obligados a fe-
guir la Latina: bien que devemos atenderla en cuanto fuera 
pefstb le. Ello es lo de guardar tn algo la eiimelogia Latir-
ma) de la Confulta. Dos propoficiones contrarias , ntt 
fomos obligados, i devemos. No me atrevo a concertar lo 
<jue dice con lo que dicesni lo que dice có lo que hace. 
Dice, qut es v k h atar las palabras * la etimologiaú prac-
L «i. 
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tica, i quiere adelantar effe vicio. Que no fomos olltga-
d o ¡ : i me compele , reprehende , i cftrecha por ef í» 
paga. 
54 Pues porqué fe avrá de eferivir latinizando? 
Porqué? dice Mañer: porque fe ha de hablar ajuftado 
a la coftumbre. Eflb no íe le niega; pero a que viene 
efto en la Ortografia? No viene, pero con un error d i -
iimula otros para quien no lo entiende: pues hablan-
do de la propiedad de las voces fin atención al o r i - \ 
gen , i que la coftumbre las califica, dice: Por ejla e a u -
f a experimentamos ennuefiro Cafieilam , que deviendo/c 
ifcrivir como antes fe egecutavabifperas, boz, biuda, bafloy \ 
i otros ,/e eferiven aora con v,enfaerx-a de la tntroduciott 
Latina. Notefe el aora de la v, qué para Mañer no es j 
toda via aora; pues ai en fu librito ( i de Ortografia ) i 
mas de 300. ¿>a,¿>í, en que no ha introducido la »: pe - • 
10 con decir aora,que íiempre es, fe purga con la cof- j 
lumbre de cuanto hace mal en razón de lai>,aora,ian- j 
tes de aora. Conque antiguamente le eferivia apartan- j 
dofe del Latin ; i aora fe efci ive en fuerza defuintro- I 
ducion? Mas noticia tiene Mañer, que la Real Acade- : 
mia, pues cíla afirma §.2. num. 18. que los eferitos ant i -
guos ejiàn for lo general ce» el método Latino con tantapro-
iigidad, que cafi no fe diferencian en cofa alguna.Verdade-
ramente que fon un pafmo, en la aplicación , i eftudio 
de Afañer, las noticias tan puntuales de los progrefíos 
de la Ortografia Callellana. Si lo digera al contrario^ j 
açcrtàra;muen por cuan poco no da en el blanco. 
9f Concluye, i proíigue dentro de una claufula lo 
Bno, i lo otro, con efta diftincion : Con cuyas dos adver-
tencias (efto es, de la atención a la lengua Latina» i a , 
la mudanza de Ja. locución en los tiempos ¿pafamot * 
de-. 
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deem ft deve ufar de la letra mayufeula en los nombres pro-r 
pos, i apelativos i E^cNo acan las advertencias con las 
mayuículastpero por ultimo, derive un Método de Orto-
grafia, aunque ka Ortografia fin método. I refpeto de 
la copia proligifsima demayufeulasque propone para 
nombres de metales, plantas,! animalesjcontra la prac-. 
tica de los curiólos, i del miímo Mañer en Tus impre-s 
ios; hallará egemplares paramas en Autores afe&adosj, 
que llenan de epitafios los libros: tomará elLetorla 
¿otrina que mas fe acomodare a fu genio, pues la qua 
yo propongo no puedo menos que ajuftarla a mi prach 
tica: i algo mas avia de poner Don Salvador Mañer. 
5<> En cuanto al farrago de noticias iropertinen-» 
tes, pudiera yo hacer larga nota > pero folo apuntaré 
tal cual colilla.Empezando de la ¿,de qué aprovecha q 
Alferez, venga de Alpha, fi no es para eferivir con lu Or* 
tografia, Alpherex.; aunque aqui no quiere. Pero quie» 
ha dicho que no es mas probable, que venga de Aquí* 
lifert Dice también, que la A recibe en el Latin toda* 
las vocales defpues de s i , exceptóla e, como fino hu-
viera aer; i trae egemplos Caftellanos a^aora, aumertr-
tar , callando aechar, aereo, i otros muchos, para excep-
tuar la í.Pero que no fe le figa eftando la a en principia 
At dicción, (i fe le figue en traer, caer, i otras muchas jde 
qué aprovecha ella broza? Si el juntarfele, o no otr» 
vocal, entendió dentro de la filaba, no lo explica ; ni 
los egemplos Caftellanos correfponden a tal dotrina. 
57 No quiere que fe le quite el ápice a la a prepo-> 
flcion , diciendo , que es querer introducir abufo contraí 
i a cojiumbre. Efta ya probado, que el abufo es impo-, 
nerla; i queelufo racional es no abnfar de tal nota 
fin neecfsidadjni pruevade legitima iiwçdueciompo^ 
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que eíla ha fido infenfibletnente, fin fundamentOjde alt 
gunos años aeftaparte, como fe puede ver en los l i -
bros, no dando nadie razón para que fubfifta: i por ef-
ta caufa los Impreffores eftrangeros fe van delcartan-
do de los apices, como fe puede ver en las mejores 
itnprefsiones modernas de Amñerdan , i Paris. Aora 
fabe A/añer que es ápice, pero cuando trate del acen-
to num. 163. dirá que fe centu t ( acentué quifo decir ) 
la o difjuntiva (que es por lo mifmo que la a ) con acen-
to grave ; i en la primera impreision dijo num.148, que 
fe centuafe la o con <í¿Híío,aunque algunos lo hacian con 
tircmfiejo. 
5>8 Confemejante confufion,fatisfacion propia, 
e inconfecuencia hablan los que faben 1 a Facultad ;los 
que nojprocuramos dar razón, i autoridad , i fer con-
íecuentés en lo que proponemos. Lea Mañer el cap. 
6. de mi Ortografia , i íi lo comprende, i no le hace 
fuerza, centue, i pkee cuanto le diere gana. Pero entre-
tanto dígame: Porqué ha àt eftar efta nota como api-
ce en la prepoíicion; i no ha de eftar como acentojque 
es, en la intergecionl'No es vifto que alli afpira la 
cargando la voz,por lo que es cafi común acompañar-
la con ¿? Pues fi Mañer quita la ¿porque le dàgana, 
como no añade un acento de aquellos con que vana-
mente corona lasí»** folas?Ya la acompaña con la 
admiración: i dice por hablar contra mf, que /<* mif-
ma admiración le dà el aliento q ue pudiera añadir el fo-r 
tnento de la b. 
99 No hace diílincion , de que los medios de ex-
preflar la pronunciación fon los acentos , iafpiracio-
nes para las voces; i los de expreffar el fentido,i afec-
tos en la oración fon la puntuación > en que 1c com-
pren-
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prenden las admiraciones. Elío ya veo que lo confun-
de Mañer por no entenderlo-, pero fi yo no puedo pof-
poner la h, imitando a muclios varones eruditos , que 
io tomaron del Latin , de donde ha pallado efta in-
tergecion ^calzada,i vellida , folo porque la Real 
Academia lo condena; por que razón , i autoridad ha 
íle quitarla aqui enteramente Mañer contra la Real 
Academia? En ello, no creo que agradará Mañer al 
común.¿{a/ digo que b quicaiporque la pone nu. 8z. 
con efta exprellá dotrina: Siempre que U a Jeparadapi-
diere afpifAckri que Ia aliente ¡le precederá ia b, ha deve-
nir, ha de cala, 8£c. Elto es falta de memoria. Picrde-
fe el tiempo en una cuellion de nombre que lo cs,lle-
Var, o no, ápice los monofilabos; i fe taita a la obicr-
vancia curióla de notar muchas otras dicciones de du* 
dofa acentuación , como fe deviera, aunque con mo« 
«ieracion , i fin la proligidad impertinente con que fe 
afeíla cierta imprefsion moderna. 
IDO Entra Mañer en la5,ipor fu afinidadjComo 
dice, en lardando a entender que conoce la diferen-
cia en la articulación, aunque no lo manifielta en los 
eferitos. Hacclc cargo ,de que losCaftellanos las con-
funden, i frecuentemente las equivocan , paralo cual 
trac diferentes tellimonios de naturales, i cllrangcros. 
I no pudiendo dudar, que yo las diftingo ei'peculati-
v a , i pradicamentc ci . laürtogvatia,i demás imprcffos 
de mi Oficina; fin embargo mueve contra mi arrojan-
dofe a imponerme caíi en ella ignorancia. Átiendafc 
a fit agudifsimo folifma. Yo de)o fenc.ido en mi Orto-
grafia, que muchas voces derivadas que en Latín lle-
van v, fe eferiven, i pronuncian en Romance con b,i al 
contrario si que paraeferivirla una, o la otra,no pue-
de 
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de darfe por regla la derivación : i para portderar la 
aplicación que tienen, añado lo que traílada Mañer 
para propoficion mayor de fu argumento,efto es :^»e / 
blafonala Lengua Efpañola, comutando mutuamente una 
letra en otra^ defattnder a las derivaciones , porque fea ft* 
fronunciacion propia , Ucuecente , ifuave.Vüzs qué ferá ; 
bien que faque Mañer por ilación? Ello : Con que en 1* ! 
ppinion de efte ¿utcr, dice de mi, tan bien efcrita e/iarâ 
una dicción con b, como con D.YO digo ¡numerables ve-
ces, que fe deven aplicar la b, i la v a lus propias vo-
ces, i porque digo Jin atender a la derivación ; infiere, 
¡Luego fe ba de efrivir como fe quiera. Vitor al ergo. 
i o \ Lo mas graciofo es, que mui fatisfecho de 
aver hallado en mi effa falca, añade, que a vifta de que 
«n Autor de Ortografia Efpañol hace del fambenito ga-
lano notarán mejor los efirangeros. Pero para que fe 
.verifique, que Mañer todo lo entiende, i dice al revés: 
yo callo el fambenito de la Nación, i dice que hago 
gala de él: i de efta gala de callarlo hace Mañer fam-
benito. Con todo, proíigue el pretexto de queja, di-
ciendo, que mas le deven a Moí. Chavelot, por decir, 
<que aunque efte error parece groffero, viene de los an-
tiguos Latinos, que también le cometian, de que ai di-
ferentes egemplos : i efle es otro difparace. Aunque 
Vkfañer digera verdad en lo que de mi fupone , fe in-
feriria lo contrario de lo que quiere. Si yo digera, que 
lo mifmo eseícrivir cont/,que coni, no folo hada el 
pecado menos grofíero que le hace Chavelot, íino que 
quitaria el pecado : i efto pudiera fer ignorancia mia, 
no ofenfa de la Nación. Pero diciendo yo que atende-
mos a la pronunciado n para afignarafus voces la bt 
i la v fin refpeto a fus derivaciones, doia eatender,gue 
te™ 
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tenemos obfervaciones fijas para aplicar eftas letras a 
fus voces : i en cito, aunque no puedo elogiar a Ma-
fíerque no lasfabe diftinguir; alabo a los Imprefibres 
Valencianos j que deíde el mayor al menor lasfabc di-
ferenciar , i aplicar. 
roí En ¡aC,tium. y?, meacufa Mañer, que ha-
blando de fu duplicación digo que la c unifonajamaife 
dobla, i dice , que es inconveniente que un Autor diga 
(¡uejamáife dobla .Eñoes truncar las clauíulas, para 
encontrar tropiezos en donde no los ai.Con que lo miC-
mo esdecii j/í* r tmifona jamas fe dob la je deàr, la c j a -
mas fe dobla} Pues que no lo avrà entendido Mañer? Si 
parece que lo ha encendido , pues dice que yo lo he 
explicado mal. Ya me hac e merced de enfeíiar cómo 
juzga que lo explicaria mejovipero perdone,que no me 
gufta, i lo que dice, (i dice algo, es otra cofa: tome el 
Letor la explicación que mejor le parezca.Yodigo:L<* 
c unlforta jamas fe dobla,\.g. accomodar, accumular, accu-
f a r , i otros -del Latin: i porque en acción ficción, t^c. ef-
tán como ca i fe, advierto aila que la ünifona es la que 
no fe dobla. Afañer dice , que eftà mejor dicho afsi: 
Donde fe halla doblada, confidtrada unicamente [a pronun* 
tiacion , fola la fegunda c la tiene, refpetode que la primera 
fuena comoca,Si fe halla doblada, ya faben los niños 
como han de pronunciar la fegunda c, porque íiguien-
do?, o í, pronunciarán ce, ci, no que qúh efl'a es enfe-
Aanza que pertenece ala dektreacion dela Canilla: 
aora fe habla de Ortografia, eito es, fl fe dobla la c uni-
íbna,como IIJ,O como «.Como ce no fe halla en fin de 
filaba, porque la x. fuple,i no puede doblar, creí.ca, de 
creen, Wc. como ca fe halla en fin de filaba en muchas 
voces acúofyficcmjtycj, porque no fe dobla en acumu-
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iaryacufar, firve la reglita de Ortografia qui ocurre a 
xinOj i otro, la c mifona jamás fe dobla: Mañer da por re-
gla de deletreacion , que donde fe halla doblada, fe pro_ 
nunçia de efta, o de aquella manera: i eíto viene a fer 
el entremés de losfordos; hablar por contradecirji c ó -
tradecir con hablar. 
i o 5 Cerca de la F infifte Mañer en que fe ufe cic 
fb por/en las dicciones eítrangeras.I porqué? Porquc 
dice que escpftumbie. Noes tal, ni propio, ni funda-
do efcrivirlo: fi el común ufa lo uno,cambien lo otro; 
i afsi no es coftumbre del modo que quiere. Añade,que 
para efcrivir fegan fe acoftumbra en ciertas voces, no 
es neceifario, como yo digo , que para cada dicción fe 
ayan de reboher los aholorios para faber ft e> defoldr Grie-, 
goyi queda mui fatisfecho.Vifto es,quepara copiar,no 
es menefter mas que copiar. Pero para tralladar bica 
al papel lo que fe traduce, habla, uoye,es fuerza faber 
como le efcrive, fegun eífe íiílema etimológico , i no 
baila faber como fe pronuncia, porque en la articula-
ción, / es la pb, i / la / : Luego he de faber de donde vie-
ne la voz para efcrivirla, como pide la Ortografia gve-
cizada, i eíTo con proligifsimo efíudio ; o tener un 
diccionario en la memoria delas voces que fe eferi-
ven afsi? Si efla es obfervancia de buena Ortografia, 
porqué no ha de fer general en todas las vocesíPorquà 
el mifmo Mañer ha de efcrivirj/i-d/f, párrafo, apócrifo, 
elefante aforifmo, Pb'tlofofo, i otros muchos? Vé, como es 
menefter rebolver los abolorios de las voces? como lo 
hará el que no fepa tanto como Mañer? Abrafe el li-
bro mas puntual de eíTas ©rtografias, i fe hallarán 
inumerablesinconfecuenqas en efla,! en todas las otras 
máximas. 
Con 
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io+ Con afeitar inutilmente efla que juzgan cu-
riofidad Ortográfica, es viílo hacerle ridiculos : por-
que oltentando noticia de! origen de unas voces>ma-
nifiefian ignorancia de el de otras. I íi ello de nadâ 
firve,de que fervirà oponerfe Mmer a una verdad,que 
con lo mifmo que la niega, la prueva. Yo digo, que 
no ai en la Cartilla Caftellma tal articulación de pha>phei 
por/á, / í : i replica Mañer; Jique ai tal articulación; lo 
que no aif dice, es la configuración. Pues fi no ai tal figu-. 
ración áeph, como podrá eílar fu articulacion?Còino 
dirá Aíañer? lo uno ella allt,! lo otro en otra parte.Ao-
ra cierra con fu poco de reprehenfion aceda. I es de ef> 
trañar, dice Afañer de mi, que quien va tan ceñido a l * 
pronunciación fe valga de la Cartilla, que filo puede fervir 
para prueva dela co/íumbre. Reparefe, que ellán de letra 
grifa como antilogias pronunciación, i Cartilla. Avié de 
confeífar que no comprendo en que fe funda, i a que 
fe encamina ella eílrañeza. Yo me ciño a la pronun-
ciación, i me valgo de la Cartilla, ilíañer dice, que la 
Cartilla folo puede fervir para prueva de la coítumbre. 
Luego la coftumhre ellâajullada a la Cartilla fin ef-
tarlo a la pronunciación? Luego la Cartilla enfeña 
contra la pronunciación? Afsi procede el dilcurfo , i 
cfto no fe puede leer fin rifa. 
iOf En la ñ , defpuesde aver controvertido Ma-
iier con egemplos de otros Idiomas, (i es, o no , letra, 
rcfuelve que en el nuellro lo es, por la articulación dif-
tinta que caufa con la c,para cha, che, tsrc¿ como • íi un 
folo conforte hiciera matrimonio: i que aunque en lo 
demás no tiene pronunciación,la ufamos por adorno en 
tas dicciones aludiendo por dotrina Francefa, que par* 
confervar la nota del origen, i por dotrina Portuguefa que 
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fara que no queden iefconocidas, i desfiguradas: que todo 
«ftoes del común,adorno,nota, i apariencia.Para pon-
derar Mañer la precifion con que fe ha de ufar de las 
Wji añadir egemplo de otra Lengua, refiérelo que di-
go de Monfeñor Tolomei, dando a entender que lo 
impidieró los Italianos; lo que no es afs i, como fe ha 
vifto: i ello lo hace Mañer fin acordarfe de que ha di-
chopor fu boca, num. 70. / afsi vemos que los Italianos 
unía ufan enhonratbombre, humano; aunque avia de decir, 
fi hablaffecon noticia, i formalidad: No la ufanaora def-
fues deTolomei en ÜNORE , UOMO , VMANO, CRISTO, 
TEOLOGIA otras muchas voces, en que ya avia varíe* 
dad en aquella Lengua,como en la nue/ira,antes que Tolomei 
tfcriviejfe fu Ortografia racional; con cuya dotrina fe hizo 
una enterareducion.Toádí ella verdad avia de referir M i ' 
ñer. 
IOIÍ Siendo tan vano, einconñante el ufo de la 
É fola, concedido por Aíañer folo para adorno, i divi-
fa; i que con la aplicación a la c,i no (in ella , forman 
entrambas elemento de cb en la Cartilla: caíi fe rie de 
mi, porque à igo ,que labes letra enduda; fin advertir, 
que yo hablo de ella, no en cuanto es cAe,fino mera ref-
piracion,onotade mayor vigor en la pronunciación 
de la filaba: que viene a fer lo mifmo que decir, que el 
acento largo noes letra, fino Índice del modo de pro-
nunciar. M i s ridicula es fu gracia en probar lo que yo 
digo, con los Autores de que £è vale {para ufarla por 
adorno,! nota de origen .Yo la propongo, i ufo , por 
nota «jue da vigor ala pronunciación en be,bas,ba,&c. 
1 por feñal de afpiracion en ab, oh intergeciones: afsi 
ttiifmo la ufo con la Cartilla como carañer que unido 
I la c, eftç e&cè 3 compone una letra, o articulación; j 
por 
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por eflb eftà dos veces en los elementos, como afpi* 
ración,! como media letra. Efto eftá bien claro, i con* 
vence, que en mi concepto, como en la explicación 
mejor, i mas prolija de Afañer, la¿ jamas es enteramé-
te Ierra: i defiende Afañer con tanta valentía, que n» 
tiene articulación, contra el abufo de los Andaluces,que 
gafta cuatro paginas enteras.En medio de efto,no quie-
re Afañer que yo tenga autoridad para iníinuarlo^uan-
do él la tiene, no folo para decirlo, ¡probarlo, fino 
para hacer una invediva contra el abufo de la A en 
aquellos derivados en que puede turbar la pronun-
ciacion,corao charidad, choto, esv.contra el mifmo Dic-
cionario Real: i en efto no puedo menos, que alabar la 
dotrina de Mañer que quita toda equivocación. Con 
que li es gracia decir yo que la ¿es letra en duda, entre 
Afañer, i yo, es gracia a medias. 
107 Refpeto de las I r,confiente Mañer en la apli-
cación de la^ a confonante, i de la i a vocahpero quie-
re a la / con muchos mas oficios, para lo cual era ne-
ceíTario que huvieffe letras, que ni tueíTen vocales, ni 
confonantes: cofa inaudita, i repugnante a la natura-
leza de las prolaciones. Refpeto de la » en conjunció 
Fedro,¡ Pablo, aunque confiefl'a, que algunos hombres de 
conocida literatura lo han intentado , lo condena con 
la Real Academia por extravagancia; porque dice,que 
tiene el valor que los Latinos dan al i pudiera de-
cir que es la e del antiguo Efpañol, que no era Griego. 
Yo eftoi mui agradecido a Mañer de que con hi bom-
bres de conocida literatura me abandone en efto, como 
en todas las otras máximas lo hace : que también me 
han hecho merced cuatro Paifanos de adocenarnie 
con losvarmieruditoi; peíoao puedo dejar de.ha-
CCt". 
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cerleuna iníhncia. Si el ufar de ¡Latina por cònjun-
cion» ello esj de vocal a diferencia de confonante, cie-
ñe el fundamento, i razón que doi en fu lugar,i el apo-
yo de algunos hombres de conocida l¡tcratttra,que conñef-
ia; i eña aíignacion es del tnifmo calibre, que la » vo-
cal, i v confonante: porqué, pregunto, ha de aver de-
ferido, i confentido Mañeren la aplicación de lasfw, 
cofa que no avia practicado hafta aora ; i no ha de 
confentir en las »>, fin dar razón de difparidad , o de fu 
defagrado? La refpueita vulgar del ufo en l a / , tiene la 
replica de él de la w,que es igual,como fe puede ver en 
los libros, i no obítante la admite Maúer. Con que no 
queda otra razón, que no quierô  digna délos elogios 
acoftumbrados. 
108 La mifma fuerza hace el afignar lay, num. 
87-a deleytt, aceyte^uydado, cuytado, beroyco> i otros mu -
cho5,que lo ierán, pues no puede dar, fegun dice, cata -
logo. En cuydado, cuitado , dice expreffamente que fe 
ponga y, i íi por defcuido no la pone en elegempIo,n¡ 
lo ufa en efta fegunda imprelsion, baila que lo haga en 
la primera: bien que fi la praítica ha de correfponder 
a la dotrina, manitiefta Mañer aver tenido en folo fu 
Antitheacro7o.^/cít)'í(w,porque efta voz viene de cu/da-
do. Pero que origen , i fundamento tendrá en todas 
cfías voces la y> No fe dá, ni juzgo que la ai: porque en 
ellas no tiene las egecutorias de que fe valen lyrasf-
( v s , tfraw, Geronymoy i otros infinitos , que fe han de 
mantener con origen Griego ( quieran , o no quieran 
los bêmbm de conocida literatura ) en poffefsion , aun-
que fea turbada, varia, einconftante en los efcritos 
Efpañoles; i fin utilidad alguna, porque no aidiccioi» 
catre ellas que por eícrivirfe con/> aya de íignificar 
otra 
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tjtracofa que con i . 
109 I qué refultadela confufion, i proligidad 
de eftadotrina?Queaya cinco efpeciesde ies:unaLa-
tinovocal, otra Griegoconlonante, otra Griegovocal, 
otra Griegoconjuntiva, i otra Griegoditongada; cuan-
do por la naturaleza de la /, Efpañola, en la realidad, i 
fegun el di¿lamen de hombres dottos antiguos, i mo-
dernos j la efcritura Caílellana no neceisita , ni devia 
ufar dela/en voz alguna,como lo dige num.47.de 
miOrtog. La razón conque ie abroquela Mañerdela 
Real Academia, para Jle/, ley , buy, tsrc. porque no le 
desfigure el plural, es inconfecuencia de do trina; por-
que íiendo la / para confonante, i la i para vocal, es 
conliguiente que pafle a otro cara&er pallando a ocró 
oficio: i la mifma Real Academia, Mañer, i toda la 
Corte dejan de paffar , irepaíTar muchifsimas letras 
del lingular al plural, efcriviendo comunmente ws, 
•v ías , luzjucei , coK-iCoces^c. i lo dige en mi Ortogra-* 
fia:porque como endeuda pafla law)afen dever de 
vocal a confonante, afsila», a la/ , en lei,leye;, buei,bue-
/f/,íyc.pafra, i pudiera paffar libremente fi fe le diera 
paffaporte; pues no ai razón para que no pafle un ele-
mento a otro , pidiéndolo la pronunciación ,v.g. « -
locarycoloquejufragar fttfrague. I mucho mas en nueltr» 
cafo: pues la i, que precedentemente era final del di-
tongo ( i por confecuencia devia fer vocal) deja de 
ferio, paffando a fer confonante que hiere a otra vocal 
íguiente, i forma diferente filaba. 
110 Esforzando la razón, i juila accepcion de 
las íes, exprefl'o en la Ortografia que la afignacion, \ 
conltante aplicación de law confonante, i u vocal,e« 
aue ha coafeotído \ i Real Academia, i a que no ft «1 
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pone Mañer, fiendo contra lo que ufava j es la prenda 
que me ha efperanzado ver pueíloen practica feme-
jante aplicación de la pero pues dice Mañer, que 
cflb no deve fet afsi, aunque ha fido lo otro , Cendo tan 
poderofa en el común fu voluntad , dilataré mi efpe-
Tanza a tercera iraprefsion de Mañer, en que ferá da-
ble que fe mantenga con la mifma inconftancia que de 
la fegunda a la primera. Entonces ya no ferán necef-
fariasunas reglas tan frivolas, i obfcuras, como num, 
8 8. E n donde la i fuere herida, también fe ufará dela L a . 
tina) como Dios, Diana: querrá decir os di) A m di; « ex„ 
eepcion, dice, de tyrano, fylogifmo, que hace efdrujulos. 
Quien podrá aora inferir por el acento la voz que 
llevan Griega, fi èíla la hade llevar por el origen, i 
el acento es propio de la Láiguaa que fe lleva U 
letra? 
i n En la jf, num.yo. quiere probar Mañer,que 
fu pronunciación no es la mifma que la de g quebrada, 
no objiante que yo la tenga for tal. No fe comprende la 
forma de articulación con que la pretende diferen-
ciar i pero para yo tenerla por unifona con la j , me 
bada el verla en todos los Autores en las voces dela 
mifma pronunciación ordenada,j¿,#,g),jfl, jV. i me fo-
bia el aver obfervado en los Poetas, la equivalencia 
4e losconfonantes que llevan g, x ^ j , como dirige, dixtf 
dije, i otros en que promifeuamente ufan de la dife-
rencia de letras que juzgan convenir a la derivación: i 
ai Ortógrafo moderno que dice fer la regla deeferi-
vir las %. letras en e,;,el no guardar regla.Aviendo tan-
tas dicciones cuyo refto acaba en j a , jo, baraja, cmfe* 
j o , & c . fi fuera diftinta articulación que la j , la deg, o *, 
üt ajtwaria la pronunciación, efcrivjendo côn g, o j , eo 
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e j t, l a raxe, confegtro, tTc. i por configuiente no pu-
diendo excluir l a jde í , i,tuera inútil la^en eiíasle-
tras, i no tuviera los dos oticios que polfee defde la 
Cartilla- De que fe ligue , que para dar articulación 
diliinta a lade la g en e, /, era neceflaiio bufcar fuera 
de la Cartilla un caraiter fupletorio de g } quebrada 
en a, o,« > i otro carafter fupletorio de j , en e i . A. 
eftos impofsibles fe obliga quien fin aver combinado 
la aplicación que tienen las letras en el ufo, quiere dar-
les defpachos de un empleo que no puede tener 
cumplimiento. 
n i Para exceptuar la gtnjefus pot mi/leriofa «í-
mtlogta, i coflumbre reverente,como yo digosdice Mañer, 
que no ai mas mifterioque eleftilo,ni mas reveren-
cia que la yxtâicz.Stfueraimvcrenáa , añade mui fa* 
tisfecho, «0/0 efcrivmañlos Italtanoi cong. Efto es leer 
de priflfa. Si el dejarlo con;, es por la coflumbre de ef-
crivirlo en Efpaña con j ; a que viene la collumbre de 
efcrivirlo en Italia cong? El mifterio etimológico dice 
Aíañer, que ella en la dicción Jeru/alert, de Jeb us , i Sa-
lem ,i que por paflar del Latin la jF, es razón que fe raá-
tenga: i acabando de decir eftoj dice en la primera im-
prefsionnum. -/-¡.laque/lo mífmofe Jigüe con elmmbredt 
Jefus, Aora, con el eipiritu de contradicion ( que es el 
que hace turbarj ignorar, olvidar, i también faber otra 
filofofia que la racional ajuftada a la verdad ) porque 
yo lo digo, hace como que no fe acuerda de lo que di-
jo allá, notando que crea yo mijier'w en eferivir afsi efte 
Santif. Nombre, i haga reverente eflacoftumbre.Devie-
ra penfar Mañer que yo llamo coflumbre reverente, en» 
tre otros motivos, ala que mejor conferva la alufiort 
a ella abtev t̂w^ del Swcifíjmo Nombre JHS. 
Ea 
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I I J En la M hace la falva Mañer a la Real Aca-
demia jde que aunque eftapretendajquc antes de m,no 
aya n, fino m; eftâ la coilumbre a favor de la prcmun-
ciacion de ww, como fe ve, dice, en las voces conmtgot 
cemunmente. No reparo en que ellos egemplos fon ex-
cepciones de las voces en que eftablece la Real A c a -
demia las wmjporque la partícula tneme fe añade a una 
dicción entera: loscompueftosde me,dsnme)hanme,&'c. 
fon frafes, i la dicción conmigo eftà fuavizada en el pr i -
mer Soneto de Garcilafíbjfer acabar comigo mi cuidado: 
I tampoco en que limitando el Señor Palafoj la regla 
antes de b, i />,f»,no diciendo antes de m (que elfo es del 
Latin ) jamás fe entenderia afignar la n , como quiere 
Mañer, pudiendofe entender una,u otra. Lo que repa-
ro es, en la delicadeza , i fatisfacion con que Mañereé 
iraña mi modo de hablar» pues'fobre convenir yo con 
fu dotrina de nm, fe ofende de que hable con íuavidad, 
i que lo aconfege, i eferiva como pronuncio, imune, i -
tnen/o, imemorial, imediato, en diferentes partes, aun-
que fe me paísò inmediatamente en lapag.io.( pero no , 
en la 21.como dice) i lo pone como por fe de erratas. 
114 Yo no entro en la jurifdicion de la elocuen-
cia; i pronunciación propia de las voces; porque para 
probar v.g. que la filva de las que trae Mañer pag. 20 . 
es legitima eferitura de los Maeftros de la Lengua, fe-
ria inendtcr aun mas laboriofa aplicación , que para 
fijar la lengua en la propiedad de eflas voces: por la l i -
cencia que fe toman los copiantes» dejandofe llevar de 
afe&aciones Latinas, para añadir letras que no fe pro-
nuncian , en lo que hacen defeonocer la fuavidad, i l i -
cuecencia. Como por egemplo (en el mifmo aflunto 
i s m m ) pata probar el Diccionario la fignificaciou , j . 
apii. 
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aplicación de las voces comifiracion, comover, trae encr< 
otros teiHmonioSjlas empreíi'as 50.147. de Saavedra 
eícriviendo commilferacionycomnwvtr; fiendo aísiqueen 
la primera imprelsíon de Monaco, i en la fegunda aña 
dida,i corregida por el miimo Autor, de Milan, ettí 
conmifctitcionicotimover; i el miimo Diccionario que du-
plica aqui las mm, no las duplica en c m a d r e , Comen-
dador, comentar, (omercio, comifiton, comodidad, común, 1 
otros muchos. 
xi j La F , num. 100.dice Mañer, que aunque yo 
quiero porque no le pronuncia , que no íe ponga en 
Pfalmo, Btolíimeo, Ptbifana^eve po>terfe,<¡>¿xz que con ella 
mueílren fu origen, i no fe desfigure con fu falta. En cafi 
todos ios Ortógrafos, i en inumerables libros, halla-
rá Mañer Salmo, i Salmosfin que fe defconozca fu figni-
íkacion. En ftolcmeo, mire Mañer íi es rneneller co-
nocer los abolorios ( como dige , i lo eftraña ) para 
efcrivirlo conforme no fe pronuncia > pues el mifmo 
Tolomei que fe derive afsi, no fabía fu origen, como 1< 
fupo Afañer para añadirle la P, num. 78.1 que cfto/i 
deva hacer, como también ufar de la f h por/ji al mif-
mo tiempo fea defeto eferivir dos pp, en Pbelipe, Hipo-
Uto, Hipocrates, no avra hombre derazon que lo com» 
prenda: pues el que quiera hablar, i obrar confecuentej 
no puede ajullar femejances reglas de Ortografia. 
n í Enla^,eftava para nocanfaral Letoripor-
queavrá comprendido, fi ha leído a Mufier, cuan tur-
bado habla en cofa tan fácil, i de que no fe difputa 
otra cofa, que fi ha de fervir la q, por c (ello es, fuera 
del empleo de que,qui) por el origen, v.g. en qual,qui-
do, i no entiende Aíañer la difputa. Que fera bueno que 
#ga? EÍU: U i ^ M j n i c h r m e x p e k r l » wftbMt» csr& ( í 
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entro yo en d tçma ) de que l a c , con la «, no puede fu-
flirpor la q: porque ( difcurre Mañer ) aunque en q uatro, 
quajo, confequencia> eloquência, &c. fupUeffe ¡a chfttal avia 
dejerel modo con que Je accmodaffe en d refto de la e , i 
en toda loi de la i,donde fe fuprhne'i 1 buelve a àzáv.Vor-
que fife fupliera con la c, fuera forz.ojo decir cue.cuerer,cue-
rella,cuintot tire.Lo ha entendido como acoftumbva.Si 
no rcfirieífe Mañer algunas razones mias, creería que 
hablava de mi Ortografia por relación , i que le avnan 
dicho refpeto de la q, Bordas-arla quitaenteramente.Ve-
roya veo que es accidente que padece lobre los li-
bros, 1 hace creíbles cuantas cofas fe le dicen contra fu 
Antkheatro en la finrazon de entéder una cofa por otra. 
117 La Real Academia exprefía la fingvÀariâad de 
loique hàn intentado defiartar enteramente la qfupliendo 
¡a'K; que es lo de Correas; a lo que añade el medio de 
mantenerfe la q en el ufo et) que eftâ, no folo en fMí, 
qui, íino con la aplicación a las voces que la tienen en 
íu origen , i con la diftincion de íineveiis cuando efíá 
expudla, como en qüejlion, eloquência, ey'c. lo qual eftâ 
impugnado en mi Ortografia. Pues cómo entiende ei-
to Mafter? Afsi fe explica contra mi*. No obfiante el que 
ya le tenia dicho la Real Academia Efpañcla hablando ¡o-
bre efte punto, que el vfo común ha dejaprobado la fingula-
ridad de los que han intentado defiartarla , poniendo en fu 
lugar la c. I en medio de ella iropoftura , i falta de in-
teligencia, concluye con eftotra reprehcníion : / en wr-
dad,que fobrerl aJfunto,m es de tan pocopefouna autori-
dad como e/!j,q ue m de va hacer mas mprefs'ton, que la de 
un p articular, que folo pueda hacerla por las letras Efto en-
cajai ia, fi y o me hu viera engreído aq u¡, o al lá , i re vef-
"tido con aquello de que llegâra el cafo de que aqui fe h 
di* 
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âtgejfmon porque era razón que la autoridad penbnal 
,fe examinaüe: pero jamás he dudado, que la autoridad 
de la Real Academia Efpañola íupera, i ha de hacer 
mas imprefsion que mis letras. Lo qu.' puedo dudar es, 
í¡ porque los nombre yo, perderán de fu autondad^ÜS 
Autores, i ia verdad, con que procuro iluítrar las letras 
de mi imprcfiion. 
1 ¡ 8 Todo ello, i naucho mas pudiera decir, íí la 
Real Academia .iigcfie lo que qubre Maikr:pero es 
cofa de admiracionj que a iu villa le tolere que Mañer 
diga contra la verdad, que habla la Real Academia de 
los que quitan la q fuera del empleo de que qui, no ha-
blando fin o de los que la quiiavan enteramente,; íofti-
tuian la K. Para con Mañer puedo inferir de lo que 
acaba de confefi'ai^que avrâ padecido facudimiento (co-
mo el el'pegito en la vicia del muladar ) (i ha lltgado a 
lus manos alguu libro de Nebri)a,Hcrrera,Garci Laflb, 
Argentóla, Jauregui,Arbuítante,Virues, Nileno,u otro; 
porque viendo cua'^cmnduicoii c, al hallar a pocas l i -
neas ^Míyd//<i,çj«7/d,aunque con íj,avi-â tropezado, i ler-
do cuereUa,citíil4, fegun afirma que fe lee en los que li-
mitamos, no quitamos la q. 1 mediando efta dolencia 
de apreníion, no ai que maravi'.larfe que rompa .con-
tra mi con femejance defprecio; la lallimaes, que ados 
dias de Cartilla fabe un muchacho el carite, qui,co,cui 
i aora a un hambre tan hombre como Afañer,uiu Am-
ple articulación turba, i aun cnagena, 
119 La K fíente Mañer num. 105?. fer falfo , que 
doblada fea diftinta de la fencilla, cmno no h es, dice,/<j 
1, pero eflo que ya fe fatisfizo, pienfa fer futileza , ,i es 
materialidad nada conveniente a la Ortología, u Or-
çopeya,! que percurba U diiti,ucion precitía en los ele-; 
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-mentos de laLengua. Cuando [enjilla, refiero la regla 
común, defpuesde »,de pronunciaffe doble > hablando 
de larrpeiluado a que Íe duplique donde te pronuncia 
doble; i dela regla común al coníe/'o aut:omado,qu.e» 
Ü Mañer hallar inconfecuencia. Si eíla perluafionjque 
ôrdena la naturaleza, i dillincion formal, i convenien-
te de dos elementos: que han obfervado muchos años 
los antiguos con diftintos caratteres , como llevo di-
cho: que facilítala pronunciación pronta a los niños, 
a los eftrangeros, i a los menos dieftrosiíi efto 3 digO) 
que nada embaraza, i es confecuenciadedotrina , lo 
condéna la Real Academia por barbaridad , fobreha-
. Uarfe como dice, a cada pajfo en los efcrhoi, i lin reparar 
cuando fe efcuda de los efcritos , que a cada paflb íè 
encuentra una barbaridad; ya por refpeco a efios dic-
támenes no lo ufo, folamente lo digo por razón con-
fecuente. I efta es una de aquellas confecuencias def-
graciadas, que teniendo a fu favor el ufo, fe malogran 
con la razón: otras, teniendo igual razón fe malogran 
por el no ufo. 
1 ÍO La dotrina de la S fencilla, i doble, i diferen-
cia de la C, i S, es mui curiofa; i devo aífentir a ella» 
porque la ufo, i tengo imprefía en mi Pradíca. Pero 
no se que fean términos impropios de Gramática decir 
limpoi de pretérito imperfeto^ fujuntivo; porque fi es mo-
do el plufquamperfeto del fujuntivo, es modo del tiem-
po , i las efpecies fubakernas todas fon del genero.Efto 
es buena Lógica, i aquella no es mala Gramática. Será 
efto alguna de las chanzas de que deverá de ufar Ma-
fierj como fi le pregunta el criado: Efios guantes fon dt 
«.m? Refponderá: No fon mios; fi de mis manos, 
i n La X, uo (juterc Rafter que fe nombre «yf/, 
fino 
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ísno equis. Llámela como quiíiere: que la mifma auto-
ridad tengo yo con los eruditos para darle nombre que 
explica fu naturaleza,! propio oficio de cr, que Mañer 
para darle el que no exprell'a ninguno de los muchos 
oficios con que la mantiene: fobve darle yo imo,i otro 
nombre. El uiarla por g,oj; folo por no destigurar las 
voces, como dice Mañer, tiene contra si toda la con-
veniencia que fe pondera en diferentes parces, pues ett 
aplopegiit) conextdadyperplejo, perplexidad, concjo,cortexo,ri~ 
jay rixa, rixofoy i otros muchos, fe entenderia afsi, facil-
mente fu articulación, fin aver de explicarle, ò quedar 
cxpuella: i en confecuencia de que íolo fe ufcjComo la 
ufo, por « , i n o por;',nÍ£, (como el mifmo Señor Pa-
lafoj dice de fu tiempo que ya pocos la üfavan por otra 
cofa ) esfuerza eferivir Palafoj.,reloj) boj. Pero fi yo íi-
guiendo fu naturaleza, la ufo como cr, porque la avia 
de omitir en Tlacaltccai> de Tbafcala, o Tlafcallan cuya 
dicción traigo por la articulación peregrina de Tía 
Tupiera que fe eferive como Aíañer advierte, i no co-
mo Herrera, Solis, i otros? Lo peor es, que con el adi-
tamento de la x no afigna Mañer, para que lo lepamos 
por fu Geografia, lagenuina pronunciación, porque en 
fu Ortografia comunjeferiviendo Tíajrca/djpuede leer-
4 fe TlacJcala,iTlajcal*. 
i i i Añade iWañer que devo ajuftarme al fentir 
de la Academia Efpañola; pero aunque quiera tomar 
fu confejo, i valerme de la dot: ina Académica , i Mâ-
ñerica, que en efto coinciden, aunque difieran en 011^ 
cofas; no he hallado medio para leguir la dotrina fin 
turbar la pra&ica: i en efto qué culpa tengo yo de ^tíet 
unos, i otros no guarden confecuencia. Todos efiablé-
cenpara¿e¿¿ lag, i para;*, U j í i ñ Q lo pradicán 
ge-
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generalmente contra lo mifmo que eftablecen , con el 
motivo frivolo de no quitar el agrado que tiene la vif-
ta en mirar femejantes dicciones con x^por tener atri-; 
buida eíta letra abuíivamente la pronunciación deg,i-
/ . I no íiendo efta aplicación conftance en muchas vo-! 
ces^orque fe halla en los libros, v.g. Cartagena, Con-
fegero, peregil, mongil, con g,j, *jpromifcuamente:què le 
hace, que en otras voces, v.g. exemplo, crucifixo , dixi-
moi, mas frecueiues, eftè la villa habituada; fi le falta a 
Ja docrina miltiia que eftablecieron, i eftablecen en h 
Ortografia? Qué es lo que lerá extravagancia? No dar [ 
un oficio impropio a la x> como es el de g, i j : o eger-
cer el propio de la jen a,o, u;i de la g en e, i? No es 1 
mejor, i mas fácil, feguir la regla de la Cartilla, j a , ge, 
gi,}o,ja; que aver de tener en la memoria un fin nume- j 
ro de excepciones que a cada palia le vè fakat a ellas? 
I lí todo lo puede hacer la x , porque no quitan la g 
quebrada, i la j . 
i i ? La dotrina de la Z, i abolición de la c, que 
trae Mañer, es la mifma quefigue la Real Academia,! 
confecuente a las reglas, que por ajnttarme a la natu-
raleza de las letras di yo eu mi Ortografia, fin aver 
vifto las de la Academia. Lo que podia aver vifto,i no 
vi, ni me hacia falta, era el diílamen de Mawer,que en 
fu Ortografia del año 171 y. dice,que fe iva defeartan-
do de ella la eferitura. I aqui me ha de permitir que le 
pregunte, fi eíTa coftumbre que poco a poco fe iva cx-
fs-fiçndiendo, Àc ufar de la x. por f era ufo común: o ft en 
la dotrina que adminiftra tino, i otro Autor, cuando 
„ en la vida de un hombre falen dosi tres,i mas Ortogra- í 
fias ( que cada una es preciflo que traiga novedadji que 
ííci'iva contra elabufo ) podrá aver ufo, i regla común 
' que 
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que fim de afilo a cualquiera regla que fe ajufte â la 
razón? Claro es que no; porque fi eftuviera en ufo co* 
jíuin, no avria para que efcriviv, ni reformar. 
124 Cuantas cofas fe reforraarian en villa de la 
Onografiadel Aíaettro Nebrija? cuantas en vifta de la 
de Aleman? de Palafo) ? de Arbuftante? cuantas final-
mente en vifta de las de otros Ortógrafos? Ciertamen-
te ferian muchas; porque, corno fe ve en los'impreflbs, 
fi fe obfervan bien, fus Ortografías fon como las épo-
cas de las mutaciones. Luego me ha de confefiár Ma-
ñer, i lo hace con la obra, que en el ufo común no ai 
confiante obfervancia para apoyo de lo que fe eíla-
blezca,o quiera eftablecer, ajuftado, o no ajuftado a 
razón. Digo que lo confieíl'a con la obra, porque el 
mifmo Mañer, en j.aúos mudade di&amen ,no folo 
en efta abolición ,que aora hace entera de la ç , fino 
en el ufo de la c encí,ci>i en la aplicación de la « vo-
cal, i v confonante.I afsi, eílâ convencida por fu mif-
mo hecho, de errónea la fentencia de Mañer, i de fus 
iVfaeftros, Oráculos, o lecuaces, de que el ufo común 
fea regla , unicay cierta, i /¡ti excepción , fegun lo echa 
en fu impugnación como por manga avanzada; cuan-
doen lo que quiere ajuftadè a razón, como eslo que 
varia de una imprefsion a otra , no a i , ni puede aver 
ufo del modo que lo entienden común; i fi huvieradç 
efperaríc a que fuefle común la regla , no avria para 
que efcrivirla. 
1 i j La mifma Real Academia, que fe abroque-
la del ufo en fus reglas, eftablece cerca de las uv , que 
fe ufe lo coptrario de lo que fe halla en los impçeflòsi 
repatefc,que diciendo: E l medio, par a feparar enloefcrita 
«ptramboi oficiti es ufar d« la regla y» COMUNMENTE ef*. 
t«-
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tabltctda de la a abierta, i v cerrada; añade: 1 efto fin Is 
diferencia que A CADA PASSO fe baila en malefquiera 
¿bras mpretfai de ufar de l a v en principio de palabra, fin 
atendera ¡i et confinante, o vocal. Cuando empezó a u-
farlo con masconftancia que otros el docti.simo va-
ron Antonio Lopez de Vega,'viftó es, que la mayor 
razón que le opondrían lena el ufo : «1 diria que no 
era fino abufojifin embargó de permanecer elle ,van 
decidiendo la cueftioneníavorde la naturaleza dela 
letra los que añaden con la autoridad, no fuerza, li-
no Tecuaces a la razón. Lo mifmo, i con igual tefon 
difputò contra la el do¿to Aldrete, i otros varones 
eruditos han explicado fu datrina en otras cofas, con 
vulgar, i común contradicion. Aquellas fon, ellas con-' 
troverfias: el tiempo declarará quien tiene razón , i fi 
lo que aora praâíca,el común es ufo, o abufo. 
Ultimamenteetiefeufa,iwo/e ufa, conque 
fe quiere fuplir la falta de razón , es como la moda 
en las lindas de el me agrada, o no me agrada, o la íína-
patia, i antipatia vulgar acomodaticia a todas las cuef-
tionesji fentenciasfilicas, de quefacan unas propor-
ciones , por la parte que fe quiere , irrefragablesjpor--
que con afir cada cual de fu texto, citaran unos,i otros 
eternamente en poíTefsion: fi no es que lo reduzgan 3 
la aptiella q hicieró dosFilofofos,en que fe quitava uno 
a otro por cada Autor parcial un pelo del vigote. Y o 
no quiero defender mi opinion »aviendo de coftarme 
un pelo de la ropa. Digo lo que dicen hombres doc-
tos, a quienes oigo que elogian los mi mos que no 
juieren feguirlos: i fi le ríen de eflos que van por aqui, 
1 de los que los fegnimos; viendo, los. gue van pejallá» 
i los que lo* liguen, nosreirep^ia afçdias. 
